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    اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر , ﻟوﺑﯾس
اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑ (اﻟﺑﺎء)اﻟﺻف اﻟﺳﺎﺑﻊ  ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ:       ﻣوﺿوع اﻟرﺳﺎﻟﺔ   
                                            "  دﯾﻠﻲ ﺳرداﻧﺞ  ٢اﻟﮭﺟرة 
  اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ, اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻌﻠﯾم: اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ   ﻓﻲ  وﯾﻌﻘد ھذا اﻟﺑﺣث. ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذھذا اﻟﺑﺣث ﻟﺗوﺻﯾر   
ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ھو ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺻﺎدر، أي . ﻧوع ھذا اﻟﺑﺣث ھو اﻟﺑﺣث اﻟﻧوﻋﻰ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟظواھر. دﯾﻠﻲ ﺳرداﻧﺞ ٢اﻟﮭﺟرة 
ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻف  ﺗﻧﻔﯾذوأﻣﺎ اﻷھداف ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﺣث ﻣﻧﮭﺎ ﻟﻧﻌرف ﻛﯾف . ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﺗوﺛﯾق
 .دﯾﻠﻲ ﺳرداﻧﺞ ٢ة درﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ   اﻟﮭﺟرﺑﻣ( اﻟﺑﺎء)اﻟﺳﺎﺑﻊ 
دﯾﻠﻲ  ٢اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ   اﻟﮭﺟرة  ﺗﻌﻠﯾم ﺗﻧﻔﯾذوأظﮭرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث 
ﺗطﺑﯾق  .ﺗوﺟد ﺧطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻟﻣﻧﮭﺞ، وﺗوﺟد ﻛﺗب ﺣزﻣﺔ ﺗﻌﻠﯾم ﻣﺛل ھذا ﻣﻌروف ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، .ﺳرداﻧﺞ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
  .و طرﯾﻘﺔ اﻟﻘراءة, طرﯾﻘﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ واﻟﺷﻔﮭﯾﺔ, طرﯾﻘﺔ اﻟﻘواﻋد واﻟﺗرﺟﻣﺔ: ﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﯾﻌﻧﻲاﻷﺳﺎﻟﯾب ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ ا
 
 
  
 :اﻷولاﻟﻣﺷرف اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ                              
                                         
   اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر اﻟدﻛﺗوراﻧدا رﺣﻣﯾﻧﻲ                    وان إﻧﺗﺎن ﺑرﻟﯾﺎن
 ٤٠٠٢٣٠١٩٩١٣١٥٠٥٦٩١:اﻟﺗوظﯾف رﻗم       ٩٠٠١٤١٢٣: رﻗم اﻟﻘﯾد
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Kata Kunci: Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Arab, SMP Islam Terpadu. 
Penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran Bahasa Arab. Penelitian ini 
dilaksanakan di SMP IT Al-Hijrah ٢ Deli Serdang. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data penelitian diperoleh melalui 
tiga sumber, yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.                                                                                                                               
Tujuan penelitian ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran Bahasa 
Arab di kelas VII(B) SMP IT Al-Hijrah ٢ Deli Serdang.                                                                                                                            
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab 
yang terdapat di kelas VII (B) SMP IT Al-Hijrah ٢ Deli Serdang ini sudah efektif. Hal ini 
diketahui dari hasil pengumpulan data yang dilaksanakan peneliti secara langsung, seperti 
adanya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Silabus, buku panduan Bahasa Arab dari 
SMP IT Al-Hijrah itu sendiri, serta pemberian materi yang sudah optimal. Adapun metode 
yang digunakan dalam mengajar bahasa Arab di SMP IT Al-Hijrah ٢ Deli Serdang 
diantaranya: Metode Gramatika-Terjemahan (Thoriqah al Qawa’id Wa At- Tarjamah), 
Metode Audio Lingual (at-Thariqah as-Sam’iyah asy-Syafahiyah), Metode Thariqah al-
Qirâ’ah. 
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 اﻟﺗﻣﮭﯾد
  ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم
ﺛم , اﻟﺣﻣد Ϳ اﻟذي ﺧﻠق اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻌﻠﻣﮫ ورﻓﻊ ﻣﻧزﻟﺗﮫ ﻋﻧد اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﻌﻠم واﻹﯾﻣﺎن إﻟﯾﮫ وﻋﻠم اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺎﻟم ﯾﻌﻠم  
أﻣﺎ . اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ رﺳول اﻟﻣﺻطﻔﻰ ﺳﯾدﻧﺎ وﻣوﻻﻧﺎ ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم وﻋﻠﻰ آﻟﮫ وأﺻﺣﺎﺑﮫ وأﻣﺗﮫ أﺟﻣﻌﯾن
  .ﺑﻌد
ھذه اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷرط ﻓﻰ ﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠم اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﻰ  اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺳوﻣطرة اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺷرط   
 (اﻟﺑﺎء)ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻف اﻟﺳﺎﺑﻊ : ﻣن أﺣد ﺷروط ﻟﺗدرﯾس ﻓﻰ ھذه اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﻣوﺿوع ھذه اﻟرﺳﺎﻟﺔ  ھﻲ
  دﯾﻠﻲ ﺳرداﻧﺞ ٢اﻟﮭﺟرة ﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑ
ﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﻧﻔﺳﮫ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ ھذا اﻟﺑﺣث اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﻟﻛن ﺑﻣﺳﺎﻋدة ھؤﻻء اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن، وﻻ ﺑد ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﺔ أن ﺗﻘدم   
  :اﻟﺷﻛر ﻟﮭم، وھم
وﻗد رﺑﯾﺎﻧﻲ . واﻟدﯾن اﻟﻣﺣﺑوﺑﯾن أﺑﻲ ﺳﺎﻟﻣﺎن وأﻣﻲ ﺗﯾﻧﻛو ﻣﺎﺳﺎﻧﻲ ﻗد رﯾﺑﺎﻧﻲ ﻣﻧذ طﻔﻠﺔ ﺗرﺑﯾﺔ ﺣﺳﻧﺔ ﺣﻔظﮭﻣﺎ ﷲ .١
 .ﷲ أن ﯾﻛﺗب ﻟﻛﻣﺎ اﻟﺛوب ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺔﻋﺳﻰ . ﺑﺗرﺑﯾﺔ ﺣﺳﻧﺔ
 .وان ﻣﺣﻣد دﯾرﺟﺎ, وان ﻟﯾﻼن ﺟوﯾﺗﺎ, وان ﻧوﻓﺎ أﻧﺟﺟراﯾﻧﻲ: ﻷﺧﻲ و أﺧﺗﻲ ﻣﺣﺑوب ھﻧﺎ .٢
اﻧدس اﻟﺣﺎج ﻟﺣم اﻟدﯾن ﻟوﺑﯾس اﻟدﻛﺗوراﻷﺳﺗﺎذة اﻟدﻛﺗوراﻧدا رﺣﻣﯾﻧﻲ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر اﻟﻣﺷرﯾﻔﺔ اﻷوﻟﻰ واﻷﺳﺗﺎذ  .٣
 .اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر اﻟﻣﺷرف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ ھذا اﻟﺑﺣث
 .ﺎذ ﺳﻼم اﻟدﯾن اﻟﻣﺟﺳﺗﯾر ﺷﻌﺑﺔ ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻷﺳﺗ .٤
 .و اﻷﺳﺗﺎذات ﻓﻲ ﺷﻌﺑﺔ ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟذﯾن ﻗد ﻋﻠﻣوﻧﻲ داﺋﻣﺎ ﻷﺳﺗﺎذ .٥
 .اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗدرﯾس ﺷﻌﺑﺔ ﻓﻲأﺻدﻗﺎﺋﻲ  .٦
 .و أﺷﻛر ﻟﻣدرﺳﺔ اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﺎداﻧﺞ ﺗواﻻﻧﺞ, ﺗﺎﻧﺟوﻧﺞ ﻓورا. ج.ب.ﻟﻘرﯾﺔ ﺳراﻓوه أ .٧
ھﻧﻲ ﻋرﯾف , ﻧﺟﻣﻲ وردة, ﻧور ﺳري ﻣﺎرﯾﺎﺗﻲ ﻟوﺑﯾس, راﺑﻌﺔ اﻟﺧﯾرﯾﺔ, دوي ﺷﮭﻔﯾﺗري: ھﻧﺎ ﻷﺻدﻗﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺑﯾﺗﻲ .٨
 .ﯾوﻻ ﻟﯾﻠﻲ رﺣﻣﺎ, رﯾﺳﻛﺎ ﻟﯾﻼ واﺗﻲ, ﻧﯾﺗﺎ, دﯾﺗﺎ ﻧورﻟﯾﺎ ﻟوﺑﯾس, ﻓﯾﺎﻧﺎ
 .ﻋﺑدي ﺧﯾري:  ﻹﺧواﻧﻲ ﻣﺣﺑوب ھﻧﺎ  .٩
 .ﺧﯾر اﻟﻧﺳﺎء  وﻣﺟﺎھدة:  ھﻧﺎ ﻣﺣﺑوب ﻲﺗﻹﺧوا .٠١
ﻋﯾوﺑﺎ ﻛﺛﯾرة ﻓﺄرﺟو ﻣن اﻟﻘراء أن ﯾﻘدﻣوا إﻧﺗﻘﺎدات ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻻ ﺷك ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ ھذه اﻟرﺳﺎﻟﺔ أﺧطﺎء وﻧﻘﺻﻧﺎ و
 .وإﻗﺗراﺣﺎت ﻣﻔﯾدة ﻟﺗﻣﺎم ھذه اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻛﻲ ﺗﻧﻔﻊ ﻟﻠﻛﺗﺎﺑﺔ وﻟﻠﻘراء ﯾوم اﻟﻐد
آﺧر اﻟﻛﻼم واﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻛم . ﷲ و أن ﯾﺟزﯾﮭم ﺟزاء ﻛﺛﯾرا  ﮫﻋس ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﯾﺟﻌل أﻋﻣﺎﻟﮭم ﺧﺎﻟﺻﺔ ﻟوﺟ
  .ورﺣﻣﺔ ﷲ وﺑرﻛﺎﺗﮫ
  ٨١٠٢ ﻣﺎﯾوﻣﯾدان، 
   اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ                                                         
  وان إﻧﺗﺎن ﺑرﻟﯾﺎن              
 ٩٠٠١٤١٢٣: رﻗم اﻟﻘﯾد              
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  اﻟﺒﺎب اﻷوّ ل
  اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
  ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .أ
اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ وﻛﺪاﻋﻢ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮاء ﺑﲔ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  وأﻣﺎ ,اﻷﻓﺮاد واĐﺘﻤﻌﺎت
 .ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ وﺣﺪة ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ، وﻟﻜﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ أﻳﻀﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن
إن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﻮĔﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﻧﻴﻠﻴﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ، ﻟﺪﻳﻬﺎ   
  .ﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ذﻟﻚﺣﱴ اﻟﺮﺟﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳ .ﻠﺒﺸﺮأﻳﻀً ﺎ أدب ﻣﺜﲑ ﻟﻺﻋﺠﺎب ﻟ
ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ، ﻻ ﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﻮﻓﲑ اﻟﻴﻘﲔ ﻣﻦ أﺧﺮى ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻷﻟﻐﺎت    
، اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﲎ اﻟﺼﺮﻳﺢ واﻟﻀﻤﲏ اﻟﻮارد ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ
ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻓﻬﻢ ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ، ﻫﻮ  ﺎﺻﻮē ﰒ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
   .اﻋﱰاﺿﻬﺎ وﻳﻌﺮف أﺳﺮارﻫﺎ
ﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ وﺗﻮﺟﻴﻪ وﺗﻄﻮﻳﺮ ورﻋﺎﻳﺔ ﻗﺪرة اﳌﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ   
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻣﻌﲎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .ﺳﻠﱯ وﻳﻌﺰز ﻣﻮﻗﻒ إﳚﺎﰊ ﻻﺑﻨﺸﺎط و  ﻛﻤﺎاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  
ﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ وﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺷﻔﻮﻳ ً ﺎ، أي ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ اﻟ
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اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ  ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم .أو اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ أو ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﻘﺎﻻت
ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻬﺎرات  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﳏﺎدﺛﺎت اﻵﺧﺮﻳﻦ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﳏﺘﻮى اﻟﻘﺮاءة
ﻮاﻗﻒ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﲡﺎﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻷĔﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌ
ﻟﺬﻟﻚ،  .ﻓﻬﻢ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ واﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺳﻼم
   .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن وأﺻﺒﺤﺖ واﺣﺪة ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺪوﱄ
ﻜﻞ ﺷﺨﺺ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﺿﺮورة ﻟ
ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ، ﻷن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻔﻀﻠﺔ ﻷĔﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻟﻐﺔ 
 :٢ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ آﻳﺔ  اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﻋﺰ وﺟﻞﻗﺎل اﷲ اﻟﻘﺮآن، ﻛﻤﺎ 
 {٢} إِﻧﱠﺎ أَﻧْـ ﺰ َ ْﻟﻨَ ﺎﻩ ُ ﻗُـ ﺮ ْ آﻧًﺎ ﻋَ ﺮ َ ِﺑ ﻴčﺎ َﻟ ﻌ َ ﻠﱠُﻜ ﻢ ْ ﺗـَ ﻌ ْ ﻘ ِ ُﻠ ﻮنَ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳒﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ  .ﻟﻐﺘﻪ أو أن ﺗﻜﻮن ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي دوﻟﺔﻗﺎس اﷲ اﻟﻘﺮآن ﰲ  
ﻟﱵ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﰲ أي ﺷﻲء ﳜﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ أن ﺳﺒﺐ ﻣﺘﺎﻋﺒﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ا
   .ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔأﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻛﺄ
وﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، أن ﻳﺰﻳﻠﻮا 
ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ  .ل ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻷن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻋﺎدة ﻻ ﻳﺰال ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻓﻬﻤﻬﺎاﻻﻧﻄﺒﺎع اﻷو 
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، أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻬﻠﺔ ، إﻋﻄﺎء اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻄﻼđﻢﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻳﻀً ﺎ، ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻤﲔ
 .ﻃﺎﳌﺎ ﻫﻨﺎك اﺳﺘﻌﺪاد ﻛﺒﲑ ﻟﺘﻌﻠﻤﻬﺎ
، وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺜﻠﻰﻜﻢ ﲜﺪ وﻛﺬﻟﻚ ﺧﻠﻖ ﻇﺮوف ﺗﻌﻠﻢ ﻣاﳌﻌﻠﻢ ﰲ إدارة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ أن ﻳﺘﺤ 
، واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺪﻋﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺴﻬﻢ
، ﳚﺐ ﺪ ﻧﻘﻞ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔﻋﻨ .ﳒﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ
 ، وﻳﺘﻢﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺪرﺳﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ أﻛﱪاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﳌﻔﻴﺪة ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ 
   .ذﻟﻚ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ
، واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺟﻮ ﻄﻼبﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻢ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟ  
ﻠﻰ ﲢﻔﻴﺰ ن ﻋو ، ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻗﺎدر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺟﻮ ﻟﻄﻴﻒ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراēﻢ ﰲ ﳏﻔﺰﻳﻦ  اﻟﻄﻼب، ﻓﺎﳍﺪف ﻫﻮ اﳊﺎﻓﺰ ﳉﻌﻞ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻣﻬﻤﺔ  .، وﳝﻜﻦ أن ﻳﺸﺠﻌﻮا اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔاﻟﺘﻌﻠﻢ
، وﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻦ أن ﻳﺆدي إﱃ إﺛﺎرة ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼباﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳋﻠﻖ ﺟﻮ ﳝﻜ
ﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﻘﺼﻮى، وﲢﺴﲔ ﲢﺼﻴﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﻓﺼﻮل دراﺳﻴﺔ ﳑﺘﻌﺔ ﻟﺘﻤﻜﲔ ﻛ
، وﲢﺴﲔ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻢ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﻄﻼب
 .ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﻟﺘﻌﻠﻢ
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أن ﻛﻤﺪﻳﺮ ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﺼﻔﻮف ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺟﻮ أو ﻇﺮوف اﻟﺘﻌﻠﻢ  
اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻘﻴﺎم ﻣﺮﳛﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﳌﻌﻠﻤﲔ وﻳﻨﺒﻐﻲ أﻳﻀﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﲢﻔﻴﺰ 
ﺑﺪور ﻧﺸﻂ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﲟﻬﺎرة اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ أﺟﻮاء اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﺌﺔ، آﻣﻨﺔ 
وﻳﻨﺒﻐﻲ أﻳﻀﺎ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳉﻴﺪ ﻣﻊ  .وﺟﺬاﺑﺔ وﻣﻮاﺗﻴﺔ
   .اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ وﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺮض اﳌﻘﺼﻮد
ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺜﺎﻟﻴﺎ  .ﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢ đﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔﳝﻜﻦ ﺗﺼﻤﻴ  
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻓﻬﻢ ﻧﻮع  .اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻠﻄﻼب ذﻛﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﺣﺎﻟﻴﺎ أو أﻗﻞ
   .واﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﻔﻬﻮم ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻷن ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻟﺪﻳﻪ ﺗﻔﺮدﻩ اﳋﺎص
ﻳﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ  اﻓﻊو وإذ ﺗﺪرك أن اﻟﺪ. دور اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﰲ ﲢﻔﻴﺰ اﻟﻄﻼب  
اﳊﺎﺟﺔ، ﰒ ﻣﻬﻤﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻲ إﻗﻨﺎع اﻟﻄﻼب ﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ إﱃ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ أﺻﺒﺢ ﺿﺮورة 
ﻋﻨﺪﻣﺎ  .، ﻷن ﻛﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻬﺎرةﻣﻬﺎرة ﻣﻌﻴﻨﺔ أﻣﺮ ﺿﺮوري .ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح اﳌﻨﺸﻮد
اﳌﻌﻠﻢ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻐﲑ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﺻﺒﺤﺖ أﻫﺪاف ﺿﺮورة، ﰒ اﻟﻄﻼب ﺳﻮف ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ 
   .ﻊ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢدواﻓ
ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺟﺪا ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﺜﻞ أﺳﻠﻮب   
اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﲔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﺸﻂ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟﻄﻼب، واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
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ﺗﻨﻔﻴﺬ  ﻣﺜﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ، ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ
 .ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎءة
اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ ﻻ ﺗﺰال ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎب  
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻌﺮون داﺋﻤ ً ﺎ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ وﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ  .اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ
وﻻ ﺗﻠﻤﺲ ﻋﺎﱂ  ﻠﻴﺪﻳﺔﻫﺬا اﻹﳒﺎز ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻘ .اﻟﺸﺪﻳﺪ
، ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﺬﻩ ﻻ ﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ ذﻟﻚ ﻓﻌﻼ؟ ﲟﻌﲎ ﺟﻮﻫﺮي، وﻫﺬا ﻫﻮ ﻛﺑﻌﺪ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ
ﺗﺰال ﺗﻮﻓﺮ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﳌﻌﻠﻢ وﻻ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻄﻼب إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل 
   .اﻻﻛﺘﺸﺎف ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ
ﻴﻢ ﻳﻘﻮم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠ، ﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ا   
، أي ، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ(Đﺘﻤﻊﺣﻮل أو ا)، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ (اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻨﺰﱄ)ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ 
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ , ﻳﺔﻮ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧ، (اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ)اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ 
   .واﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻓﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳍﺠﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻮ  .ﰲ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ و , اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ،اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ، ﺑﺪءا ﻣﻦ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل
، ذﻛﻴﺎ ﺠﺮة رؤﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺟﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب، ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳍذﻟﻚ وﺟﺎﻧﺐ. اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
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ﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻔﻬﻢ واﳉﻬﻮد ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎم إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت ﻣ( ١: ﻣﻬﻤﺔ أداﺑﺎون ﻫﻲ .وﻣﺴﺘﻘﻼ
ﻹﻗﺎﻣﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺘﺒﺎدل ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ ( ٢، ﻌﻠﻴﻢ إﺳﻼﻣﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺣﺪﻳﺚ وﻣﺘﻜﺎﻣﻞﺗ
ﺗﻘﺪﱘ ﲡﺎرب ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻄﻼب ( ٣، ﺘﻜﺸﺎف وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﻮﺟﻮدةاﻷﻃﺮاف ﻻﺳ
 .ﻹﻇﻬﺎر ﻧﻔﻮس اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ واﻟﺸﺠﺎع واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺜﺎﻻ ﺟﻴﺪا ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ أن اﳌﺪارس اﻻﻋﺪادﻳﺔ ﺠﺮة اﳌﺪرﺳﺔ اﳍ 
ﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﺪ ﻣﻊ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﺗﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺠﺮة  ﲤاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﳍ
ﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ أن  .اﻵﺧﺮاﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﺪراﺳﺔﻛ اﻟﻘﺮآنﲢﻔﻴﻆ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و 
ﺠﺮة ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﺼﻬﺮ ﺑﲔ اﻟﺪروس اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳍرﺳﻲ اﻟﺬي أﻗﻴﻢ ﰲ ﻳﻘﺎل ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺪ
 .اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﰒ ﻧﺄﻣﻞ أﺳﺲ اĐﺘﻤﻊ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ ﳝﻜﻦ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﰲ اﳌﺪارس اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺮة إﱃ ﺧﻠﻖ ﻃﻼđﺎ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﳉ، وēﺪف اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻷوﱃ   
ﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ دروس اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ اﻷﻣﺜ
اﻟﻘﺮآن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ ﻋﺎم وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺣﻔﻆاﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ وﺟﻮد 
   .ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﳚﺐ  .أن ﻳﻘﻮم ﻣﻌﻠﻤﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻼب وﻓﻬﻤﻬﻢ ﻟﻸﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﰎ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ
ﳌﻌﻠﻤﻮن ﻣﺆﻫﻠﲔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﳊﺎﻓﺰ واﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ اﳌﻮاد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن أن ﻳﻜﻮن ا
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   .ﻟﻠﻄﻼب اﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﲑ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺟﻴﺪة
وﻟﻜﻦ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ . وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ إﳒﺎزً ا ﺟﻴﺪً ا أو ﻣﺜﺎﻟﻴ ً ﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ   
واﻹﳒﺎزات اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ أن  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳉﻴﺪ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت
ﰲ ﲢﺴﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﲟﺎ ﰲ  .ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻷﻣﺜﻞ
 .وﻏﲑ ذﻟﻚ، وﺳﻠﻄﺔ اﳌﻌﻠﻢ ، ﺔ، واﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺬي ﳝﻨﺤﻪ اﳌﻌﻠﻤﻮنذﻟﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ
وﻗﺪ ﰎ ﺠﺮة ﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﳍاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳاﳌﺪرﺳﺔ  ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺠﺮةاﳌﺪرﺳﺔ اﳍ ﻣﻊ ﻣﺮور 
ﺳﻨﻮات، ﻣﺎ أﻋﻄﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﰲ اĐﺘﻤﻊ أو ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺴﺎواة ﳝﻜﻦ  ٨ﺗﺸﻐﻴﻞ ﳌﺪة 
ﺟﺰء ﻣﻦ ) ٣ SKP ﺠﺮةاﳍﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، واﺣﺪة ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ  ".أن ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ؟
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ﲡﺮﺑﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ  وﻗﺎل أن( اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺻﻴﻨﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻧﻔﺬت ﺣﺪﻳﺜﺎ  ﺗﻘﻮﱘ و،DIM  ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب، إﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ
   ."ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻏﲑ ﻣﺮﺿﻴﺔ
رؤﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ، وﺧﺎﺻﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ  ﺔﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜﲢﻣﻦ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أﻋﻼﻩ    
اﻟﻠﻐﺔ  " ﻣﺪرسﻛﻤﺎ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، أن أﺣﺪ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ وﻗﺎل  .ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻴﺪة ﺟﺪا ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﻮاد إﱃ اﻟﻔﺘﻴﺎن واﻟﻔﺘﻴﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ 
 بﻠﻲ، ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺆدي ﺗﻌﻠﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼﻛﻤﺎ اﻟﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ واĐﺘﻤﻊ اﶈ ."اﳌﺪرﺳﺔ
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ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻷن اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻴﺪة ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻮاد  ﻷناﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ةوﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺎد
، اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺘﻘﻨﻮا أو ﱂ ﻳﻔﻬﻤﻮا ﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ .ﻪاﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻧﻔﺴ
 .اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻳﻔﺘﻘﺮون إﱃ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺣﱴ ﻣﺼﺎﱀ . ﻪﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﰎ ﺗﺪرﻳﺴ
ﺿﺮورة ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ أو ﺗﺴﻠﻴﻢ ﳏﺘﻮى ﰲ ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻠﻐﺔ  ﺔﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﺗﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ،    
ﲝﻴﺚ ﻣﺆﺛﺮة ﺟﺪا ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﺠﺮةاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﳍ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ اﳌﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
   .ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب
اﳌﻬﺘﻢ ﻟﺪراﺳﺔ أﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﺎ  ﺔﺸﺎﻛﻞ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ، واﻟﺒﺎﺣﺜواﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﻦ اﳌ   
ﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﲟ (اﻟﺒﺎء)ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ : ﺣﻮل
 .دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ ٢ﺠﺮة اﳍ
  ب ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ، أﻛﺜﺮ وﻛﻤﺎﻻً وﻋﻤﻘً ﺎ، ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺟﺮاء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ   
 ﺔﻘﻴﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺗوﻟﺬﻟﻚ  . ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ أن ﻳﻜﻮن ﳏﺪودً اﱵاﻟ ﺔﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﲡ
ﺪرﺳﺔ ﲟ (اﻟﺒﺎء)ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ  .ﺗﺘﻌﻠﻖﻓﻘﻂ ﻓﻴﻤﺎ  ﻪأﻧﻔﺴ
    . دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ ٢ﺠﺮة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﳍ
 ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊﻴﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠ  "أﻣﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻬﻲ    
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ﻣﻴﺪان اﻟﺴﻨﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ  دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ ٢ﺠﺮة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﳍﺪرﺳﺔ ﲟ (اﻟﺒﺎء)
ﻛﻴﻒ " :أﻣﺎ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﺗﺘﺼﻮر ﰲ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ."٨١٠٢/٧١٠٢
ﺠﺮة ﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﳍﲟ (اﻟﺒﺎء)ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻴﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠ
 ".؟ ٨١٠٢/٧١٠٢دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ ﻣﻴﺪان اﻟﺴﻨﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ  ٢
  أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ .ج
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  (اﻟﺒﺎء)ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻴﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠﳌﻌﺮﻓﺔ 
  ٨١٠٢/٧١٠٢دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ ﻣﻴﺪان اﻟﺴﻨﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ  ٢ﺠﺮة اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﳍ
  ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ. د    
وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻮاﺋﺪ   
  : ﻳﻌﲏ, وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻘﺴﻤﻮن إﱃ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ, ﺎﻷﻧﻔﺴﻬ
  اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ . ١.د
ﺣﻮل  ﺔﺳﻴﻮﻓﺮ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺪﺧﻼت ﰲ إﺛﺮاء اﻟﻜﻨﻮز اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴ
  .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻮﻓﺮ ﻓﻮاﺋﺪ ﰲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ .ﺔﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﻴﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠ
  اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ . ٢.د
  : ﻳﻌﲏ , ﻌﻠﻤﲔ واﻟﻄﻼب واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ أﻧﻔﺴﻬﻢواﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻮﺟﻪ إﱃ اﳌ 
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ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻤﺪﺧﻼت أو ﻛﻤﻌﻴﺎر ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﻔﺎظ  .١
   .ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻴﺑﺪﻳﻞ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠ ﻋﻠﻰ أو ﻋﻀﻮ
ﻣﺪﺧﻞ ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ  .٢
   .اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲝﻴﺚ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﻮاد اﳌﻘﺪﻣﺔ
وﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺼﺮ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﳕﺎذج اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ   .٣
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
   .وﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﲢﻔﻴﺰ وﺗﻌﻠﻢ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .٤
   .ﻣﺪﺧﻼت ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﱵ ﳚﺮي دراﺳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ .٥
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺴﻬﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ إﳚﺎﰊ ﰲ  .٦
ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﲏ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﺧﺎﺻﺔ 
  .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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 اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب
  اﻟﻨﻈﺮى اﻹﻃﺎر
 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ .١
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. أ
 اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ.  (١
واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺧﻄﻮة دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﺮدي ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ 
إن ﳒﺎح اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺳﻴﺆدي إﱃ ﺛﻘﺔ  .اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻄﻲ ﻓﻘﻂ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت، وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻌﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﺮة أﺧﺮى، ﻷن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﻋﺎﻟﻴﺔ، وإﺛﺎرة، وداﻓﻊ ﻟ
رات واﳌﺜﻞ ﺗﻘﺎن واﻟﻌﺎدات واﻟﺘﺼﻮرات واﳌﺮح واﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﺘﻜﻴﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﳐﺘﻠﻒ اﳌﻬﺎاﻹ
   ١.اﻟﻌﻠﻴﺎ
وﻗﺎل ﺻﺎﱀ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ اĐﻴﺪ إن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻬﺪف إﱃ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ 
 ٢.إﱃ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮĔﺎ، واﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻮن إﻻ ﻣﺎ ﻳﺮﺳﻠﻪ اﳌﻌﻠﻢ
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 ot esnopseR fo aideapolcycnE" ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﰲ اﻟﺸﺤﻮد ﻧﺎﻳﻒ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ذﻛﺮ
 ﰲ واﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺘﻌﻤﻖ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أن ّ " thguohT fo sloohcS lautcelletnI yraropmetnoC
 داﺧﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ اﻻﺳﺘﺸﺮاف ﺧﻼل ﻣﻦ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ واﳊﻀﺎرة واﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺣﻮﻟﻨﺎ وﻣﺎ اﻷﺷﻴﺎء ﻓﻬﻢ
 و واﻟﺘﻌّﻠ ﻢ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﳘﺎ اﻟﻨﺸﺎﻃﲔ، ﻣﻦ ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺎم، ﺑﺸﻜﻞ ٣.اﻟﺒﺤﻮث ﻣﺮاﻛﺰ
   .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺧﺮى ﺑﻌﺒﺎرة
 اﳌﻬﺎرات، واﳌﻮاﻗﻒ، اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳕﻂ وﺟﻮد ﰲ ﺗﺘﺠّﻠﻰ اﻟﱴ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﻐﻴﲑ ﻫﻮ ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻓﺈنّ  ﻋﻠﻢ، ﻟﺪﻳﻪ أن ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻌﲏ ﰲ ﲢُ ﺎدث اﻟﱵ اﻟﺘﻐﻴﲑات .اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ أو واﻟﻌﺎدات
اﳌﻮاﻗﻒ  واﻟﻘﻴﺎم (اﳊﺮﻛﻴﺔ) اﳌﻬﺎرات ،(اﳌﻌﺮﰲ)  ﻘﺪراتاﻟ ﺎﻫﻴ اﻟﱴ اﻟﺘﻐﻴﲑات ﻫﻲ اﻟﺘﻐﻴﲑات
 : ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺘﻌّﻠ ﻢ ﻣﺒﺎدئ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ،
 ﲢﻔﻴﺰﻫﻢ و اﻟﻄﻼب ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻫﺘﻤﺎم -أ 
 اﻟﻄﻼب ﻧﺸﺎط  -ب
 اﻟﻄﻼب ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﺗﻌﻈﻴﻢ  -ج
 اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺮار  -د
 اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﱴ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻨﺢ  -ه
                                                             
  .٢٢. ص ٤١ ج ,اﻟﺪﻋﺎﺻﺮة اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﳌﺬاﻫﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺮد ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ,اﻟﺸﺤﻮد ﻧﺎﻳﻒ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ٣
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 اﻟﻄﻼب ﺗﻌﺰﻳﺰ و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻮﻓﲑ  -و
 اﻟﻄﻼب ﻟﺪى اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻠﻔﺮوق وﻗﻔﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدارة  -ز
. اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءات واﳌﻬﺎرات واﳌﻮاﻗﻒ
إن اﳉﻬﺪ اﳌﺒﺬول ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬﻛﺎء أو اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻮ ﺟﻬﺪ إﻧﺴﺎﱐ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎēﻢ واﻛﺘﺴﺎب 
، وﳝﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺒﺸﺮي ﳌﻌﺮﻓﺔ وﻓﻬﻢﻴﺚ ﻣﻊ ﲝ .اﳌﻌﺮﻓﺔ أو اﻟﺬﻛﺎء اﻟﺬي ﱂ ﳝﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺪرﺳﻲ ﻫﻮ أﻫﻢ . وﻳﻜﻮن ﻋﻦ ﺷﻲء
وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﳒﺎح أو ﻓﺸﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ  .اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم đﺎ اﻟﻄﻼب ﻛﻄﺎﻟﺐ
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﺎم وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻢ 
ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻘﺮون ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺨﱪة واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻗﻒ 
  .اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ
ﻣﺮدﻳﺎﻧﺘﻮ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ واﺣﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﳚﺐ أن ﻳﺘﻢ ﰲ ﲨﻴﻊ  ﻗﺎل  
ﻗﻮل ﺳﺎﻻﻣﻴﺘﻮ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ  ٤.ﻮاﺟﻪ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ أﻧﻔﺴﻨﺎﺗﺘﻌﻠﻢ ﻴﺎة ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻣﺮاﺣﻞ اﳊ
ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺷﺨﺺ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ ﺳﻠﻮﻛﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻠﻴﺎ، ﻧﺘﻴﺠﺔ 
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ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﺑﺬل   ٥.ﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺘﻪ
ﻬﺪ إﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﳊﺴﺎﺑﻪ وﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﳉ .ﺟﻬﺪ ﳉﻌﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻪ
  .اﳋﺎص أو ﻋﻤﻞ ﲨﺎﻋﻲ ﰲ ﺗﻔﺎﻋﻞ
وﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺄوﺳﻊ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻧﺸﺎط ﻧﻔﺴﻲ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ  
ﰒ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﻀﻴﻖ، وﻳﻬﺪف اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻹﺗﻘﺎن اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ . ﻛﺎﻣﻠﺔ
   ٦.اﻟﻨﺸﺎط ﳓﻮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
  :ﲏرأي ﺷﻴﻒ اﻟﺒﺤﺮي ﺟﺎﻣﺮﻩ ﻳﻌ
ﻫﻮ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ   rekattihW .O semaJ اﻟﺮأياﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ  (١
   .إﻧﺸﺎء اﻟﺴﻠﻮك أو ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻤﺎرﺳﺔ أو اﳋﱪة
ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك ﻛﻤﺎ  hcabnorC اﻟﺮأي اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ  (٢
 ٧.اﻟﺴﻠﻮك ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺨﱪةوﻳﺘﺠﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﻨﺸﺎط ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻐﻴﲑ  .أرﻳﺴﻮﻟﺖ ﻣﻦ اﳋﱪة
ﻫﻮ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ   yeksgniK .L drawoHﻣﻦ اﻟﺮأي اﻟﺘﻌﻠﻢ  (٣
اﻟﺘﻌﻠﻢ  .ﻧﺸﺄت أو ﺗﻐﲑت ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻤﺎرﺳﺔ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ( ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻷوﺳﻊ)اﻟﺴﻠﻮك 
أو ﺗﻐﻴﲑﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻤﺎرﺳﺔ أو ( ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺳﻊ)ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮك 
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اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﰲ ﺷﺨﺺ ﺑﺴﺒﺐ اﳋﱪة أو  .ﺔاﳌﻤﺎرﺳ
اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ أن ﻳﻌﺮف، ﻣﻦ 
دون ﻋﻠﻢ إﱃ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ، ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ، ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد اﳌﻬﺎرات 
  ٨.اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﳌﻬﺎرات وﻫﻠﻢ ﺟﺮا 
ﺑﺄن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ  ﻗﺎل  rekattiW .O semaJﻗﺎل وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ،  
  ٩.إﻧﺸﺎء اﻟﺴﻠﻮك أو ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻤﺎرﺳﺔ أو اﳋﱪة
ﺑﻌﺾ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ذات اﻟﺼﻠﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ  
   :ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﺮ ﺑﺸﺪة ﺑﺎﻷﺣﺪاث ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻬﻢ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت، ﻳﺘﺄﺛﺮ اﻟﺒﺸ (١
 .ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺳﻠﻮك .أن ﺗﻮﻓﺮ ﲡﺎرب اﻟﺘﻌﻠﻢ
وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻌﺮﰲ، واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳉﻮاﻧﺐ اﻹدراﻛﻴﺔ واﳊﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل  (٢
 وﺗﺆﻛﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة أن أﺟﺰاء ﻣﻦ اﳊﺎﻟﺔ ﻣﱰاﺑﻄﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق .ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ
   .اﳊﺎﻟﺔ ﻛﻜﻞ
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وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﳚﺐ أن ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﺒﲔ ﻟﺼﺎﱀ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮ،  (٣
 .وﲢﺪﻳﺪا ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺬات اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻷﻣﺜﻞ
، ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ (رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ)وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺴﻴﱪﱐ، واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  (٤
   .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﻋﻤﻠﻴﺔ 
وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ، واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻳﺆﻟﻒ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ، واﻷﻧﺸﻄﺔ  (٥
  ٠١.اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ، واﻟﺘﻔﻜﲑ واﻟﺘﻔﺴﲑات
واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﺑﻌﺾ اﻵراء أﻋﻼﻩ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﱵ   
  .ﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺨﱪةوﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ اﻟﺘﻔ .ﲢﺪث ﰲ ﺷﺨﺺ
   ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻌﻠﻢ.  (٢
  :ﺳﻮﺑﺮﳚﻮﻧﻮ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ ﻗﺎل
   .ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮك (١
 .ﳛﺪث اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻷن اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻷﻫﺪاف ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ إﱃ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ (٢
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻫﻲ ﰲ اﻷﺳﺎس ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ  .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﳋﱪة (٣
  .١١اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ وﺑﻴﺌﺘﻬﻢ
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   اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ.  (٣
  :اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻏﲑ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﻮ، درﺟﺔ ﺣﺮارة اﳍﻮاء، اﻟﻄﻘﺲ، اﻟﺼﺒﺎح ( أ
أو اﻟﻨﻬﺎر، اﻟﻠﻴﻞ، ﻣﻜﺎن اﳌﻜﺎن، اﻷدوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى أدوات 
 .اﻟﺪرس
وﺟﻮد  .اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻋﺎﻣﻞ إﻧﺴﺎﱐ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺒﺸﺮ ﻣﻮﺟﻮدا أم ﻻ( ب
ﻟﻨﻔﱰض أن  .اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺷﺨﺺ، واﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺰﻋﺠﺔ
اﻟﻄﺒﻘﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر، ﰒ ﻳﺴﻤﻊ ﺿﺠﻴﺞ اﻷﻃﻔﺎل اĐﺎورﻳﻦ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ أو 
ﻳﺬﻫﺒﺎن ذﻫﺎﺑﺎ  ﺎنأو ﺷﺨﺼ ﻳﺄﰐ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﰲ اﻟﻐﺮﻓﺔ، ﰒ ﻫﻨﺎك ﺷﺨﺺ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻫﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ  .وإﻳﺎﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ وأﻣﺜﻠﺔ أﺧﺮى ﻛﺜﲑة
   . ﺗﺮﺗﻴﺐ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ أﻓﻀﻞﺗﻌﻄﻴﻞ ﻟﻠﱰﻛﻴﺰ، وﻫﺬا ﳛﺘﺎج إﱃ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﰲ  (ج
اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺳﻮف ﻳﺆدي إﱃ اﳉﺴﻢ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺴﺒﺎت اﻟﻌﻤﻴﻖ، اﳉﺴﻢ، ﻷن ﻧﻘﺺ 
اﻷﻣﺮاض اﳌﺰﻣﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﻧﺰﻻت اﻟﱪد واﻷﻧﻔﻠﻮﻧﺰا،  .واﻟﻨﻌﺎس ﺑﺴﺮﻋﺔ، واﻟﺘﻌﺐ وﻫﻠﻢ ﺟﺮا
وﻇﻴﻔﺔ اﳊﻮاس اﳋﻤﺲ، ﻷن  .وﺟﻊ اﻷﺳﻨﺎن، واﻟﺴﻌﺎل ﻫﻲ ﻣﻘﻠﻘﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ
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ﻨﺎس ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ اﳊﻮاس اﳋﻤﺴﺔ ﻫﻲ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﻮاﺑﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﻔﺮد، ﳝﻜﻦ ﻟﻠ
   .ﺣﻮﻟﻪ وﻛﻞ ﺗﻌﻠﻢ ذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳊﻮاس اﳋﻤﺲ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، وﻫﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻪ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ  (د
ﻟﻠﺸﺨﺺ، ﺳﻮاء اﻟﻘﺪرة واﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﺪرة اﻟﱵ ﻳﺘﻢ وﺻﻔﻬﺎ ﻧﻔﺴﻴﺎ ﰲ اﻟﻄﻔﻞ ﻫﻮ داﺋﻤﺎ 
  .اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ
أن اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ  nesdnarF .N dnednA ﻗﺎلو 
  :ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
   ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻔﻀﻮل وﺗﺮﻳﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻷوﺳﻊ( أ
 وﺟﻮد اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺒﺸﺮ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﺪم داﺋﻤﺎ( ب
 ﻫﻨﺎك رﻏﺒﺔ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻃﻒ ﻣﻦ اﻵﺑﺎء واﳌﻌﻠﻤﲔ واﻷﺻﺪﻗﺎء( ج
 ﻫﻨﺎك رﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻹﺧﻔﺎﻗﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﲟﺸﺎرﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ (د
  ٢١.ﻫﻨﺎك رﻏﺒﺔ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻘﻦ اﻟﺪرس( ه
اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻔﺮد وﻳﻐﲑ  
ﻟﺬﻟﻚ، إذا ﻛﺎن ﺷﺨﺺ ﻣﺎ . ﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﲢﺴﲔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠ
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ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ، وﻗﺎل اﻧﻪ ﳚﺐ ﺣﻘﺎ إﻋﺪاد اﳉﺴﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳝﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ 
  .وﻛﻔﺎءة
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ (٤
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ أﻫﻢ  .ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻫﻨﺎك ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻌﲔ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻫﻮ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﺳﻮﺟﺎﻧﺎ ﻧﺎﻧﺎ. ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ
  .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﲟﻌﲎ أوﺳﻊ ﺗﺸﻤﻞ ﳎﺎﻻت اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ، واﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ، واﳊﺮﻛﻴﺔ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ وأﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪرﻳﺲ  اذﻛﺮ دﳝﻴﻨﱵ وﻣﻮﺟﻴﻮﻧﻮ    
واﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻌﻠﻤﲔ، وﺗﻌﻠﻴﻢ أﻋﻤﺎل ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﰲ ﺣﲔ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
 .ﻟﻠﻄﻼب، ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ أﳕﺎط ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻘﻴﻢ واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﳌﻮاﻗﻒ، واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ،    
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ : ووﻓﻘﺎ ﳉﺎﻧﻴﻪ، وﺗﺸﻤﻞ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ .واﳌﻬﺎرات
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ  .، ﺳﻮاء ﺷﻔﻬﻴﺔ وﺧﻄﻴﺔاﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﻠﻐﺔ
ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺪرات ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻼﻋﺐ اﻟﺮﻣﻮز، وﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت وﺗﻄﺒﻴﻖ  .اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﳌﺆﺛﺮات ﳏﺪدة
 .اﻟﻘﻮاﻋﺪ
ﺘﻐﲑ ﰲ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟواﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻓﻬﻢ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ أن ﳔﻠﺺ إﱃ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ    
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ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  .ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟﻄﻼباﻟﺬاﰐ ﰲ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ وﻣﻬﺎرات 
اﻟﻮﻃﲏ ﺻﻴﺎﻏﺔ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، أﻫﺪاف اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وذﻟﻚ 
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﺠﺎﻣﲔ ﺑﻠﻮم اﻟﺬي ﻳﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ 
  : ﳎﺎﻻت وﻫﻲ
ﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ أو اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺎس اﻟﻘﺪرة اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﳉ( ١  
اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ذاﻛﺮة اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ( أ: )ﺗﺘﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ .ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ أو اﻟﻌﻘﻞ
 (ج) اﻟﻔﻬﻢ، ﻣﺸﲑا إﱃ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﲎ اﳌﺎدة،( ب)ﲤﺖ دراﺳﺘﻬﺎ وﲣﺰﻳﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﺬاﻛﺮة، 
ﺘﻔﺎدة ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻻت اﳉﺪﻳﺪة واﺳﺘﺨﺪام ﻳﺸﲑ إﱃ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام أو ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻮاد اﳌﺴ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، ﻳﺸﲑ إﱃ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻓﻚ اﳌﻮاد ﰲ ﻣﻜﻮﻧﺎēﺎ أو اﻟﻌﻮاﻣﻞ ( د)اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﳌﺒﺎدئ، 
اﳌﻮاد اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ، ﺗﺸﲑ إﱃ اﻟﻘﺪرة  (ه), اﻷﺟﺰاءاﻟﺴﺒﺒﻴﺔ، وﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ 
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، ﻣﺸﲑا إﱃ ( و) ,ﺟﺪﻳﺪﻋﻠﻰ دﻣﺞ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ أو اﳌﻜﻮﻧﺎت ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﻜﻞ أو ﺷﻜﻞ 
    .اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻐﺮض ﻣﻌﲔ
اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻫﻮ ﳎﺎل ذات اﻟﺼﻠﺔ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﳌﺸﺎﻋﺮ، واﳌﺼﺎﱀ، ( ٢  
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ، ﺗﺸﲑ إﱃ ( أ: )وﺗﺘﺄﻟﻒ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ,واﳌﻮاﻗﻒ، واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻷﺧﻼق
( ب)ﺪرة ﻋﻠﻰ إﻳﻼء اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻟﻠﺘﺤﻔﻴﺰ اﳌﻨﺎﺳﺐ، اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ واﻟﻘ
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 (ج)اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ، ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﻤﺆﺛﺮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﳋﺎرج، 
إﱃ ﺣﻜﻢ أو أﳘﻴﺔ إﺳﻨﺎد أﻧﻔﺴﻨﺎ إﱃ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺪث ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ( اﳊﻜﻢ)ﻳﺸﲑ اﳉﺮم 
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﻳﺸﲑ إﱃ ﺗﻮﺣﻴﺪ ( د) اﻻﻋﺘﺒﺎر، ردود ﻓﻌﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺒﻮل أو اﻟﺮﻓﺾ أو ﻋﺪم اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ
ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻟﻘﻴﻤﺔ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﺶ ﻗﻴﻢ اﳊﻴﺎة ( ه)اﻟﻘﻴﻢ ﻛﺪﻟﻴﻞ واﻟﻴﺪ ﰲ اﳊﻴﺎة، 
ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﺒﺢ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ وﻳﺼﺒﺢ ﻗﺒﻀﺔ واﺿﺤﺔ وواﺿﺤﺔ ﰲ اﳊﻜﻢ 
  .ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﻬﺎرة اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﳉﻬﺎز اﻟﻘﺪرات اﳊﺮﻛﻴﺔ ﻫﻲ ﳎﺎل ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲜﻮاﻧﺐ اﳌ( ٣   
 ٣١:وﺗﺘﺄﻟﻒ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ .واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ( اﳉﻬﺎز اﻟﻌﺼﱯ اﻟﻌﻀﻠﻲ)اﻟﻌﺼﱯ واﻟﻌﻀﻼت 
، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ اﺛﻨﲔ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﶈﻔﺰات، دراكاﻹ( أ)
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ  (ب)ﺎت اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻓﺰ، اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﺴﻤ
ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ( ج)ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮوع ﰲ ﺣﺮﻛﺔ أو ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﳊﺮﻛﺎت، 
ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ، ﲟﺎ ﰲ ( د)اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ أداء ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﳊﺮﻛﺎت، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺜﺎل اﳌﻌﻄﻰ، و 
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ﺳﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﰎ ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ، ذﻟﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﳝﺎءات ﺑﺴﻼ
  ٤١.ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﳌﺜﺎل اﳌﻌﻄﻰ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ب
  ﻢﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻌﻠ(. ١
، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ إدارة ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻤﺪا (yeroC) وﻓﻘﺎ ل ﻛﻮري
 ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﻇﺮوف ﳏﺪدة أو ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﳊﺎﻻت
  ٥١.ﳏﺪدة، واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﳏﺪدة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
وﻻ  .اﻟﻠﻐﺎت ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺜﻠﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺒﲑا ﰲ اﺧﺘﻼﻓﺎ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﺧﺘﻠﻒ
 وإن ﺷﺎق، ﻷﻫﻠﻬﺎ ﺣﱴ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ أن ﻣﻘﺪرﻳﻦ اﻷﻣﺮ، ﻫﺬا ﰲ ﲜﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻳﻄﻠﻌﻮن ﻳﺰاﻟﻮن
  ٦١.اﻟﻌﻠﻮم ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﺷﻖ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﻟﺘﻐﻴﲑ  اﻷﻓﺮاد ﻗﺒﻞ ﻣﻦ أﻟﻨﺠﺰﻩ اﻟﺬى اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ وﻫﺬا .اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ ﻣﺘﻨﻮع اﻟﺘﻌّﻠ ﻢ ﻣﻔﻬﻮم
اﻟﻘﺪرات،  ﻳﺸّﻜ ﻞ وﻟﻜﻨﻪ اﻟﻌﻠﻮم ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑات ﻓﻘﻂ وﻟﻴﺲ اﻟﺴﻠﻮك،
  .واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، واﳌﺼﺎﱀ، اﻟﺬات، وﻓﻬﻢ واﳌﻮاﻗﻒ، واﳌﻬﺎرات،
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 إﺷﺮاك ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻳﻌﲎ ﻣﺎ وﻫﻮ واﻟﺮوح اﳉﺴﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻌّﻠ ﻢ أن اﻟﻘﻮل وﳝﻜﻦ
 اﻟﱴ ﻣﻦ اﻟﺘﻌّﻠ ﻢ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻌﺾ وﻫﻨﺎك .واﳊﺮﻛﻴﺔ واﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ، اﻟﻨﻴ ّ ﺔ، وﻣﻌﺮﻓﻴﺔ واﻹﺑﺪاع، اﻟﺬوق
 :ﻳﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ اﳋﱪاء، ﺑﻌﺾ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﳝﻜﻦ
 .اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻵﻧﺸﻄﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺬاﺗﻰ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ (١
 واﳋﱪة، اﳌﻤﺎرﺳﺔ، ﻋﻦ واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﻮاﻋﻴﺔ ﰲ ﺗﻐﻴﲑات أي .اﻟﺴﻠﻮك ﺗﻐﻴﱪات دراﺳﺔ (٢
 .واﻟﺘﺪرﻳﺐ
 اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺘﺄﺛﺘﲑ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺷﺨﺺ ﺳﻠﻮك ﰲ ﺗﻐﻴﲑ أﻧﻮ ﻋﻠﻰ ﻋﺄﻣﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ (٣
 .واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﺠﺮﺑﻴﺔ
 .اﳋﱪة أو اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﺪﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎءا اﻟﺴﻠﻮك ﺗﻐﻴﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻈﻬﺮ (٤
  .اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﺘﺴﺎب ا ﳏﺄوﻟﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ (٥
اﻟﻔﻘﺮة  ١اﳌﺎدة (  sankidsiS) ﺣﻮل ﺳﻴﺴﺪﻳﻜﻨﺎس ٣٠٠٢اﻟﺴﻨﺔ  ٢رﻗﻢ  UUﰲ  ﰒ 
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ  ٧١.، واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ وﻣﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ٠٢
ﻫﻮ  ٠٢ﺑﺸﺄن ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﲏ اﳌﺎدة  ٥٠٠٢ﻟﻌﺎم  ٩١ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﻗﻢ 
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ﺑﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ واﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻧﺸﺎط ﻳﻘﻮم 
  ٨١.وﻣﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻞ
ﰲ رأي ﺑﺎﻓﺪال اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ أي ﺟﻬﺪ أو ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻢ  
اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﳚﺎدل ﺟﻮﺟﻴﺎﻧﺘﻮ أﻳﻀﺎ أن  ٩١.ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻠﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ
ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺸﺎط أو ﺗﻐﲑت ﻣﻦ ﺧﻼل رد ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي 
واﺟﻬﺘﻪ وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﻨﺸﺎط ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻴﻮل ﻓﻌﻞ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، واﻟﻨﻀﺞ أو 
  ٠٢.اﻟﺘﻐﻴﲑات ﰲ ﺣﲔ
 ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻨﺎك ﺛﻼث ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﲢﺘﺎج إﱃ ﻓﻬﻢ اﳌﻔﻬﻮم ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ، وﻫﺬا 
 ". اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ " Ĕﺞ ﰲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ynohtnA M drawdE  ﻫﻮ اﻟﻨﻬﺞ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
  :اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺜﻼث ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
واﻟﻨﻬﺞ . ﻣﺪﻛﺎل ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ (١
ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻻ اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ أو اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﳌﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﻌﻘﻴﺪة ﻫﻮ أﻣﺮ 
   .ﳝﻜﻦ إﺛﺒﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮورة
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اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ ﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﻮاد اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻨﺘﻈﻢ أو ﻣﻨﻬﺠﻲ   (٢
ﺣﱴ ﰲ Ĕﺞ . إذا ﻛﺎن اﻟﻨﻬﺞ ﺑﺪﻳﻬﻲ، ﰒ اﻷﺳﻠﻮب إﺟﺮاﺋﻲ. ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﻬﺞ اﶈﺪد
   .واﺣﺪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻃﺮق
ﻧﺸﻄﺔ اﶈﺪدة اﻟﱵ ﺗﻨﻔﺬ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، وﻫﺬا ﻫﻮ اﻷإأوﺳﻠﻮب ﻟﻐﺘﻨﺎ ﻫﻲ  (٣
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﻷĔﺎ . اﻟﺪراﺳﻴﺔ، وذﻟﻚ ﲤﺸﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﻬﺞ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺨﺘﺎرة
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻋﺘﻤﺎدا ﻛﺒﲑا ﻋﻠﻰ اﳋﻴﺎل واﻹﺑﺪاع ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳌﻮاد واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ 
  .ﺣﻞ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ
. ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ، أن اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺮﻣﻴﺔﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﲑ أﻋﻼﻩ ﳝﻜﻦ أن   
ﻣﻦ Ĕﺞ واﺣﺪ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻘﺪم واﺣﺪة أو ﻋﺪة ﻃﺮق، وﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ واﺣﺪة ﳝﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ واﺣﺪة أو 
وﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﻠﻮب، وﻣﻦ  .ﻋﺪة اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
   .ﰒ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻨﻬﺞ
ﻴﺔ ﻳﻘﻮم đﺎ اﻷﻓﺮاد ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ ﺳﻠﻮﻛﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻠﻴﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠ   
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﻄﻼب ﻣﻊ  ١٢.ﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻬﻢ اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
اﳌﻌﻠﻤﲔ وﻣﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﶈﻴﻄﺔ đﺎ، واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ 
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 .، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرات اﻟﻄﻼب(إﺗﻘﺎن اﳌﻌﺮﻓﺔ)ﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌ
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻣﺰﻳﺞ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﻮاد واﳌﺮاﻓﻖ    
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ  .واﳌﻌﺪات واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ
   .أﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ وﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻤﲔ  ٣٠٠٢ﺳﻨﺔ  ٠٢رﻗﻢ  NPS UUﰲ    
ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻢ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺟﻴﺪ ﻣﻊ  ٢٢.وﻣﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
  .اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﳏﺪد ﺳﻠﻔﺎ
ج أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺨﱪاء أﻋﻼﻩ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎ   
ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻤﲔ وﻣﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﶈﻴﻄﺔ đﺎ، واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ 
  .، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرات اﻟﻄﻼب(ﺔإﺗﻘﺎن اﳌﻌﺮﻓ)ﻟﻠﻄﻼب ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ 
  ﺔﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ( ٢  
اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﱵ ﺷﻬﺪت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ 
وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻟﻐﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﱵ  .واﻟﻌﻠﻮم
اﻟﺸﺮق )ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺶ ﺣﻮل Ĕﺮي دﺟﻠﺔ وﻓﺮات، وﺳﻬﻮل أﻳﺮﻳﺎ واﳉﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
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ة ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻬﺮة، وﻫﻲ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ واﺣﺪ ٣٢(.اﻷوﺳﻂ
   ٤٢.ﻧﺴﺒﺔ اﺳﻢ ﻧﻮح ﻷﺑﻨﺎء اﻟﺴﻼم اﳌﺮاﻓﻘﲔ
ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ  اﻟﻄﻼبﻳﺸﺮح وﻫﻜﺬا ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳏﺎوﻟﺔ 
  .اﳌﻌﻠﻢ ﻛﻤﻴﺴﺮ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳍﺪف اﳌﺮاد ﲢﻘﻴﻘﻪ
ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻫﻲ ﻷﻏﺮاض دﻳﻨﻴﺔ، ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ 
وﻣﻊ ذﻟﻚ، أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻠﻐﺔ  .وﳘﺎ ﻟﺪراﺳﺔ وﺗﻌﻤﻴﻖ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﻴﻤﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠ .اﻟﺮﲰﻴﺔ
    .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ
ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ أﻋﻼﻩ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﳌﺘﻌﻠﻤﲔ، واﻟﱵ 
. ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ أو اﻟﻜﻔﺎءات
ﻫﺬا ﻫﻮ وﻓﻘﺎ  .ﻠﻤﻮن ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢوﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻫﻲ أﻧﺸﻄﺔ ﻳﻀﻄﻠﻊ đﺎ اﳌﻌ
  .١٣اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ اﻟﻘﺮآن ﺳﻮرة  ﻟﻜﻠﻤﺔ اﷲ ﰲ
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ﻛُ ﻨ ﺘُﻢ ْ  و ﻋَ ﻠﱠﻢ َ ء ادَ م اﻷ ْﲰَْ ﺎء َ ﻛُ ﻠﱠﻬ َ ﺎ ﰒُﱠ ﻋَ ﺮ َ ﺿَ ﻬ ُ ﻢ ْ ﻋَ َﻠ ﻰ اْﻟﻤ َ َﻠ ﺌ َِﻜ ﺔِ ﻓَـ ﻘَ ﺎلَ اَﻧْـ ﺒ َ ﺌـُ ﻮ ْ ﱐ ِ ْ ﺑَِﺄﲰَْ ﺎء ِ ﻫ َ ﺆُﻻَ ء ِ إِن  ْ"  
  ٥٢".(١٣)ﺻ َ ﺪ ِ ﻗ ِﲔ ْ ِ 
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻧﻈﺮﻳﺎ ﻫﻨﺎك أرﺑﻌﺔ ﺗﻮﺟﻬﺎت   
وﳝﻜﻦ أن ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ . ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺮض ﻓﻬﻢ وﻓﻬﻢ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم (١
ﻄﺔ ﻴ، وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﺗﻌﻠﻢ اﳌﻬﺎرات اﻟﻨﺸ(اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻘﺮاءة)ﺗﻌﻠﻢ اﳌﻬﺎرات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ 
   .(اﻟﺘﺤﺪث واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ)
ﳝﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ إﱃ وﺿﻊ  .ﻐﺮض ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻠﻮم واﳌﻬﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟ  (٢
 .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺪراﺳﺔ أو ﻣﻮﺿﻮع دراﺳﺔ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻘﻦ أﻛﺎدﳝﻴﺎ
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت ﻟﺼﺎﱀ اﳌﻬﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺷﻔﻬﻴﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  (٣
ﻣﻮاﺻﻠﺔ دراﺳﺘﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﺎﺟﺮا أو دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺎ أو ﺳﻴﺎﺣﻴﺎ أو ﻣﻬﻤﺔ ﲡﺎرﻳﺔ أو 
   .ﰲ ﺑﻠﺪ واﺣﺪ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻔﻬﻢ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻹﻋﻼم اﻻﺳﺘﺸﺮاق واﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ   (٤
  ٦٢.واﻹﻣﱪﻳﺎﻟﻴﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ
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ﻗﺎل ﻃﺮﺳﻨﺎ ﺣﺎﻛﻢ أن ﻛﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﺔ اﻹﺗﺼﺎل اﻟﱴ ﻳﻌﱪﻫﺎ ﻛﻞ ﻗﻮم   
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ أﺷﻬﺮ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﱴ ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ أﱃ ﺳﺎﻣﺎ اﺑﻦ وأﻣﺎ  ٧٢.ﻟﺴﺎﻧﺎ وﻛﺘﺎﺑﺔ
  ٨٢.ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
أن اﳌﻘﺼﻮد ﻋﻦ , ﻠﺨﺺ ﻣﻨﻬﺎﺗاﺳﺘﻨﺘﺠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن , ﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖاﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺒ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ اﻳﺼﺎل ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت او اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ إﱃ اﳌﺘﻌﻠﻢ 
  .ﻟﻪ اﻻ  أن ﻳﺘﻘﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻘﻴﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻟﺬي ﻟﻴﺲ
  ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ( ٣
وﻳﻘﺎل إĔﺎ ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻷن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻓﺮﻳﺪة وﻋﺎﳌﻴﺔ  
ﲰﺔ ﳑﻴﺰة ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى، ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﻌﲏ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
وﳝﻜﻦ وﺻﻒ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﺎﳌﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻣﻮر أﺧﺮى ﻋﻠﻰ  .أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚواﻟﻠﻐﺔ 
  :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
   :اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت، واﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ .١
اﻟﺘﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ . أ
    .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ
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ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﱵ ﺗﺒﲔ اﳌﻮﻗﻊ اﳉﻐﺮاﰲ اﻟﺘﻨﻮع اﳉﻐﺮاﰲ ﻫﻮ . ب
 .ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻤﲔ ﺑﲔ ﻣﻨﻄﻘﺔ واﺣﺪة ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى، ﲝﻴﺚ وﻻدة ﳍﺠﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ إدﻳﻮﻟﻴﻚ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ . ج
   .ﺳﻼﻣﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻛﻞ ﳎﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة
   .ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷﻔﻬﻴﺎ أو ﻛﺘﺎﺑﺔ .٢
 :  ﻟﺪى اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺟﻬﺰة اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ  .٣
اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، وﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ . أ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻸﺻﻮات، ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﻌﺒﺎرة، اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، اﳋﻄﺎب )اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ   
   (وﻫﻠﻢ ﺟﺮا
ﻳﻀﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎﺻﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، ﲟﻌﲎ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ أ. ب
 .ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﻠﻐﻮي ﺑﺎﻟﺘﺂزر وﲟﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ وﻇﻴﻔﺘﻪ
ﻛﺎﻣﻠﺔ، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻛﻞ اﻷدوات اﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ ﳎﺘﻤﻊ . ج
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ 
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
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اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻳﻌﲏ ﳛﺐ، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ  .ﳍﺎ ﻃﺎﺑﻊ ﺗﻌﺴﻔﻲ ورﻣﺰىاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .٤
ﻟﻠﻐﺔ، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﲡﺮﻳﺪ اﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ  .ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﻣﺰ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة
   .ﲡﺎرﺑﻪ وأﻓﻜﺎرﻩ ﺣﻮل اﻷﺷﻴﺎء
ﻄﻮر ﻷن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺘﺒﻊ داﺋﻤﺎ ﺗ .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ، إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺧﻼق .٥ 
اﳊﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﺷﺮوط اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﻌﻠﻢ 
   .وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻨﻤﻮ
ﻛﻈﺎﻫﺮة ﻓﺮدﻳﺔ، اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﺴﻤﺔ  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﻓﺮدﻳﺔ واﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .٦
ﻇﺎﻫﺮة  واﻟﻠﻐﺔ، ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ .ﻢ ﻣﻬﺎرات ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻓﻖاﳌﻤﻴﺰة ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، اﻟﺒﺸﺮ ﻷن اﻟﺒﺸﺮ ﻟﺪﻳﻬ
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺷﺨﺺ  .اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻫﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ أو ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻬﺎ
واﻻﺗﻔﺎق اﳌﻘﺼﻮد ﻫﻮ ﰲ اﻟﻌﺎدة ﻋﺎدة  .ﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو اﶈﺪدة ﻟﻠﻐﺔ
  ٩٢.ﻣﻦ ﺟﻴﻞ إﱃ ﺟﻴﻞ ﻣﻠﺰﻣﺔ وﳚﺐ أن ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﲨﻴﻊ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻠﻐﺎت
  أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( ٤
ﺔ ﻐوﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠ. ﻣﻦ اﻟﻀﺮورى اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻬﺎ ﲡﻌﻞ إن  
ﻓﻬﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أĔﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ đﺎ واﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب واﳌﺴﻠﻤﲔ
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ﻓﺈĔﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻘﺪﺳﺔ ﳌﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻠﻰ أﻟﻒ , ﱂ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺘﲔ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﲔ اﻟﻌﺮب
وﺗﻼوت اﻟﻘﺮان وﺗﺪﺑﺮ اﻳﺎﺗﻪ , ﺣﻴﺚ إĔﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ. ن ﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻷرضﻣﻠﻴﻮ 
ﻫﻲ أﻗﺪر اﻟﻠﻐﺎت اﻟﱴ ﺗﻌﲔ اﳌﻜﺮ واﳌﺘﺪﺑﺮ  -ﺑﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳊﺎل - واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. أﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻜﻞ ﻣﺴﻠﻢ
 ٠٣.ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻳﺎت اﷲ
  ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( ٥
   :اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺜﻞﻫﻨﺎك ﻃﺮق ﳐﺘﻠﻔﺔ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
ﻄﺮق اﻟﻘﺮاءة، اﻟاﻟﻄﺮق اﳌﺒﺎﺷﺮة، اﻟﻄﺮق اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، اﻟﻄﺮق اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، 
ﻜﻢ ، ﻃﺮق اﻟﺘﺤﻄﺮق اﻟﻮﺣﺪةاﻟﻄﺮق اﻟﱰﲨﺔ، اﻟﻘﻮاﻋﺪ، اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ، اﻟﻄﺮق اﻟﻘﻮاﻋﺪ، اﻟ
  ١٣.ﺘﻌﺪدة، اﻟﻄﺮق اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ وﻃﺮق اﻟﻠﻐﺔ اﳌاﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻃﺮق اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻃﺮق ﳏﺎﻛﺎة اﻟﺬاﻛﺮة
وﺗﺼﻮر ﻣﻌﲔ ﻻ  , ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻧﻈﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ
وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻛﺘﺴﺎﺑﺔ , ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﳌﺘﻌﻠﻢ, ﻛﺘﺴﺎđﺎ وﺗﻌﻠﻤﻬﺎ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ
  ٢٣.إĔﺎ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﺰ ﻣﺪاﺧﻞ أو ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ. اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﰲ ﺳﻠﻮﻛﺔ
                                                             
  .٥٤. ص, ٧٩٩١, اﻟﻘﺎﻫﺮة, دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰉ, ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﻋﻠﻰ أﲪﺪ ﻣﺪﻛﻮر ٠٣
 ,sserP aedI :atrakaygoY( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,niddusmayS ,iforysA ١٣
 .٦٩ .h ,)٠١٠٢
ذھب ﻓﻲ اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻏﯾر أن اﻟﻣدﺧل أدق ﻣن اﻟﻣ, اﻟﻣدﺧل واﻟﻣذھب ﻓﻲ ھذا اﻟﻛﺗﺎب ﻣﺻطﻠﺣﺎن ﻟﻣﻌﻧﻰ واﺣد ٢٣
  . وإن ﻛﺎن اﻟﻣذھب أﻛﺛر اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ, اﻟﻣﻘﺻود
 ١٤
 
 
 
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ، ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎدﻻت ﻣﻦ ﻣﻌﲎ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔﻣﻦ 
, ﻟﺬﻟﻚ، ﺳﻮف ﻳﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﻫﻲ ذات ﺻﻠﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﰊ .اﻟﻔﺮق
  : ﻳﻌﲏ
   ﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔﻃﺮﻳﻘ( ١
ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻔﻴﻆ اﻟﻨﺼﻮص واﻟﱰﲨﺎت  اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﱰﲨﺔﻃﺮﻳﻘﺔ       
 .اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
 .ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ، وﻻ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ أو ﻧﻔﺴﻴﺔ أو ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ   
أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻔﻬﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ "  .ﻫﺬﻩ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﺪون ﻧﻈﺮﻳﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﺮﻳﺘﺸﺎردز وروﺟﺮز
  ٣٣."واﻟﱰﲨﺔ
  :ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ
ﻗﺮاءة ﻛﺘﺎب أو اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻫﻮ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ . أ
 .ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳐﻄﻮﻃﺔ
ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻮاد اﻟﺪورة ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ واﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺼﻴﺔ ﰲ . ب
   .ﺷﻜﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ أو اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ
                                                             
دار اﻟﻨﻬﻀﺔ : ﺑﲑوت, ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪﻩ اﻟﺮاﺟﺤﻲ وﻋﻠﻲ ﺷﻌﺒﺎن, أﺳﺲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ, دوﺟﻼس ﺑﺮوان ٣٣
  .٢٠١. ص, م ٤٩٩١, اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ٢٤
 
 
 
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻴﺔ، أي ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻋﺮض اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ . ج
 .ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻷﻣﺜﻠﺔ
ﺪرﻳﺲ اﳌﻔﺮدات ﰲ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﻣﻮس ﺑﻠﻐﺘﲔ أو ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات ﻳﺘﻢ ﺗ. د
 .وﺗﺮﲨﺎēﺎ
وﺗﺆﻛﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻼوة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ واﳌﻔﺮدات، ﰒ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻠﻐﺔ . و
   .اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻄﻼب أو اﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ
   .ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ. ه
ﺣﲔ ﻳﻠﻌﺐ اﻟﻄﻼب دورا دور اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻧﺸﻂ ﺟﺪا ﻛﻤﻘﺪم ﻟﻠﻤﻮاد، ﰲ . ي
  .ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻛﻤﺘﻠﻖ ﻟﻠﻤﺎدة
  :وﲤﺸﻴﺎ ﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻫﻨﺎك أﻫﺪاف اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ وﻣﻼﳏﻬﺎ
اﳍﺪف اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف ﻫﻮ ﲤﻜﲔ اﻟﺪراﺳﲔ ﻣﻦ ﻗﺮاءة  .١
وﺗﻨﻤﻴﺔ , واﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻘﻠﻲ, اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ đﺎ
ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ , واﻻﺳﺘﻤﺎع ﺑﻪوﺗﺬوق اﻷدب اﳌﻜﺘﻮب , اﳌﻠﻜﺎت اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ
 .اﻟﱰﲨﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف وإﻟﻴﻬﺎ
 ٣٤
 
 
 
ﻳﻌﺪ ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات وﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱰﲨﺔ ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺗﻌﻠﻢ  .٢
 ﺑﻌﺪ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﻮاﻋﺪ, اﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف
وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ , ﺿﺮورة ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﻼب ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف .٣
اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻌﻈﻢ وﻗﺔﻩ ﰲ وﳍﺬا ﻳﺼﺮف , وﲞﺎﺻﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻟﻠﻄﻼب, اﻟﻠﻐﺎت
 ٤٣.ﺑﺪل اﳊﺪﻳﺚ đﺎ, اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ
    ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة( ٢
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻫﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ ﰲ    
    :ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻫﻲ. اﻟﺘﻮاﺻﻞ
  .ﻳﻌﻄﻰ اﳌﻮﺿﻮع أوﻻ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻜﻠﻤﺔ، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺘﺤﻮل إﱃ ﺑﻨﻴﺔ اﳉﻤﻠﺔ. أ
ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻂ ﰲ ﲤﺮﻳﺮ، ﻻ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﳊﻔﻆ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻳﺘﻢ 
 .اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، وﻟﻜﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل ﺟﻴﺪا
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﻋﺎرﺿﺔ ﻓﻘﻂ، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن  .ب
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﳚﺐ ﺣﻔﻈﻬﺎ، وﻟﻜﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ 
 .ﻔﻢوﳝﺎرس ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟ
                                                             
, اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ, وﻋﻠﻲ ﻣﺪﻛﻮر, ورﺷﺪي ﻃﻌﻴﻤﺔ, ﳏﻤﺪ ﻋﺰت ﻋﺒﺪ اﳌﻮﺟﻮد ٤٣
  .٧٩٣.ص, م ١٨٩١, دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ: اﻟﻘﺎﻫﺮة
 ٤٤
 
 
 
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ داﺋﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪام أدوات أو اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ إﻣﺎ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ . ج
أﻳﻀﺎ ﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪام (. اﻷﺟﺴﺎم اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ)اﳌﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة 
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻠﻤﺢ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻢ ﰲ ﻳﺪﻩ . ﺑﻌﺾ اﻟﺮﻣﻮز أو اﳊﺮﻛﺎت
   .ﰒ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻐﺘﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، أو ﳝﻜﻦ أن ﺗﻈﻬﺮ أﻳﻀﺎ اﻟﺼﻮرة
ﺪ دﺧﻮل اﻟﺼﻒ، ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼب أو اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﺸﺮوﻃﲔ ﺣﻘﺎ ﻋﻨ. د
ﻟﻠﻘﺒﻮل واﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﳛﻈﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺳﺘﺨﺪام 
ﻟﻨﻔﱰض أن اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺼﻒ وﻳﻘﻮل ﻣﺮﺣﺒﺎ أو ﻳﺴﺄﳍﻢ . ﻟﻐﺎت أﺧﺮى
 .ﻣﺎ، ﻣﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ أو اﻟﻴﻮم وﻫﻠﻢ ﺟﺮا، ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﲟﻌﻠﻤﻲ اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺗﺴﱰﺷﺪ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟ. و
اﳌﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﺎرج اﳌﺘﺪرﺑﲔ 
  .ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﳌﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻣﻊ أﻗﺮاĔﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﳌﺴﺘﻮى
وﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﺴﺮﻳﻊ . اﳉﺰء ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ أن ﺗﻘﻠﻴﺪ ﰒ. ه
 .ﺋﻴﺎاﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﻠﻘﺎ
   :أﻫﺪاف اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ وﻣﻼﳏﻬﺎ  
 ٥٤
 
 
 
ﻫﻮ اﻻﺗﺼﺎل đﺎ , وﻓﻘﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ, اﳍﺪف ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .١
 .ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻌﻲ ﻋﻔﻮي, ﻣﻊ اﻟﻨﺎس
اﳊﺮص ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﻮد ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف إﱃ اﻟﺘﻔﻜﲑ đﺎ ﰲ أﻗﺼﺮ  .٢
 .دون اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﱰﲨﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم وإﻟﻴﻬﺎ, وﻗﺖ ﳑﻜﻦ
وﺗﺄﺧﲑ اﳉﻮاﻧﺐ , ﺑﺎﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔاﻻﻫﺘﻤﺎم ﻛﺜﲑا  .٣
 ٥٣.اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﻨﻬﺎ
  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺮاءة ( ٣
ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻓﱰاض أن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻏﺮاض، 
وأن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ اﳍﺪف اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ واﻗﻌﻴﺎ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﻠﻐﺔ 
   .اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
  :اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺧﺼﺎﺋﺺ ﻃﺮﻳﻘﺔ    
اﳍﺪف اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، أي أن اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ . أ
   .اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻷﻏﺮاض دراﺳﺘﻬﻢ
                                                             
, ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن: ﺑﲑوت, ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﳊﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ, ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﳌﻨﺠﻴﺪ اﻟﻌﺮﰊ ٥٣
  . ٢٤, ١٤.ص, م ١٨٩١
 ٦٤
 
 
 
ﻣﻮاد اﻟﺪورة ﰲ ﺷﻜﻞ ﻛﺘﺎب ﻟﻠﻘﺮاءة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻜﻤﻼت اﳌﻔﺮدات . ب
، ﻛﺘﺎب (اﳌﻮﺳﻌﺔاﻟﻘﺮﻋﺔ )وﻗﺮاءة اﻷﺳﺌﻠﺔ اﶈﺘﻮى، ودﻋﻢ ﻗﺮاءة اﻟﻜﺘﺐ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ 
 .  اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﺆﻟﻒ واﶈﺎدﺛﺔ
أﺳﺎس أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻓﻬﻢ ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﺮاءة، ﻳﺴﺒﻘﻬﺎ إدﺧﺎل اﳌﻔﺮدات . ج
ﻓﻬﻢ ﳏﺘﻮى  .اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﳌﻌﲎ، وﻣﻦ ﰒ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﺮاءة ﲟﺴﺎﻋﺪة اﳌﻌﻠﻤﲔ
 .اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، وﻟﻴﺲ ﻣﻊ اﻟﱰﲨﺔ
 (اﻟﻘﺮع اﳉﻬﺮﻳﺔ)ﳍﺎ اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﻌﺒﺔ ( ﻗﺮﻳﻌﺔ ﺷﺎﻣﻴﺘﺎ)اﻟﻘﺮاءة اﳍﺎدﺋﺔ . د
  .ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻃﺎﻟﺔ أﻣﺪ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻀﺮورة. و
  :أﻫﺪاف اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ وﻣﻼﳏﻬﺎ
ﻫﻮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ , وﻓﻘﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ, ﺔﻐاﳍﺪف ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠ .١
 .اﳌﻘﺮوء ﻓﻬﻤﺎ دﻗﻴﻘﺎ
, ﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎوﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻼب ﻋﻠ, اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ .٢
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺪا اﻧﺘﻘﺎل , ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻷﺧﺮى
 .اﺛﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻦ ﻣﻬﺎرة إﱃ اﺧﺮى
 ٧٤
 
 
 
وﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﺑﺎﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻘﻨﻨﺔ وﻣﺘﺪرﺟﺔ , اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﻔﺮدات .٣
 ٦٣.ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ واﻟﺼﻌﻮﺑﺔ واﻟﺸﻴﻮع
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﻄﻖ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻷﺻﻮات وﻋﺪم , ﻗﻠﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﺸﻔﻬﻲ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ 
  .ﻣﻊ ﻗﻠﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ, اﻟﻠﻐﺔ
   ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﺸﻔﻬﻴﺔ( ٤
وﺗﺴﺘﻨﺪ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﺎزﻟﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﱰاﺿﺎت، ﻣﻦ ﺑﲔ أﻣﻮر أﺧﺮى، أن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ    
ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ أن ﻳﺒﺪأ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﻐﻴﻞ أﺻﻮات اﻟﻠﻐﺔ  .ﰲ اﳌﻘﺎم اﻷول اﻟﻜﻼم
   .ﻤﺔ أو ﻋﺒﺎرة ﰒ ﻳﻨﻄﻖ đﺎ، ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔﰲ ﺷﻜﻞ ﻛﻠ
ﺳﻴﺼﺒﺢ اﻟﺴﻠﻮك ﻋﺎدة إذا ﺗﻜﺮرت ﻋﺪة  .وﻫﻨﺎك اﻓﱰاض آﺧﺮ ﻫﻮ أن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻋﺎدة   
  .وﻟﺬﻟﻚ، ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻜﺮار أو اﻟﺘﻜﺮار .ﻣﺮات
و اﻷﻧﱰوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ أﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ودراﺳﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪراﺳﺎت ا 
وﺗﻐﲑت ﻧﻈﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻛﺘﺴﺎđﺎ وﺗﻌﻠﻤﻬﺎ , ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ آﻧﺬاك
ēﺘﻢ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﺸﻔﻬﻲ , ﻓﻈﻬﺮت ﻣﺪاﺧﻞ وﻣﺬاﻫﺐ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ, وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ
                                                             
ﳏﺎﺿﺮات أﻟﻘﻴﺖ ﻋﻼ ﻃﻼب اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ , ﳏﺎﺿﺮات ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﳏﻤﺪ ﻋﺰت ﻋﺒﺪ اﳌﻮﺟﻮد ٦٣
 ٤٠٤١ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﺎﻫﻴﻞ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﳏﺔ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد ﰲ اﻟﺮﻳﺎض ﻋﺎم 
  , ﻫ
 ٨٤
 
 
 
ﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺬي ﺗﻄﻮر ﻓﻴ, ﻛﺎﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﻔﻬﻲ أو اﳌﺬﻫﺐ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻗﻒ, اﳌﺴﻤﻮع ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ
ﻛﺎن , وﻗﺪ ﲤﺨﻀﺖ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺪاﺧﻞ ﻃﺮاﺋﻖ ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺎت, إﱃ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺸﻔﻬﻲ
  ٧٣.اﻟﺸﻔﻬﻴﺔو ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ 
  :ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ    
   .ﻣﻬﺎرات ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ٤اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻫﻮ إﺗﻘﺎن  (١
   .ﰒ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﺮض ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﺘﺤﺪث،  (٢
 .ﻳﺘﻢ إﻋﻄﺎء ﳕﻮذج اﳉﻤﻠﺔ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﳏﺎدﺛﺔ ﻟﻴﺘﻢ ﺣﻔﻈﻬﺎ (٣
: اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ أو اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺗﺘﺒﻊ ﺗﺴﻠﺴﻞ .ﻳﺘﻢ إﺗﻘﺎن أﳕﺎط اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲤﺎرﻳﻦ ﳕﻂ (٤
   .ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﳌﻔﺮدات ﳏﺪودة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﻳﺮﺗﺒﻂ داﺋﻤﺎ ﻣﻊ ﺳﻴﺎق ﲨﻠﺔ أو ﻋﺒﺎرة، وﻟﻴﺲ ﻛﻜﻠﻤﺎت  (٥
   .ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاēﺎ
ﳝﺎرﺳﻬﺎ / ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ( ﻣﻨﻈﻢ)ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﻈﺎم اﻟﺼﻮت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ  (٦
  .اﳌﺘﻌﻠﻢ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻈﺎﻫﺮة، اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ، اﳌﻘﺎرﻧﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ، وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
                                                             
, ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ: اﻟﺮﻳﺎض, ﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺗﺎﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴ, ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﺼﻴﻠﻲ ٧٣
  . ٧٥-٥٥. ص, ﻫ ٠٢٤١
 ٩٤
 
 
 
وﻓﻘﺎ  ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ وﺿﻌﺖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻜﻮن أن ﳚﺐ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻟﺬﻟﻚ 
ﻋﻠﻰ  اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﰲ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﺳﺘﻨﺪت .اﻟﻄﻼب وﺣﺎﻻت واﻟﻈﺮوف ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
 اﳌﻌﻠﻢ .اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻴﺴﲑ ﻷﺟﻞ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺳﻴﺘﻢ اّﻟﱵ واﻵﻧﺸﻄﺔ اﻹﺟﺮاءات
 .اﻹﻋﻼم أو وﺳﺎﺋﻞ ﻷدوات واﺳﺘﺨﺪأﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻃﺮق اﺳﺘﺨﺪام إﱃ داﺋﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ
واﳌﺪﺧﻞ  .اﳌﻌّﻠﻤﲔ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲟﺪﺧﻞ ﻗﻮة ﺗﺄّﺛﺮت اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 اﻟﻄﺮاﺋﻖ ﻣﺜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻻ .اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﻫﺪاف ﲢﺪﻳﺪ ﰲ ﻣﺆﺛﺮ
 اﻟﱵ واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺮﻏﻢ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ وﻋﻠﻰ .ﻋﻴﻮب و ﻣﺰاﻳﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻜﻞ .ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ
 أي ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻳﺜﺒﺖ أن اﻟﺼﻌﺐ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺰال وﻟﻜﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ، أﻛﺜﺮ ﺗﻜﻮن اﻟﱵ اﻟﻄﺮق ﻋﻠﻰ أﺟﺮﻳﺖ
  .اﻷﻓﻀﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
  ﺧﻄﻮات اﻟﺘﻌﻠﻢ( ٦
  :، وﻫﻲ٦ﺧﻄﻮة ﲞﻄﻮة ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻨﺎك 
   ﲢﺪﻳﺪ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ. ١
   اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﺿﻮع. ٢
   ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼب ﺗﻌﻠﻢ ﺑﻨﺸﺎط. ٣
    ﻢ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﺣﻞ ﻴﲢﺪﻳﺪ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻠ. ٤
 ٠٥
 
 
 
   .واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، واﶈﺎﻛﺎة، وﻫﻠﻢ ﺟﺮااﳌﺸﻜﻼت، 
   إﺑﺪاع اﻟﻄﺎﻟﺐ وﺗﻔﻜﲑﻫﻢﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮق اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ . ٥
  ٨٣.ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ. ٦
ﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷوﻟﻴﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ ﻴوﻳﺸﻤﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠ. ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳋﻄﺔ   
  ٩٣اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ، أي
   ﻤﻘﺪﻣﺔﺑﺎﻟ ﻋﻤﻠﻴﺔ .أ
    :اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي، اﳌﻌﻠﻢﰲ    
 .إﻋﺪاد اﻟﻄﻼب ﻧﻔﺴﻴﺎ وﺑﺪﻧﻴﺎ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ (١
 .ﻃﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﱵ ﺳﺘﺪرس  (٢
 .ﺷﺮح أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ أو اﻟﻜﻔﺎءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ  (٣
   .ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﳌﺎدﻳﺔ وﺷﺮح اﻷﻧﺸﻄﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ (٤
   ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ .ب
أﺟﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ،  DKﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ    
إﳍﺎم، ﻣﺘﻌﺔ، ﲢﺪﻳﺎ، ﲢﻔﻴﺰ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻨﺸﺎط، وﺗﻮﻓﲑ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدرة واﻹﺑﺪاع 
                                                             
 ,)٤٠٠٢ ,atpiC akiniR tibreneP :atrakaygoY( ,narajalebmeP nad rajaleB ,hisgniniduB irsA ٨٣
 .٠٥ .h
 .sesorP radnatS gnatneT ٧٠٠٢ nuhaT ١٤ .oN sankidnemreP ٩٣
 ١٥
 
 
 
وﺗﺴﺘﺨﺪم اﻷﻧﺸﻄﺔ . واﻻﺳﺘﻘﻼل وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻫﺐ واﳌﺼﺎﱀ واﻟﻨﻤﻮ اﻟﺒﺪﱐ واﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ
ﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت، واﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻷﺳﺎ
 .  ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻟﺘﻄﻬﲑ واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
   اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف( ١       
ﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ، ﻳﺸﺮك اﳌﻌﻠﻤﻮن اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻ ﺳ, ﻄﺔﻴﻟﻨﺸاﰲ    
ﺧﺎﻟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اإﻟﺮﺷﺎد ﻣﻮﺿﻮع اﳌﺎدة اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻣﻦ / ﻋﻤﻴﻘﺔ وﻋﻤﻴﻘﺔ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع 
 :  اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎ وﺗﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﳐﺘﻠﻔﺔ
اﺳﺘﺨﺪام ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪﻋﻮة، ووﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﻣﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻢ (. أ   
 .اﻷﺧﺮى
 .اﻷﺧﺮى  ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﻄﻼب واﳌﻌﻠﻤﲔ، واﻟﺒﻴﺌﺔ، وﻣﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻢ (. ب   
   .اﻟﺘﻌﻠﻢ إﺷﺮاك اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺑﻨﺸﺎط ﰲ أﻧﺸﻄﺔ(. ج   
 .ﺗﺴﻬﻴﻞ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ إﺟﺮاء اﻟﺘﺠﺎرب ﰲ اﳌﺨﺘﱪ، اﺳﺘﻮدﻳﻮ، أو اﳌﻴﺪان(. د   
   وﺿﻊ( ٢       
وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ، ﻳﻘﻮم اﳌﻌﻠﻤﻮن ﺑﺈﻃﻼع اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮة ﻣﻦ    
ﻣﻬﺎم اﳌﻔﻴﺪة، وﺗﺴﻬﻴﻞ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻬﺎم واﳌﻨﺎﻗﺸﺎت، وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ، ﻟﺘﻘﺪﱘ أﻓﻜﺎر 
 ٢٥
 
 
 
   :ﺟﺪﻳﺪة ﺷﻔﻮﻳﺎ وﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء
   .ﺧﻮف إﻋﻄﺎء اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ وﲢﻠﻴﻞ وﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ، واﻟﻌﻤﻞ دون (أ     
   ﺗﺴﻬﻴﻞ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺎون( ب    
   .ﺗﺴﻬﻴﻞ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ( ج     
ﺗﺴﻬﻴﻞ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﳉﻌﻞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﺷﻔﻬﻴﺎ ( د     
     .وﻣﻜﺘﻮﺑﺎ، ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي أو ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت
       .ﻋﻤﻞ ﻓﺮدي أو ﲨﺎﻋﻲ .ﺗﺴﻬﻴﻞ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻟﻌﺮض ﻧﺴﺒﻬﻢ( ه     
 .ﺗﺴﻬﻴﻞ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻻﻇﻬﺎر واﻟﺒﻄﻮﻻت واﳌﻬﺮﺟﺎﻧﺎت، واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ دﻳﻬﺎﺳﻴﻠﻜﺎن( و    
اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﯽ اﳌﺸﺎرﮐﺔ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺰز ﻓﺨﺮ وإﺣﺴﺎس اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ  ﺗﺴﻬﻴﻞ(. ز    
   .ﻟﺪى اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ
  ﺗﺄﻛﻴﺪ. ٣     
   :أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، اﳌﻌﻠﻤﲔﰲ 
ﺗﻘﺪﱘ ردود ﻓﻌﻞ إﳚﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺷﻔﻬﻲ، ﻣﻜﺘﻮب، ﻟﻔﺘﺔ، أو ﻫﺪﻳﺔ (. أ   
   .ﻟﻨﺠﺎح اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ
 .اﻟﺘﺄﮐﻴﺪ ﻋﻠﯽ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺳﺘﻐﻼل وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺼﺎدر ﳐﺘﻠﻔﺔ(. ب   
 ٣٥
 
 
 
 .đﺎﺗﺴﻬﻴﻞ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﰎ اﻟﻘﻴﺎم (. ج   
 .ﺗﺴﻬﻴﻞ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻟﻜﺴﺐ ﺧﱪة ذات ﻣﻐﺰى ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ(. د   
ﻳﻌﻤﻞ ﻛﺨﺒﲑ وﻣﻴﺴﺮ ﰲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﺻﻌﻮﺑﺎت، (. ه   
  .وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺎت ﻣﻮﺣﺪة واﻟﻌﺎﻣﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻹﻋﻄﺎء إﺷﺎرة ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ (. و  
   .ﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎفﻧ
   .ﺳﺘﻜﺸﺎفاﻹﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ (. ز   
  ﺗﻮﻓﲑ اﳊﺎﻓﺰ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ أﻗﻞ أو ﱂ ﻳﺸﺎرﻛﻮا ﺑﻨﺸﺎط(. ي   
   ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺧﺘﺘﺎم. ج
    :ﰲ ﺧﺘﺎم اﻷﻧﺸﻄﺔ، اﳌﻌﻠﻤﲔ
    ﺧﺘﺎم اﻟﺪرس اﻟﻘﻴﺎم / أو أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺟﻌﻞ ﻣﻠﺨﺺ / ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ و  .(أ  
   .أو اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﺴﻘﺔ وﻣﱪﳎﺔ /ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ و 
   .ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ (.ب   
 ٤٥
 
 
 
ﲣﻄﻴﻂ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ دروس ﻋﻼﺟﻴﺔ وﺑﺮاﻣﺞ إﺛﺮاء وﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ  .(ج       
 .ﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔأو ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻬﺎم اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎزات اﻟﻐﺎزﻳ/ و 
  .ﺗﻘﺪﱘ ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺎﱄ .(د       
  :ﺧﻄﻮات اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﺮوﻧﺮ، وﻫﺬا ﻫﻮ   
  ﲢﺪﻳﺪ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ( أ         
اﻟﻘﺪرة اﻷوﻟﻴﺔ، واﻻﻫﺘﻤﺎم، وأﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﻣﺎ إﱃ )ﲢﺪﻳﺪ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻄﻼب ( ب  
 ذﻟﻚ
   اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﺿﻮع( ج   
ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ إﱃ )اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼب ﺗﻌﻠﻢ ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ ﲢﺪﻳﺪ ( د   
 (اﻟﺘﻌﻤﻴﻤﺎت
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ أﻣﺜﻠﺔ، واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ، واﳌﻬﺎم وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ ( ه   
  ﻟﻠﻄﻼب ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺪرس ﻣﻦ ﺑﺴﻴﻄﺔ إﱃ ﻣﻌﻘﺪة ﻣﻦ اﳋﺮﺳﺎﻧﺔ إﱃ ﳎﺮدة، أو ﻣﻦ ﻏﲑ ( و   
 ٥٥
 
 
 
   ﺣﻞ رﻣﺰﻳﺔﻧﺸﻄﺔ، وﻣﺒﺪع ﳌﺮا
  ٠٤.إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ( ز   
  أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( ٧
  ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . أ
  :وأﻣﺎ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ ﻫﻲ  
أو . اﻟﻠﻐﺔان ﳝﺎرس اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱴ ﳝﺎرﺳﻬﺎ đﺎ اﻟﻨﺎﻃﻘﻮن đﺬ (. أ
وﰲ ﺿﻮء اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷرﺑﻊ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﺗﻌﻠﻴﻢ . ﺑﺼﻮرة ﺗﻘﺮب ﻣﻦ ذﻟﻚ
 :اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﺎ ﻳﻠﻰ
 . ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻤﻊ اﻟﻴﻬﺎ (١
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻣﻊ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  (٢
 .ﻣﻌﱪا ﰲ اﳌﻌﲎ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﰲ اﻷداء  ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎ 
 ﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ وﻓﻬﻢﻌﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟ (٣
  ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ وﻃﻼﻗﺔ (٤
 أن ﻳﻌﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺎ ﳝﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت (. ب
 .وﻣﻔﺎﻫﻢ, وﻣﻔﺮدات وﺗﺮﻛﻴﺐ, أﺻﻮات
                                                             
 .٠١١.h ,)٣٠٠٢ ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ ( ,rajaleB igolokisP ,.dE.M ,hayS nibbihuM ٠٤
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ﻠﻢ ﲞﺼﺎﺋﺺ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮﰊ ﻌﻳﻌﱰف اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأن ﻳأن (. ج
    ١٤.واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱴ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ واĐﺘﻤﻊ اﻟﺬى ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ
اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ. ب
  دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ ٢اﻟﻬﺠﺮة 
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﳌﺪرﺳﺔ واﺣﺪة ﰲ ﻗﺴﻢ 
واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻗﺎل اﳍﺠﺮة إن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻮ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﺎم 
ﻫﻮ ﻓﻬﻢ ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻜﺘﺎب اﻟﻘﺎﺋﻢ 
   .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﲰﺐ إﻳﺖ اﳍﺠﺮة وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﻗﺎل أﻳﻀﺎ إن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ   
ﻷﻧﻪ وﻓﻘﺎ ﳍﻢ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ أﻳﻀﺎ . اﻟﻘﺮآن ﲢﻔﻴﻆﻫﻮ دﻋﻢ أو دﻓﻊ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺑﺮﻧﺎﳎﻪ 
  .٪٠٠١ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ارﺗﺒﺎط وﺛﻴﻖ ﺟﺪا وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ  .ﻣﺆﺛﺮ ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﲢﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن
 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ٢
 :ﻬﺎﺑﻴﻨإﱃ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ذات اﻟﺼﻠﺔ،  ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖﲝﺜﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮدة، ﺗﻮﺻﻠ 
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﻴﻖ اﻟﻄﻼب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﰲ ﺗﻌﻠﻢ "اﳌﺮوة ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع  ﲝﺜﻬﺎﰲ اﻟﺒﺤﺚ  (. ١
                                                             
ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ , ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ, ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ đﺎ, رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ ١٤
  . ٠٥- ٩٤. ص, ٩٨٩١, ﻣﺼﺮ, و اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
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اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺳﺘﺎﺑﺎت  اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻮمﺪرﺳﺔ اﳌاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ 
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﲔ، ، ﺧﻠﺺ إﱃ أن اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﳊﺼﻮل "٦١٠٢/٥١٠٢ﻜﺎت اﻟﺪرس اﻟﺴﻨﺔ ﻻﳒ
    :وﻫﻲ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺿﻌﻒ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ  -أ
ﻠﻮم اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺳﺘﺎﺑﺎت ﻷن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﰲ ﻫﺬا ﻋاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ 
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ  وﻫﻨﺎكﺑﻴﺴﺎﻧﱰن ﻷن ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺑﻴﺴﺎﻧﱰن اﳊﺪﻳﺜﺔ 
    .اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي  -ب
، ﺋﺪاﻮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺳﺘﺎﺑﺎت ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻔ ﻋﻠﻮمﻋﺸﺮ ﻣﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻴﺎ 
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم  .اﻓﻊ، واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺪﻋﻢو واﻟﺪ
  .ﻬﻨﻴﺔ وﻧﻘﺺ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺮﰊوأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻗﻞ ﻣ
ﻃﺮﻳﻘﺔ "ﻣﻊ ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ ( ٦٠٠٢، SMU)ﰲ أﻃﺮوﺣﺔ ﻛﺘﺒﻬﺎ أﲪﺪ زﻧﲔ ﻧﻌﻤﺎن،  .(٢
ﻄﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﺪرﺳﺔ دار ﻓﻼح ﺳﲑاﻫﺎن ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﻠﻮك ﺑﺎﰐ ﻴﻧﺸ
 ٣ﺗﺘﻢ ﻣﻊ ﻔﻼح اﻟدار  KAMﺧﻠﺺ إﱃ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ  "٧٠٠٢ -  ٦٠٠٢
  .ﻣﺮاﺣﻞ وﻫﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﺪرس وﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﺎدة وﻣﺮﺣﻠﺔ إĔﺎء اﻟﺪرس
 ٨٥
 
 
 
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻮﻟﻴﺎﺗﻮل "ﺑﻌﻨﻮان  ٥٠٠٢ﰲ أﻃﺮوﺣﺔ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺳﻮﻫﻴﻠﻲ ﰲ ﻋﺎم  .(٣
ﻫﺬﻩ  ﰲ "(.اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻷول ءإﻧﺸﺎ ﻋﻦ دراﺳﺔ)ﺑﺮواﺗﺎن ﺑﻮﻣﻴﺎﻳﻮ ﺑﺮﻳﺒﻴﺲ  اﻟﻨﺠﺎج اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ دار
 ﱰﺑﻴﺔاﻟﺷﻌﺒﺔ أﻣﺎ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ  .ءاﻷﻃﺮوﺣﺔ ﺳﻮﻫﻴﻠﻲ ﻳﺸﺮح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ إﻧﺸﺎ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻓﺈن ﻣﺪرﺳﺔ دارﻧﺎﺟﺔ ﺑﻴﺴﺎﻧﱰن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﺷﺮاك اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟﻄﻼب ﺗﺸﻤﻞ 
اﻷﻫﺪاف واﳌﺼﺎدر واﳌﻮاد واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم : أﻳﻀﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ
إن اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ   .وﺑﺎﳌﺜﻞ، ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﻫﻨﺎك داﺋﻤﺎ ﺑﻌﺾ اﳌﻜﻮﻧﺎت .ﻢواﻟﺘﻘﻴﻴ
ﻛﻮﻟﻴﺎﺗﻮل اﳌﻌﻠﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻫﻢ 
   .ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺟﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ( ﻣﻘﺎل)وﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
اﻟﻜﻼم، واﻻﺳﺘﻤﺎع، واﻻﺳﺘﻤﺎع، واﻟﻘﺮاءة  ﻫﻲﺮﺑﻴﺔ، أرﺑﻊ ﻣﻬﺎرات رﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ
.واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
  ٩٥
 
  ﺚﺜﺎﻟاﻟﺒﺎب اﻟ
  اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬﺞ
  ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺒﺤﺚﻫﺪاف أ. ١
واﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻋﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ أو    
ي ﻛﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﱰ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻳﻌﲏ ﻟ ٢٤.اﻷﺣﻮال اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ّ ﺔ
 ٢ﺠﺮة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﳍﺪرﺳﺔ ﲟ (اﻟﺒﺎء)ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻴﺗﻌﻠ
  ."٨١٠٢/٧١٠٢ﻣﻴﺪان اﻟﺴﻨﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ  دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ
  اﻟﺒﺤﺚﻧﻮع ﻧﻬﺞ . ٢
 ﺑﺄن اﻟﻘﻮل ﳝﻜﻦ ﻛﻤﺎ. ﺚ ﻛﻴﻔﻰ ّ اﻟﺬى ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اĐﺎﱄﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲝ
 ﺷﺮﳛﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺸﻒ ﻟﻐﺎﻳﺎت اﳌﺼﻤﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮق أﺣﺪ ﻋﻦ ﻋﺒﺎرة اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﺤﻮث
 إﱃ اﻹﺷﺎرة ِ ﻣﻊ ﺗﺴﲑ ّ ﻩ اﻟﱵ واﻟﺘﺼﻮرات اﻟﺴﻠﻮك ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻬﺪف اﳉﻤﻬﻮر ﻣﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ
 ﻋﻠﻰ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﻮث وﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬا ﳏﺪدة، ﻣﻮاﺿﻴﻊ
 وﻟﻴﺴﺖ وﺻﻔﻴﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﳊﺠﻢ اﻟﺼﻐﲑة اĐﻤﻮﻋﺎت
                                                             
 h ,١١٠٢,nadeM ,US-NIAI hayibraT satlukaF ,ispirikS nasilunep naudnap ,kkd niddurafayS ٢٤
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 واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺎع ﻗﺪ أﻧﻪ إﱃ وﻳﺸﺎر ﳍﻢ، ﺗﻨﺒﺆﻳﺔ
  ٣٤.أﻳﻀﺎ  ً اﻹﺟﺘﻤﺎع وﻋﻠﻢ واﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﻔﺲ ﻛﻌﻠﻢ
, ﻳﻘﻊ اﳌﻨﺤﺞ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﰲ اﻃﺎر اﳌﻨﺤﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻤﻮﻣﺎ اﳌﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ
  ٤٤.ﲢﻠﻴﻞ ﻛﻴﻔﻲ وأﺧﺮ ﻛﻤﻲ أو ﻣﻘﺎرنﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮد 
ﻳﻌﺘﱪ اﳌﻨﺤﺞ اﻟﻜﻴﻔﻲ أﺣﺪ أﻧﻮاع اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﳉﻮء إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
  ٥٤.ﻓﻬﻢ ﻣﺘﻌﻤﻖ ووﺻﻒ ﴰﻮﱄ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
وﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﺔ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﻈﻮاﻫﺮ ﻛﻤﺎ 
اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺬاﰐ ﻟﻠﺨﱪة اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ . ﻫﻲ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ
ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬ اﳌﻨﺤﺞ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﲢﻴﻴﺪ . داﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ وﻓﻘﺎ ﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن
  ٦٤.ذاﺗﻴﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﺪروﺳﺔ ﻳﺆﺛﺮ وﻳﺘﺄﺛﺮ
اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻫﻮ ﻧﻮع واﻟﻨﻬﺞ . وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻣﻊ Ĕﺞ اﻟﻈﻮاﻫﺮ 
ﺗﺴﺘﻜﺸﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻌﲎ ﲡﺎرب ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن  .واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
                                                             
  ٧١٠٢أﻛﺘﻮﺑﺮ  ١٣،  ٠٣:٦٠ :آﺧﺮ ﲢﺪﻳﺚ - إﳝﺎن اﳊﻴﺎري :ﺑﻮاﺳﻄﺔ, ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻏﻲ ٣٤
, اﻟﻘﺎﻫﺮة, ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﻠﺖ. دار اﻟﻨﺶ, ٤ط, ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ, رﺟﺎء ﳏﻤﻮد أﺑﻮ ﻋﻼم ٤٤
  .٠٦٢. ص, ٤٠٠٢
  .٥. ص, اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ واﳋﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﻴﺎدﻳﺔﻣﻨﺤﺞ , ﳏﻤﺪ ﻣﺴﻔﺮ اﻟﻘﺮﱐ ٥٤
  .٦. ص, ﻣﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ, ﻣﻨﺤﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ واﳋﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﻴﺎدﻳﺔ, ﳏﻤﺪ ﻣﺴﻔﺮ اﻟﻘﺮﱐ ٦٤
 ١٦
 
 
 
اﻻﻓﱰاض ﻫﻮ أن ﻫﻨﺎك ﺟﻮﻫﺮ أو ﻣﻌﲎ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﳋﱪة  .ﺣﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ أو اﻟﻈﻮاﻫﺮ
ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت  .اﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ اﻷﻓﺮاد اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ وﺷﺮﺣﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ
ﻳﺘﻢ ﲢﻠﻴﻞ ﲡﺎرب ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻨﺎس ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻈﻮاﻫﺮ، ﻣﺜﻞ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ اﻟﻔﻮﻗﻴﺔ، 
  .ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻃﺎن أو ﻳﺼﺒﺤﻮن أﻗﻠﻴﺎت ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
 ﻣﻜﺎن وزﻣﺎن اﻟﺒﺤﺚ. ٣
اﳌﻮﻗﻊ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻛﻤﻜﺎن ﳍﺬا  .ﺣﱴ اﻛﺘﻤﺎﻟﻪ ٨١٠٢ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٢١ﰲ  زﻣﺎن اﻟﺒﺤﺚوﻗﺪ 
ﻣﻴﺪان ﰲ اﻟﺸﺎرع  دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ ٢ﺠﺮة اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﳍ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ
  .ﲤﺒﻮﻧﺞ ﺑﺮﺟﻮت ﺳﺎي ﺗﻮان
  أدوات اﻟﺒﺤﺚ . ٤
  :ﻤﻊ đﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ادوēﺎ ﻣﻨﻬﺎﲡأدوات اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﱵ  
وﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻷﻧﺴﺎن اﻟﻌﺎدي ﰱ اﻛﺘﺴﺎﺑﻪ ﳋﱪاﺗﻪ : اﻟﻨﻮع اﻻول
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ إﱃ  ﺖواﺗﺒﻌ ٧٤.ﺣﻴﺚ ﳒﻤﻊ ﺧﱪاﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪﻩ أو ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻨﻪ
  .دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ ٢ﺠﺮة اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﳍﻣﻜﺎن اﻟﺒﺤﺚ ﰱ 
                                                             
  .٩٤١. ، ص(٧٩٩١دار أﺳﺎﻣﺔ، : اﻟﺮﻳﺎض)، اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ، أدواﺗﻪ، أﺳﺎﻟﻴﺒﻪذوﻗﺎن ﻋﺒﻴﺪات وآﺧﺮون،  ٧٤
 ٢٦
 
 
 
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻲ اﶈﺎدﺛﺔ ﻣﻮﺟﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ واﻟﺸﺨﺺ أو أﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ : اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱏ  
, رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔﺑﺎﶈﺎدﺛﺔ إﱃ  ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖﻓﻘﺎﻣ  ٨٤.ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻌﲔ đﺪف اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺣﻘﻴﻖ أو
  .(اﻟﺒﺎء)ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ 
اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن ﻫﻮ أداة ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺑﻴﺎﻧﺎت وﺣﻘﺎﺋﻖ : اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ  
  .ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ﻣﻌﲔ
  ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ٥
ﻫﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺮاﻗﺒﺔ، ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ أﻧﺎ ﻓﻘﻂ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﻫﻲ ﰲ ﲝﺜﻲ    
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ وﲨﻌﻬﺎ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ، ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺟﺎﻣﺪة  .اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻓﻘﻂ
   .ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ اﻟﻘﻴﺎم đﺎ ﻣﻦ اﳌﻀﺎرﺑﺎت ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮد / أن ﳛﻔﻆ
واﻷوﺻﺎف، ﺣﱴ  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﻮع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ اﳉﻤﻞ   
ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﶈﺪدة، ﳝﻜﻦ أن ﺗﻈﻬﺮ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت أو  .ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة
  ٩٤.اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﳊﺪود ﻟﻴﺴﺖ واﺿﺤﺔ
                                                             
، (٨٠٠٢دار اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ، : ﺑﲑوت)، ﻟﻌﻠﻤﻲ أﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﳑﺎرﺳﺘﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔاﻟﺒﺤﺚ ارﺟﺎء وﺣﻴﺪ دوﻳﺪري،  ٨٤
  .٣٢٣. ص. ٣. ط
 umlI nad ,kilbuP nakajibeK ,imonokE ,isakinumoK :fitatilauK naitileneP ,nignuB nahruB ٩٤
 .٤٠١ .h ,)٨٠٠٢ ,anacneK :atrakaJ( ,aynniaL laisoS
 ٣٦
 
 
 
واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼﻲ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺬي 
اﻹﻣﻜﺎن ﻟﺘﺠﻨﺐ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﱵ  ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻗﺪر
  ٠٥.ﻗﺪ ﲢﺠﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض أﻋﻼﻩ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺆﻟﻔﲔ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻮ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ 
ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻴاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠ .اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ
ﻣﻴﺪان  دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ ٢ﺠﺮة ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﳍاﻟﺪرﺳﺔ ﲟ (اﻟﺒﺎء)ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ 
  ."٨١٠٢/٧١٠٢اﻟﺴﻨﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ 
ﺸﺎر إﱃ ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻮ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺗ
ﻣﺼﺪر  ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﺳﺘﻌﻤﻠ .ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .ﺧﻼﻟﻪ
اﻟﺼﻒ  ﺎت ﻣﻦ، ﻃﺎﻟﺒ(اﻟﺒﺎء) اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺔرﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ، ﻣﺪرﺳ: ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﻣﻴﺪان اﻟﺴﻨﺔ  دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ ٢ﺠﺮة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﳍﺪرﺳﺔ ﲟ (اﻟﺒﺎء)اﻟﺴﺎﺑﻊ 
  .٨١٠٢/٧١٠٢اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ 
 ﺐ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻴأﺳﺎﻟ. ٦
أداة ﲨﻊ  ﺔﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺗﰲ ﺣﲔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ đﺬا اﻟﺒﺤﺚ، 
  :ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﻫﻲا
                                                             
 .٩٨ .h ,)٠١٠٢ ,atebaflA tibreneP :gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP imahameM ,onoyiguS ٠٥
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ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﻼﺣﻈﺎت  .اﳌﻼﺣﻈﺔ، أي ﻋﻘﺪ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ ﻣﻮﻗﻊ وﺟﻮﻩ اﻟﺒﺤﺚ( أ
ﻳﺴﺠﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪوا ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ، وﺷﻬﺎدة ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺪاث ﳝﻜﻦ 
أن ﻳﻜﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺴﻤﻊ واﻻﺳﺘﺸﻌﺎر، واﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻗﺪر 
 (اﻟﺒﺎء)ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻴﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻮ أﻣﺎ ﲝ ١٥.ﳑﻜﻦ
ﻣﻴﺪان اﻟﺴﻨﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ  دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ ٢ﺠﺮة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﳍﺪرﺳﺔ ﲟ
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 .أ: اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، اﻟﱵ ﻋﻘﺪت ﺳﺆال وﺟﻮاب ﻟﻠﻤﺨﱪ، ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﲬﺲ ﻣﺮاﺣﻞ( ب
واﻟﺘﺤﻀﲑ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻘﺎﺑﻼت، . ﺎ، بﺘﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬﺘﲢﺪﻳﺪ اﳉﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﱵ ﺳ
. اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت، ج ﺖوﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، واﻷدوات، وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮﻗﺖ واﳌﻜﺎن، وﺟﻌﻠ
اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ وإﻋﺪاد  ﺖواﳋﻄﻮة اﻷوﱃ، وﲢﺪﻳﺪ ﳏﻮر اﳌﺸﻜﻠﺔ، وﺟﻌﻠ
 ﱵاﻟ ﺔوﻛﺎن اﻟﺒﺎﺣﺜ .اﳉﻠﺴﺔو إﺟﺮاء اﳌﻘﺎﺑﻼت وﻓﻘﺎ ﻹﻋﺪاد،  .اﳌﻼﺣﻈﺎت اﳌﺆﻗﺘﺔ، د
    .ﺔرﺳاﳌﺪ رﺋﻴﺲﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﻼب و  ﺔﻣﻘﺎﺑﻠﲤﺖ 
دراﺳﺔ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺤﺜﻲ  ( ج
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ( إﻣﺎ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﲰﻴﺔ)
ﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﻬﻮد اﳌﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﶈﺘﻮى ﻫﻲ إﺟﺮاء دراﺳﺔ اﶈﺘﻮى اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﻨ
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ﺔ أﻣﺎ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺒﺎﺣﺜ .اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻟﻠﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ وﻣﻮﺿﻮﻋﻲ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺪرﺳﺔ ﲟ (اﻟﺒﺎء)ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻴﻓﻬﻤﺎ ﺻﻮر ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠ
ﻣﻴﺪان اﻟﺴﻨﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ  دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ ٢ﺠﺮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﳍ
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 ﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺤ. ٧
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻣﻦ اﳌﻘﺎﺑﻼت واﳌﺬﻛﺮات اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﱃ ﻓﺌﺎت، ووﺻﻒ ﰲ 
ﺘﻢ ﺘاﺧﺘﻴﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻬﻤﺔ واﻟﱵ ﺳوﺣﺪات، واﻟﺘﻮﻟﻴﻒ، وﺗﺮﺗﻴﺐ إﱃ أﳕﺎط، و 
  .ةوﺟﻌﻞ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺬات واﻵﺧﺮ اﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ، 
ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻨﻮع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، ﻟﻮﺻﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ 
ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ، ﻻ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ  .ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻲ واﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻲ
ﺪام وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﰲ ﺨﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻮ ﻣﺴﺘ .تاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﻧﺘﻈﺎر ﺣﱴ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎ
  .ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
   ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت( أ
ﻌﺮف ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺗأن ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻓﻘﺎ ﳌﺎﻳﻠﺰ و ﻫﻮﺑﺮﻣﻨﺖ         
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 .ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺴﻴﻂ، واﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳋﺎم ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ، ﻓﺈن ﺧﻔﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳊﺎد، وﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء       
ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻴﺎء اﳍﺎﻣﺔ، ﺗﺼﻨﻴﻒ، ﺗﻮﺟﻴﻪ، اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻏﲑ اﻟﻀﺮورﻳﺔ، ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ 
وﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲣﻔﻴﻀﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺻﻮرة  .اﺳﺘﻨﺘﺎج ذات ﻣﻐﺰى
  .اﻗﺒﺔأﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮ 
   ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت( ب
ووﻓﻘﺎ ﳌﺎﻳﻠﺰ وﻫﻮﺑﺮﻣﻨﺖ، ﻓﺈن ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﰎ          
ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻮ اﻟﺼﻮرة  .إﻋﺪادﻫﺎ أن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﲣﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ Đﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻛﻜﻞ
ﺘﻢ ﲢﻮﻳﻞ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﺴﺮدﻳﺔ إﱃ أﺷﻜﺎل ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﻔﻮﻓﺔ ﻳ
ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻜﻮﻧﺔ ﰲ  .واﻟﺮﺳﻮﻣﺎت واﻟﺸﺒﻜﺔ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ
ﺮي ﻻﺳﺘﺨﻼص ﲡﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ  ﺔﺷﻜﻞ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ وﺳﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜ
  .اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺪث ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ ﲢﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ  ةﻗﺎدر  ﺔﺒﺎﺣﺜﻜﻮن اﻟﺗﻣﻊ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﺳﻮف 
  .ﺘﻢ ﰲ ﺗﻮﻗﻊﺗوﻣﺎ 
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  اﳋﻼﺻﺔ ( ج
ﻢ ﻴاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻤﺎت وﺳﻠﻮك اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠ
دﻳﻠﻲ  ٢ﺠﺮة ﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﳍﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﲟ (اﻟﺒﺎء)اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ 
ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺮاﻗﺒﺔ . ٨١٠٢/٧١٠٢ﻣﻴﺪان اﻟﺴﻨﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ  ﺳﺮداﻧﺞ
  .واﳌﻘﺎﺑﻼت وﲨﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، ﰒ ﺧﻔﻀﺖ واﺧﺘﺘﻤﺖ
ﻻ ﻳﺰال ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ وﻣﻔﺘﻮﺣﺔ وﺷﺪﻳﺪة، ﻏﲑ واﺿﺤﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ  وﱃاﻻﺳﺘﻨﺘﺎج اﻷ
  .أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﻴﻼ وﻋﻤﻴﻘﺔ ﻣﻊ زﻳﺎدة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وأﺧﲑا اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻛﺎﻣﻞ
ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻴوﺑﺎﳌﺜﻞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﲏ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ اﲣﺬت ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠ 
ﻣﻴﺪان  دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ ٢ﺠﺮة ﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﳍﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﲟ (اﻟﺒﺎء)اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ 
  .ﺣﻴﺚ ﺟﺮت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﲝﺚ داﺋﺮي. ٨١٠٢/٧١٠٢اﻟﺴﻨﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ 
  ﻧﺎتاﻟﺒﻴﺎ ﺼﺤﻴﺢﺗأﺳﺎﻟﻴﺐ . ٨
إﱃ اﺳﺘﺨﺪام ﺻﺤﺔ  ﺔﺸﲑ اﻟﺒﺎﺣﺜﺗواﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ،  ﺚوﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﻄﻮر ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤ
ﻣﻦ  .ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺿﻤﺎن ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ، اﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ، ﺗﺄﻛﻴﺪ .اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
واﳉﻬﺪ  (.ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ)ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ  ﺖﺑﲔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻷرﺑﻊ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻘﻂ اﺳﺘﺨﺪاﻣ
   :ﻋﻤﻠﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ، و إﻣﱰﺑﺮﻳﺴﺘﺎﺳﻲ، واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲاﳌﺒﺬول ﳉﻌﻞ 
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ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ﺚﰲ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤ ﺔﺴﺘﻤﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺗوﻫﻨﺎ  ٢٥.ﻣﺮﻓﻖ ﻃﻮﻳﻞ( أ
ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﺞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻮﺣﻆ ﻣﺒﺎﺷﺮة  ﺔاﳌﺘﻮﻗﻌﺔ، ﻣﻊ ﻓﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﺎﺣﺜ
  .ﻣﻦ اﳌﻴﺪان
ﳎﺘﻬﺪ ﰲ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﺚ، ﻣﻊ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﰒ  ﺔﺒﺬل اﻟﺒﺎﺣﺜﺗﻨﺎ وﻫ .اﳌﺜﺎﺑﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻼﺣﻈﺔ( ب
  .ﺔﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺨﱪ ﺟﻴﺪا ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜ ﺔﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜ
ﻣﺮات ﺗﺒﺎﻋﺎ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام  ٣ ﺖاﳌﺨﱪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣ ﺔﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﺗوﻫﻨﺎ  .ﻫﻞ اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ( ج
. ﻣﺼﺎدر ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ٣أﻳﻀﺎ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ  ﺔﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﺗاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﻫﻨﺎ 
ﺿﻤﺎن ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺜﺔﻟﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣ
  .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﻫﺬا اĐﺎل ﺔﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜ
                                                             
 ,aideM akatsupatiC :gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,murhayS nad milaS ٢٥
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 اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
  اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺘﻴﺠﺔوﺻﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و 
  ﺔﻴﺠﺔ اﻟﻌﺎﻣﻧﺘ. أ
  ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ .١
 ﺪرﺳﺔاﳌﺮداﻧﺞ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﻳﺮ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻘﻂ دﻳﻠﻲ ﺳ ٢ﺠﺮة ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳍ   
ﻟﻮت  ، ﻗﺮﻳﺔﺑﺮﻫﻮﺑﻮﳒﺎن اﻟﺸﺎرعﰲ  وﻗﻌﺖ ٢ﺠﺮة ﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻫﻲ اﳍاﳌﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﰲ  ياﻟﻨﻈﺮ  ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮور ﺻﲑēﺎﰲ  .اﻟﻨﻮﺣﻲ ﺑﺮﺟﻮت ﺳﺎي ﺗﻮان دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ ،دﻳﻨﺪاﻧﺞ
 بﺳﻴﺆدي اﻟﻄﻼ .أﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﺳﻮف ﻳﺘﻘﺪﻣﻮن إﱃ ﻣﺴﺘﻮى
واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺂﺑﺎء اﻟﻄﻼب إﱃ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﺮوح اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﻴﻮم ﻫﻮ أﺣﺪ اﻟﺰﺧﻢ اﻟﺬي 
 .ﺗﺪﻓﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﳉﺎد ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ
ﻟﻌﺎم  ﺘﻜﺎﻣﻠﺔاﳌﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺪرﺳﺔاﳌ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ آﺑﺎء اﳋﺮﳚﲔ ﻣﻦ 
أﻣﻮر اﻟﻄﻼب ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ ﻤﺎع ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ أوﻟﻴﺎء ، ﻋﻘﺪ اﺟﺘ ٩٠٠٢/٨٠٠٢
اﳊﻤﺪ ﷲ ﰲ ﻋﺎم  .ﺠﺮةاﳍاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ 
ﻛﺎن اﻟﻌﺎم  .اﳍﺠﺮةاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  ﻓﺘﺢ رﲰﻴﺎ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ ٩٠٠٢
، ﻗﺎد اﳌﺪرﺳﺔ ﺣﱴ د.ب.أرﰊ ﺑﺎﺳﺎرﻳﺒﻮ س ﺪرﺳﺔ ﻫﻮ رﺋﻴﺲ اﳌأول  ٠١٠٢/٩٠٠٢اﻟﺪراﺳﻲ 
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ﻃﻼب  ٦ ﺔﻃﻼب اﻟﺜﺎﻧﻴ ٠١اﻷوﱃ  ﻓﻌﺔواﳊﻤﺪ ﷲ ﻣﻦ اﻟﺪ ١١٠٢/٠١٠٢اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻻ ﺗﺰال  ١١٠٢د / م  ٩٠٠٢ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  .اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻬﺘﻤﻮن ﺑﻌﺸﺮة أﺷﺨﺎص ﻮنوﻣﻌﻠﻤ
اﳌﺪرﺳﺔ . اﳌﺆﺳﺴﺔﻠﻮك ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺠﺮة ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﺒﲎ اﳌﻤاﳍاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ 
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  ﻫﻲ أﻳﻀﺎ ١١٠٢و  ﺠﺮةاﳍاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ 
 ﻟﻮت ، ﻗﺮﻳﺔﺳﻴﻤﺒﺎﻧﺞ ﺑﻴﻮ وﻗﻌﺖإﱃ اﳌﺒﲎ اﳌﺆﺟﺮ اﻟﺬي  اﻷول ﻗﻊاﺠﺮة ﳚﺐ أن ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻮ اﳍ
. ١١٠٢ﺑﻌﺪ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﰲ ﻋﺎم  ,اﻟﻨﻮﺣﻲ ﺑﺮﺟﻮت ﺳﺎي ﺗﻮان دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞدﻧﺪاﻧﺞ 
  .رﲰﻴﺎ ﺖﺠﺮة اﻧﺘﻘﻠاﳍاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  أﻳﻀﺎ, ذﻟﻚاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ 
واﺟﻪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ، ﰎ ﺗﺴﻠﻴﻢ . د.ب.س، أرﰊ ﺑﺎﺳﺎرﻳﺒﻮ أخﻷن  
ﰲ  .ﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎتاﻟﺬي ﻛﺎن ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺪرﺳﺎ ﻟﺪراﺳﺔ ا .إ.د.ب.س ،زوﻫﲑي إﱃ رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ
ﺗﻠﻤﻴﺬاً ﻣﻦ  ٥١، ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻼب اﳉﺪد اﳊﻤﺪ ﷲ ٢١٠٢/١١٠٢اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
أوﻟﻴﺎء أﻣﻮر اﻟﻄﻼب أﺑﺪاً ﻋﻦ اﳌﺒﲎ أو اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﱵ / ﲝﻤﺎس ﻛﺒﲑ، ﻻ ﻳﺘﺴﺎءل أﺑﺎء  .ﻣﺪرﺳﺎ  ً ١١
 أن وﻻدﻫﻢوﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈن أﻫﻢ ﺷﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﻢ ﻫﻮ ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﻷ .ﳝﻜﻨﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎم đﺎ
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  ﻳﻨﺠﺤﻮا ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة ﲟﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ
 .ﺠﺮة اﳍ
 .زﻳﺎدة ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﺒﲑة اﳊﻤﺪﷲ ﰎ ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻼب اﳉﺪد ٣١٠٢/٢١٠٢اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ   
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ﺑﻌﺪ  .ﻃﺎﻟﺒ ً ﺎ ٢٣اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺠﻠﻮن ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ  وﻻدﻻ ﻳﻌﺮف اﳌﺒﲎ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻸ
ﻳﺪﻋﻤﻪ  ﻳﻌﲏ ﻓﺼﻼناﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﺗﺘﻌﻬﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺒﲎ ﻃﺒﻘﻲ ﺟﺪﻳﺪ 
ﺑﻌﺪ إﺑﻼغ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر  .ﺠﺮةاﳍاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﻼب  ﺻﺪﻗﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻌﻠﻤ ً ﺎ، ﺣﱴ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ٤١ﻃﺎﻟﺒ ً ﺎ ورﻋﻮا ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ  ٢٤واĐﺘﻤﻊ، أﺻﺒﺢ ﻃﻠﺒﺔ اﳊﻤﺪ ﷲ 
،  ٨١٠٢/٧١٠٢ﻃﺎﻟﺒ ً ﺎ وﰲ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ٥٤١ﻣﻊ إﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻄﻼب  ٧١٠٢/٦١٠٢
 .د.ب.س.ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﻳﻠﻴﻪ اﻷخ ﳏﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ 
  ﻣﻠﻒ اﻟﻤﺪرﺳﺔ .٢
 ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺪرﺳﺔ( أ
 ﺠﺮةاﳍاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ : ﺳﻢاﻻ .١
 ٩٠٢١٦٢٠١:  NSPN  .٢
 ٣١٠٢   M / S-NAB( ب: )اﻋﺘﻤﺎد اﳌﺪرﺳﺔ  .٣
 دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ, ﺑﺮﺟﻮت ﺳﺎي ﺗﻮان, ﺗﻴﻤﺒﻮﻧﺞ, ﺷﺎرع ﺑﺮﻫﻮﺑﻮﳒﺎن: اﻟﻌﻨﻮان .٤
 (١٢٣٨٢٠٠٨) ١٦٠: اﳍﺎﺗﻒ رﻗﻢ-
 edutitaL……edutignol: اﻹﺣﺪاﺛﻴﺎت .٥
 ٢ﺠﺮة ﺳﺴﺔ اﳍاﳌﺆ (: ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص)اﺳﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ   .٦
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  .د.ب.ﳏﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ س: رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔاﺳﻢ   .٧
 ٧٨٣٧٨١٤٦٢١٨٠ :رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ-
 ﺼﻮصﺧ: ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺪرﺳﺔ .٨
 ٩٠٠٢: ﻌﻤﻠﻴﺎتﺳﻨﺔ اﻟ .٩
  اﳌﺆﺳﺴﺔ: اﳌﺒﺎﱐ/ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷراﺿﻲ   .٠١
  م ٠٨١٣: اﳊﺎﻟﺔ/ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرض  -
 م ٠٠٥: ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺒﻨﺎء -
  ٧٩١٥٩١٦٩٠٧: اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ اﳊﺴﺎب اﻟﺒﻨﻚ  رﻗﻢ  .١١
  ﳏﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ: ﺻﺎﺣﺐ اﳊﺴﺎب -
  ﺷﺮﻳﻌﺔ ﻣﻨﺪﻳﺮي: ﺑﻨﻚ : اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ -
 أﻛﺴﺎرا: اﻟﻔﺮع -
 ﲔاﳌﻌﻠﻤﺣﺎﻟﺔ  .٢١
ﺑﻨﺎء ً ﻋﻠﻰ  .ﻳﻌﺪ اﳌﻌﻠﻤﻮن واﳌﻮﻇﻔﻮن ﻣﻦ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﻬﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺪد اﻟﺘﻘﺪم ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ   
 ٢ ﺠﺮةاﳍاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮارد اﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ
 :ل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄو ﰲ ﺟﺪ ٨١٠٢إﱃ ﻋﺎم  ٧١٠٢ﻣﻦ ﻋﺎم دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ 
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  ١ لو ﺟﺪ
دﻳﻠﻲ  ٢ ﺠﺮةاﳍاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  ﰲ ﲔ واﳌﻮﻇﻔﲔاﳌﻌﻠﻤﺑﻴﺎﻧﺎت    
                 ٨١٠٢إﱃ ﻋﺎم  ٧١٠٢ﻣﻦ ﻋﺎم ﺳﺮداﻧﺞ 
ﺗﺮﺑﯿﺔ  ﻋﻤﻞ رﻗﻢ اﻟﻤﻮظﻒ
 اﻷﺧﺮ
 رﻗﻢ اﺳﻢ
  ١٠.٧٠٩٠.٣٠
 
 ١ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﻓﯿﻖ  ١س  اﻟﻤﺪرﺳﺔرﺋﯿﺲ 
 ٢ ﺷﺮﯾﻔﺔ ﻧﻮر ﺣﻔﻀﯿﺔ  ١س  أﻣﯿﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ٢٠.٧٠٩٠.٣٠
  
 ٣٠.٧٠٩٠.٣٠
 ٣ ﺳﯿﺘﻲ أﯾﺸﺔ  ١س  رﺋﯿﺲ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
إدارة اﻷﻧﺸﻄﺔ  ٤٠.٧٠٠١.٣٠
 ٣ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
 ٤ دﯾﺪي ﺳﮭﻔﻮﺗﺮا  ١س 
 ٥ أﺣﻤﺪ ﻣﻮﻧﺘﺎﺳﯿﺮ ﻧﺎﺳﻮﺗﯿﻮن  ١س  ﺗﺤﻔﯿﻆ ٥٠.٧٠٠١.٣٠
 ٦ ﻧﻮرھﺪاﯾﺔ ﻧﺎﺳﻮﺗﯿﻮن  ١س  ﺗﺤﻔﯿﻆ ٦٠.٨٠٠١.٣٠
إدارة اﻷﻧﺸﻄﺔ  ٧٠.٧٠٢١.٣٠
 ١ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
 ٧ ﻣﺎي رﻣﻀﺎﻧﻲ  ١س 
 ٨ ﻣﯿﻼ ھﺎرﯾﺎﻧﻲ  ١س  ﻣﺪرﺳﺔ ٨٠.١٠٣١.٣٠
 ٩ اﻷﺣﺘﻲ  ١س  ﻧﻈﺎر ٩٠.٧٠٣١.٣٠
 ٠١ دﯾﺪي ﻓﺮاﯾﻮﺟﻲ  ١س  ﻣﺸﻐﻠﻲ ٠١.١١٣١.٣٠
 ١١ ﺑﮭﺘﯿﺎر ﺳﯿﺮاﺟﺎر  ٢س  ﺗﺤﻔﯿﻆ ١١.٦٠٤١.٣٠
 ٢١ ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ  ١س  ﻣﺸﻐﻠﻲ ٢١.٩٠٤١.٣٠
 ٣١ اﯾﺮاواﺗﻲ  ١س  اﻟﻤﻜﺘﺒﺔأﻣﯿﻦ  ٣١.٦٠٥١.٣٠
 ٤١ إدرﯾﺲ ﺳﯿﺮاﺟﺎر  ٢س  ﺗﺤﻔﯿﻆ ٤١.٨٠٥١.٣٠
 ٥١ ﻛﺮﻣﯿﻼ ﺳﺎري رﯾﺘﻮﻧﺠﺎ  ١س  ﻣﺸﻐﻠﻲ ٥١.١٠٦١.٣٠
 ٦١ ﻧﻮر ھﻮﻟﯿﺪاه داﻟﯿﻤﻮﻧﺘﻲ  ١س  ﺗﺤﻔﯿﻆ ٦١.٤٠٦١.٣٠
 ٧١ رﯾﻨﺎ أﻧﺪرﯾﺎﻧﻲ ھﺎﺳﯿﺒﻮان  ١س  ﻣﺪرﺳﺔ ٧١.٩٠٦١.٣٠
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 ٨١ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ  ١س  ﻣﺸﻐﻠﻲ ٨١.٩٠٦١.٣٠
 ٩١ ﺳﻮھﯿﻨﺪري  ١س  اﻟﻮﺗﺪﻣﺪرس  ٩١.٢٠٧١.٣٠
 ٠٢ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺨﺘﻤﺮ س  أ ﻣﺪرس ٠٢.٢٠٧١.٣٠
 ١٢ ﻛﻮرﻧﯿﺎ اﯾﻔﯿﻨﺪي ﯾﺤﯿﻰ ﻧﺎﺳﻮﺗﯿﻮن س أ إدارة ١٢.٣٠٧١.٣٠
 ٢٢ ﯾﯿﻨﻲ ﺳﯿﻔﺘﯿﺎﻧﻲ راﻣﺒﻲ  ١س ﻣﺪرﺳﺔ 
 ٣٢ زاﻛﯿﺎه ﻣﺮﺷﺪاه س أ ﻣﺪرﺳﺔ 
 ٤٢ ﺳﺎﻧﺔ  ٢س  ﻣﺪرﺳﺔ 
 ٥٢ ﺑﯿﺘﻲ أﻛﻤﺎل  ٢س  ﻣﺪرﺳﺔ 
 
دﻳﻠﻲ  ٢ ﺠﺮةاﳍاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ   
وﺑﺎﳊﻜﻢ ﻣﻦ اﳌﺆﻫﻼت  .ﺷﺨﺼﺎ ٥٢ ﻳﻌﲏ ،٨١٠٢إﱃ ﻋﺎم  ٧١٠٢ﻣﻦ ﻋﺎم ﺳﺮداﻧﺞ 
 ﺷﺨﺼ ً ﺎ، ٧١إﱃ   "١س" ﻋﺪد اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺆﻫﻼتوﺻﻞ  ,(اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ)
   .أﺷﺨﺎص ٥ﻳﺼﻞ إﱃ  "٢س" وﻛﺎن  أﺷﺨﺎص، ٣ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ   "س أ"
   اﻟﻄﺎﻟﺐوﺿﻊ  .٣
ﻣﻦ دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ  ٢ ﺠﺮةاﳍاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  ﳎﻤﻮع اﻟﻄﻼب ﰲ   
 :، ﻣﻊ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺎﺷﺨﺼ ً  ١٦ﻫﻢ  ٨١٠٢إﱃ ﻋﺎم  ٧١٠٢ﻋﺎم 
  ٢ﺟﺪوال 
ﻣﻦ دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ  ٢ ﺠﺮةاﳍاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  ﳎﻤﻮع اﻟﻄﻼب ﰲ   
  ٨١٠٢إﱃ ﻋﺎم  ٧١٠٢ﻋﺎم 
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 ﺗﻌﻠﯿﻖ طﺎﻟﺐ ﻓﺼﻞ
 ب ٧ –أ  ٧ ٦٥ ٧
 ب ٨ –أ  ٨ ١٥ ٨
 ب ٩ –أ  ٩ ٤٤ ٩
 - ١٦ ﻣﺠﻤﻮع
 
ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ، وﻟﻜﻦ    
    .اﻷﺳﺎس ﻳﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﻟﺘﻄﻮر ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب
  اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ .٤
دﻳﻠﻲ  ٢ ﺠﺮةاﳍاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  ﰲﻢ ﻴﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠ   
 :ﻟﺪﻳﻬﺎ اﳌﺮاﻓﻖ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺳﺮداﻧﺞ 
  ٣ﺟﺪوال 
 دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ ٢ ﺠﺮةاﳍاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  ﰲاﻟﻐﺮف وأﺧﺒﺎرﻩ ﳎﻤﻮع    
  أﺧﺒﺎر  ﻏﺮﻓﺔ
ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ وﺗﻜﺘﻤﻞ  ١  ﻏﺮﻓﺔ رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ
  ﻣﻦ ﻛﺮﺳﻲ اﻟﻀﻴﻒ
  ﻏﺮﻓﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ١ﻏﺮﻓﺔ اﻹدارﻳﺔ و  ١  ﻏﺮﻓﺔ اﻹدارة
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 ٨, ﺗﻜﺘﻤﻞ  ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ وﻛﺮﺳﻲ  ﻏﺮﻓﺔ اﳌﻌﻠﻢ
  وﻏﲑ ذاﻟﻚ, ﺳﺎﻋﺔ ١, ﺧﺰاﺋﻦ
  ﻓﺼﻮل  ٣  ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
  ﻣﻜﺘﺒﺔ ١  ﻣﻜﺘﺒﺔ
 
  ٤ﺟﺪوال 
 دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ ٢ ﺠﺮةاﳍاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  ﰲ اﳌﺮاﻓﻖ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ   
 رﻗﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮاﺣﺔ ﻣﻮاﺻﻔﺔ ﻣﺠﻤﻮع
 ١ ﻣﯿﺪان اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪد اﻷھﺪاف ١
 ٢ ﻣﻜﺘﺒﺔ وﺣﺪة اﻟﻤﺪرﺳﺔ ١
 ٣ ﻏﺮﻓﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ١
   ﻣﻌﻠﻢ ١
   ﺗﻮﺟﯿﮫ اﺳﺘﺸﺎرة ١
   دﯾﻮان ١
   ﻓﺼﻞ ٦
   إدارة ٧
 ٤ أﻗﺒﯿﺔ ﺗﺨﺰﯾﻦ اﻟﻤﻮاد ١
 ٥ ﻣﺴﺠﺪ وﺣﺪة اﻟﻤﺪرﺳﺔ ١
 ٦ ﻣﺮﺣﺎض ﺷﻄﻒ  ﻣﻮظﻒǫ ٔو ﻣﻌﻠﻢ  ٢
   طﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ٦
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اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ، ﻓﺈن اﳌﺮاﻓﻖ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺘﻠﻜﻬﺎﻋﻼاﻷوﺑﻨﺎء ً ﻋﻠﻰ اﳉﺪول    
. ﻻ ﺗﺰال ﻣﻘﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻏﺮاض اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻘﻂ دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ ٢ ﺠﺮةاﳍاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ 
اﻣﺘﻼك ﳐﺘﱪات اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء وﻋﻠﻢ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻣﺆﻳﺪﻳﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺜﻞ ﳐﺘﱪات اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ، ﱂ ﻳﺘﻢ
 .اﻷﺣﻴﺎء واﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﶈﺪودة اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ
دﻳﻠﻲ  ٢ ﺠﺮةاﳍاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  ﰲ اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﻐﺮض .١
 ﺳﺮداﻧﺞ
   رؤﻳﺔ (.أ
   ."ﲔوﻣﺴﺘﻘﻠ أذﻛﻴﺎء ، اﻟﺼﺎﳊﲔ إﻋﻤﺎل ﺟﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب"
   ﻣﻬﻤﺔ (.ب
 :ﻟﺪﻳﻪ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔدﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ  ٢ ﺠﺮةاﳍاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ 
إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ واﳉﻬﻮد ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ  .١
   ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪﻳﺚ وﺷﺎﻣﻞ
 إﻧﺸﺎء وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺘﺒﺎدل ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .٢
 .ﻟﻠﻄﻼب ﻹﻇﻬﺎر ﻧﻔﻮس اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ واﻟﺸﺠﺎع واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔﺗﻘﺪﱘ ﲡﺎرب ﺟﺪﻳﺪة  .٣
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   ﻫﺪف (.ج
اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ، و اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ إرﺳﺎء أﺳﺎس اﻟﺬﻛﺎء واﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ    
ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﱃ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ . وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﰲأﻫﺪاف ﰲ  ,اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻳﺘﻢ ﺗﻠﺨﻴﺺ أﻫﺪاف ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
  :ﺿﻤﺎن اﳉﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ ٢١ﰲ   دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ ٢ ﺠﺮةاﳍاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ 
اﳍﺠﺮة إﺟﺮاء اﻟﻌﺒﺎدة اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  ﰲ ﳝﻜﻦ ﳋﺮﳚﻲ .١
   .ﻣﻊ اﻟﻮﻋﻲ( اﻟﺼﻼة)
 .ﻮاﻟﺪﻳﻦﻠﳐﻠﺺ ﻟ وﻟﺪاﳍﺠﺮة ﻫﻮ  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﺧﺮﻳﺞ .٢
 .ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ وﻟﺪﺠﺮة ﻫﻮ اﳍﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟ ﺧﺮﻳﺞ .٣
ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ  وﻟﺪاﳍﺠﺮة ﻫﻮ ﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺧﺮﻳﺞ  .٤
 .اﻟﺜﻘﺔ
ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻘﺮاءة  وﻟﺪاﳍﺠﺮة ﻫﻮ ﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟ  ﺧﺮﻳﺞ .٥
   .واﻟﻘﺮاءة اﶈﺒﺔ
   ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .٦
  ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ .٧
 ٩٧
 
 
 
   ﳎﺎﻻت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ٥اﻛﺘﻤﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ  .٨
   ﻗﺮأ اﻟﱰﺗﻴﻞ آل اﻟﻘﺮآن  .٩
دﻳﻠﻲ  ٢اﳍﺠﺮة اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  ﰲ اﳋﺮﳚﲔ ﻣﻦ  .٠١
 .٠٣و  ٩٢و  ٨٢و  ٧٢ﺳﲑداﻧﺞ ﻫﻮ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﳛﻔﻆ اﻟﻘﺮآن اﳉﺰء 
دﻳﻠﻲ  ٢اﳍﺠﺮة اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  ﰲ ﺧﺮﻳﺞ .١١
   .ﺳﲑداﻧﺞ ﻫﻮ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل
دﻳﻠﻲ  ٢اﳍﺠﺮة اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  ﰲ ﺧﺮﻳﺞ .٢١
 ﺳﲑداﻧﺞ ﻫﻮ ﻃﻔﻞ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳉﻴﺪ
   ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻄﻼب .٥
دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ  ٢ ﺠﺮةاﳍاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  ﰲﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮاﻋﺪ    
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
    BIW ٠٠.٧٠ﻀﻮر ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﳊ( ١
  ارﺗﺪاء اﻟﺰي وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول اﻟﺰﻣﲏ واﻟﺸﺮوط( ٢
  ﻻ ﲡﻠﺐ اﳌﺎل وﺟﺒﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ( ٣
  (إﺧﻮان وأﺧﻮات)وأﻇﺎﻓﺮ ﻃﻮﻳﻠﺔ ( إﻳﻜﻮان)ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﻌﺮ ﻃﻮﻳﻞ ( ٤
 ٠٨
 
 
 
  ارﺗﺪاء اĐﻮﻫﺮات واﳍﻮاﺗﻒ اﶈﻤﻮﻟﺔ واﻷﺳﻠﺤﺔ اﳊﺎدة/ ﻋﺪم ﲪﻞ ( ٥
  ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﻄﺎب ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ وﺧﻄﺎب اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻋﻨﺪ ﺳﻮء( ٦
 ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﲨﻴﻊ اﻟﱪاﻣﺞ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ( ٧
 دﻳﻠﻲ ﺳﻴﺮداﻧﺞ ٢ﺠﺮة ﻬاﻟﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ا ﻫﺪف .٦
 :ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ ﺠﺮةاﳍاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  ﰲاﳍﺪف 
 .ﻣﻊ اﻟﻮﻋﻲ( اﻟﺼﻼة)ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﺒﺎدة اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ  (١
 .ﻠﻮاﻟﺪﻳﻦاﳌﺨﻠﺺ ﻟ ﻮﻟﺪزﻳﺎدة اﻟ( ٢
 .اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻻﻧﻀﺒﺎط ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻻدزﻳﺎدة  (٣
 .ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﻮﻟﺪزﻳﺎدة اﻟ (٤
 .اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺒﻮن اﻟﻘﺮاءة وﺣﺐ اﻟﻘﺮاءة وﻻدﲢﺴﲔ اﻷ( ٥
 .ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳉﻴﺪ وﻻدﲢﺴﲔ اﻷ( ٦
 .ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ وﻻدﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷ (٧
 .ﻟﺪﻳﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻮﻟﺪزﻳﺎدة اﻟ( ٨
 .اﻟﺘﺎرﰐ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﻟﻮﻟﺪزﻳﺎدة ا (٩
 .٠٣و  ٩٢و  ٨٢و  ٧٢ﻔﻆ اﻟﻘﺮآن ﺑﺄﺟﺰاء ﲝ ﻮﻟﺪزﻳﺎدة اﻟ( ٠١
 ١٨
 
 
 
 .ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﻻداﻷﲢﺴﲔ ( ١١
 ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻮﻟﺪﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟ( ٢١
 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ. ٧
  اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ .أ
 ﻋﻼﺟﻴﺔ( ١
  (اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ)ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ( ٢
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ/ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺬﻛﺎء واﻟﺰﻳﺎرات اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ  (٣
 اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ (٤
 ﲢﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن (٥
 ﻋﻴﺎدة اﳌﺎدة (٦
 اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ .ب
   )TIS(  ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ( ١
 )IPB(  إرﺷﺎد اﻹﺳﻼم (٢
 ﺔاﻟﺪرﺟ ﻗﺪرة (٣
 اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ (٤
 ٢٨
 
 
 
 اﻟﻘﺪمﻛﺮة (٥
  اﳋﻂ (٦
     arbiksaP( ٧
 (اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ، ﻣﺒﺎرة ) اﻟﻨﺎدي اﻷﻛﺎدﳝﻲ (٨
 ٣٥. )tibaM(ﻣﺎﺑﻴﺖ (٩
   اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻴﺠﺔﻧﺘ. ب   
   .ﻴﺔاﻟﻌﺮﺑ ﺔ اﻟﻐﺔﳏﺘﻮﻳﺎت ﺧﻄﻂ اﻟﺪرس اﻟﱵ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﳌﻌﻠﻤ(. ١ 
 ﺔ، ﻓﺈن ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﳌﻌﻠﻤﺔđﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖاﺳﺘﻨﺎداً إﱃ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﱵ ﻗﺎﻣ  
دﻳﻠﻲ  ٢ ﺠﺮةاﳍﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﲟ (اﻟﺒﺎء)اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ 
  :ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲإﱃ ﻋﺎم  ٧١٠٢ﻣﻦ ﻋﺎم ﺳﺮداﻧﺞ 
 )PPR( ﺑﺎﺳﻢ ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس ﺔاﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺸﺎر إﱃ ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس اﻟﱵ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ اﳌﻌﻠﻤ  
، واﳌﻮﺿﻮع، واﻟﻔﺼﻞ ( وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ)اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﺳﻢ اﳌﺪرﺳﺔ  (اﻟﺒﺎء) ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
ءة، واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ، وﲣﺼﻴﺺ اﻟﻮﻗﺖ، وﻋﺪد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، وﻣﻌﻴﺎر اﻟﻜﻔﺎ/ 
                                                             
  ٨١٠٢ﻣﺎرس  ١, دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ ٢اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﳊﺠﺮة  ٣٥
 ٣٨
 
 
 
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻣﺆﺷﺮات ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءات، وأﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ، واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، واﳌﻮاد 
 .اﳌﺴﺒﻘﺔ، وﳕﺎذج وĔﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﺧﻄﻮات اﻟﻨﺸﺎط، واﻷدوات، واﳌﻮاد، وﻣﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻢ، واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﻐﺮض .ﻛﻞ اﺟﺘﻤﺎع، ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ 
داﺋﻤ ً ﺎ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﻠﻢ ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻓﻘً ﺎ  ﺔﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻠﻤﺗوﲤﺎﺷﻴ ً ﺎ ﻣﻊ ذﻟﻚ،  .ﻢﻴﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻣﻦ 
ﺷﻜﻞ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ وﺿﻌﻬﺎ  .واﻟﻜﺘﺐ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻟـﺨﻄﺔ اﻟﺪرس
اﻟﱰﲨﺔ  ﺔﻘﻳﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ؛ ﻃﺮ ا (ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس) ﻢﻴﰲ ﲨﻴﻊ ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠ ﺔاﳌﻌﻠﻤ
 .اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت ﻴﺐ، واﻷﺳﺎﻟ اﻟﻘﺮاءة ﺔﻘﻳﻃﺮ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، 
ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮات  ﺔﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲢﻟﻠﻤﺪرس،  ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس ﰲ ﺧﻄﻮات اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ 
ﺤﺼﻞ ﺘﻟﻺﳒﺎز اﻟﺬي ﺳ ﺎﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻧﻔﺴﻬﺗ ﺔﻟﻜﻦ اﳌﻌﻠﻤ. ﻧﺸﺎط ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻛﻞ اﺟﺘﻤﺎع
 رأي( ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس) وﻓﻘً ﺎ ﳋﻄﻮات ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .اﳌﺘﺪرﺑﻮن ﰲ ﻛﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﺎﻋﻠﻴﻬ
واﳌﻮاد , واﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ, ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ ﲢﺪﻳﺪ اﳍﻮﻳﺔ, ـﻣﻌﻠﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺷﺮﻳﻔﺔ
, وﺗﺸﻤﻞ ﻣﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻢ, وﺗﺸﻤﻞ ﺧﻄﻮات اﻟﻨﺸﺎط, ﻃﺮق اﻟﺘﻌﻠﻢ/واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت, اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﰲ ﺔاﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻤ ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس, ﻣﻊ ﻫﺬا .ﱘﻮ وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻘ
  وﻓﻘﺎ ﳋﻄﻮات إﻋﺪاد ٨١٠٢إﱃ ﻋﺎم  ٧١٠٢ﻣﻦ ﻋﺎم دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ  ٢ ﺠﺮةاﳍاﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ 
   .رأي ﺷﺮﻳﻔﺔ ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس
 ٤٨
 
 
 
ﰲ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺧﻄﺔ  ٨١٠٢ﻓﱪاﻳﺮ  ٢١ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ  ﺔđﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖاﻟﱵ ﻗﺎﻣ ﺔﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈ  
ﺧﻄﺔ . (اﻟﺒﺎء)اﻟﺴﺎﺑﻊ  ﰲ اﻟﺼﻒاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺔاﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﳌﻌﻠﻤ( ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس) ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻢ
 ﻴﺠﺔ، ﻧﺘ٣١٠٢ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ   ﻣﻊ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس ﻲﻫ ﺔﳑﻠﻮك ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻤ اﻟﺪرس
اﳌﺪرﺳﺔ  ﰲ ﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ ﺔﻢ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﳌﻌﻠﻤﻴﻣﻊ ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠ ﺔاﻟﱵ ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜ ﺔاﳌﻘﺎﺑﻠ
 :٨١٠٢إﱃ ﻋﺎم  ٧١٠٢ﻣﻦ ﻋﺎم دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ  ٢ ﺠﺮةاﳍاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ 
ﺟﺰﺋﻴ ً ﺎ ﻣﻦ اﻹﻧﱰﻧﺖ  ﺎاﻟﺬي ﰎ ﺗﻨﺰﻳﻠﻬ ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻫﻮ ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس إن" 
اﻟﻄﻼب ذﻫﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس إﱃ أﰒ  .رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ وﺟﺰﺋﻴ ً ﺎ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﺑﻨﻔﺴﻲ ﲟﻮاﻓﻘﺔ
أوﻻً، ﰒ أرى اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس، وﻗﺒﻞ أن أﻗﻮم ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺲ أﻗﺮأ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وواﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
 . "اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎدة
 ﻫﻲ ﻴﺔاﻟﻌﺮﺑ ﺔﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺪاد ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳ ﻳﻌﲏ، اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ اﻟﺒﻴﺎن أﻋﻼ 
ﺟﺰﺋﻴًﺎ ﻣﻦ اﻹﻧﱰﻧﺖ  اﻟﱵ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺔاﻟﱵ ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪرﺳ ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس
 ٢ ﺠﺮةاﳍاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  ﰲاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺔﻣﺪرﺳ .وﺑﻌﻀﻬﻢ ﳏﻠﻲ اﻟﺼﻨﻊ
ﻛﺪﻟﻴﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس ﺖﺳﺘﺨﺪﻣإ ٨١٠٢إﱃ ﻋﺎم  ٧١٠٢ﻣﻦ ﻋﺎم دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ 
   .اﻟﺘﺪرﻳﺲ
   .ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﺔاﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻠﻐﺔﻢ ﳌﺪرﺳﻴﺗﻨﻔﻴﺬ ﲣﻄﻴﻂ اﻟﺘﻌﻠ (.٢
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اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﰲ ﺔﻘﻮم đﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺗاﻟﱵ  ﺔواﳌﻼﺣﻈ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﻣﻦاﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﺑﻴﺎﻧﺎت   
ﳝﻜﻦ رؤﻳﺔ  ٨١٠٢إﱃ ﻋﺎم  ٧١٠٢ﻣﻦ ﻋﺎم دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ  ٢ ﺠﺮةاﳍاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ 
ﻣﺒﺎﺷﺮة  ﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، اﳋﻄﻮة اﻷوﱃ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﳌﻌﻠﻤ ﺔﻢ ﻣﻌﻠﻤﻴﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠ
ﺪﳝﻲ، ﺣﻴﺚ ﺷﺮح ﰒ اﳋﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻘ .ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﰎ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم
 ﺔاﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟ ﺔﻐﻠﻖ اﳌﻌﻠﻤﺗﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ  .ﳏﺘﻮى اﳌﺎدة اﻟﱵ ﰎ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﺔاﳌﻌﻠﻤ
   .ﺔواﻟﺘﺤﻴ
، ﻓﺈن ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱵ ﺔđﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜ ﻗﺎﻣﺖاﻟﱵ  ﺔاﳌﻼﺣﻈ ﺔﺠﻴﻣﻦ ﻧﺘ  
ﰲ  (اﻟﺒﺎء)اﻟﺴﺎﺑﻊ  ﰲ اﻟﺼﻒ ٨١٠٢ﻓﱪاﻳﺮ  ٩١ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ : ﺣﺪﺛﺖ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
 ﺔﻌﺮﺑاﻟ ﺔ اﻟﻠﻐﺔﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﳚﺮﻳﻪ ﻣﻌﻠﻤ ﺔﻼﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺜﺗ. ٠١.١١/ﺻﺒﺎﺣ ً ﺎ ٠١اﻟﺴﺎﻋﺔ 
 "اﻟﻌﻨﻮان" ﻣﻮﺿﻮعﻋﻠﻰ 
 دﺧﻠﺖ، اﻟﺼﻒ ﻳﻜﻮن ﻫﺎدﺋﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﺴﻼماﻟﺼﻒ ﺑﺎﻟﻘﻮل  ﺖ ﻣﺪرﺳﺔ ﰲدﺧﻠ 
ﺑﻌﺪ  .دﻗﺎﺋﻖ ٥اﻟﺪرس ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺮح درس اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﳌﺪة  ﺔاﳌﻌﻠﻤ ﺖﰒ ﻓﺘﺤ .ﺔاﳌﻌﻠﻤ
ﺑﺈﳚﺎز اﳌﺎدة ﻋﻦ  ﺔاﳌﻌﻠﻤ ﺖﺷﺮﺣ .ﻬﻦﺗﻌﻠﻤ نﺮدﺗﺑﺎﳌﻮاد اﻟﱵ  ﺎﻟﺒﺎتاﻟﻄ ﺔاﳌﺪرﺳ تﺧﱪ أذﻟﻚ 
 ٠١ﺑﻌﺪ ﺣﻮاﱄ  .ﺔﻘﻮل اﳌﻌﻠﻤﺗاﳉﻠﻮس واﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ ﻣﺎ  ﺎﻟﺒﺎتﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻄ ﺖﻃﻠﺒ .اﻟﻌﻨﻮان
ﻣﺎ  ﺎﻟﺒﺎتﺘﺒﻊ اﻟﻄﺗﰒ  .ﺣﻮل اﻟﻌﻨﻮان ﻣﺮارا وﺗﻜﺮارا اﳌﻔﺮدات ﺣﺪﻳﺚ ﺖاﻧﻄﻘ ﺔدﻗﺎﺋﻖ، ﰒ اﳌﻌﻠﻤ
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ﻛﺎن  .ﰲ أزواج" اﻟﻌﻨﻮان" اﳊﻮار ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﺎتﺒﺎﻟﻠﻄﺔ ﻟﺆﻛﺪ اﳌﻌﻠﻤﺗﺑﻌﺪ ذﻟﻚ،  .ﺔﻘﻮل اﳌﻌﻠﻤﺗ
. ﺼﺒﺤﻮاﺘﻟ ﺟﺎﻧﺒﻬﻦ  ﻋﻦ أﺻﺪﻗﺎءﲔﺒﺤﺜﺗ ﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻋﻦ ﺷﺮﻳﻚ أن ﻣﻌﻈﻤﻬﲔﺒﺤﺜﺗ ﺎﻟﺒﺎتاﻟﻄ
، وﰲ ﺎﻟﺒﺎتﻣﺎ زاﻟﻮا ﺻﺒﻮر ﰲ وﺟﻪ اﻟﻄ ﺔﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن، إﻻ أن اﳌﺪرﺳ اﳊﻮار
. ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام اﳍﺪوء وﺣﻔﻆ ﺣﻮر ﺑﺼﻮت ﺻﻐﲑ ﺎﻟﺒﺎتﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄ ﺔﻘﻮم اﳌﺪرﺳﺗﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن 
ﻟﻠﺘﻘﺪم  ﻦاﻟﺬﻳﻦ ﺣﻔﻈ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت ﺔاﳌﻌﻠﻤ تﲝﻤﺎس ﺷﺪﻳﺪ، ﺧﱪ  ﺔﺮاﻫﺎ اﳌﻌﻠﻤﺗدﻗﺎﺋﻖ،  ٠١ﺑﻌﺪ 
اﺑﺪأ ﺑﺎﻟﻈﻬﻮر ﻣﺮة واﺣﺪة ﺗﻠﻮ اﻷﺧﺮى إﱃ  .ﻣﻊ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺼﻤﻢ ﳏﺎدﺛﺔ إﱃ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺼﻒ إﱃ
 ﺔدﻗﻴﻘﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﻠﻤ ٠٣ﺳﺘﻤﺮ ﻫﺬا ﳌﺪة ا .ﺎاﻟﺬي ﺣﻔﻈﻮﻫ ﺣﻮار ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ أزواج ﻣﻊ
 ﻲأن ﻫﺬا ﻫ تﺣﺴﻨً ﺎ، أﻋﺘﻘﺪ .ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻲاﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺎﱄ ﻫ .ﺗﻪإرﺷﺎد ﻟﺔﳛﺎو  ﺔﻏﲑ ﻣﻌﻠﻮم وﻣﻌﻠﻤ
ﺘﻨﺎﻓﺲ ﺗﺸﻌﺮ ﻓﻴﻪ أĔﻢ ﺗﻷن ﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي  .ﺎﻟﺒﺎتاﻟﻨﺸﺎط اﻷﻛﺜﺮ ﺣﺒ ً ﺎ ﻟﺪى اﻟﻄ
 داتﻌﻄﻰ ﻣﻔﺮ ﺗ)اﺧﺘﺒﺎر ً ا  ﺔﻌﻄﻲ اﳌﻌﻠﻤﺗﻫﻨﺎ  .ﺔاﳌﻌﻠﻤ ﺎﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻬ
 ﺔاﳌﻌﻠﻤ تﺑﻌﺪ ﻗﺮأ. اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺟﻴﺪا  ً ﺎﻟﺒﺎتﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﺗ، ﰒ (اﻟﻘﺮاءة ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﻧﺼﻮص ﻧﺼﻴﺔ
 اﻟﻨﺺ ﺑﺼﻮت ﻋﺎلٍ ،
ﻘﻮم ﺗﺑﻌﺪ ذﻟﻚ  .ﻣﺮة أﺧﺮى ﻳﻐﲏ ﰒ ﻗﺮاءة .ﻟﻘﺮاءة ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺔﻠﻤﻌﻠﻤﻟ ﺎﻟﺒﺎتاﻟﻄ ﱳﺻﺮﺧ 
ﺐ أﻻ ﻳﻜﻮن ﲡﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﲰﻌﻮﻩ و اﳉ ﻣﻔﺮدات واﺣﺪاً ﺗﻠﻮ اﻵﺧﺮ ﺑﺬﻛﺮ ﺎﻟﺒﺎتﺑﺈﺧﺒﺎر اﻟﻄ ﺔاﳌﻌﻠﻤ
ﻛﺎن راﺿﻴﺎ، ﻷﻧﻪ ﰲ   ﺔﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ، إﻻ أن اﳌﻌﻠﻤ .ﺎﻫﻮ ﻧﻔﺴﻬ
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 ٠٢اﺳﺘﻤﺮ ﻫﺬا ﳌﺪة  .ﰲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺼﻴﺔ ﺔاﳌﻌﻠﻤ تاﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺒﺪو ﺣﻘﺎ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ ﻣﺎ ﻗﺮأ
ﺑﺘﻜﺮار  ةاﳌﺎﺟﺴﺘﲑ  ﺖاﺧﺘﺘﻤ .ﻣﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺔاﳌﻌﻠﻤ ﺖﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻏﻠﻘ .دﻗﻴﻘﺔ
ﻳﺘﻢ . ﻘﻮل ﻣﺮﺣﺒﺎﺗو  ﲪﺪﻟﺔ ﻣﻊ ﲢﻴﺔ ﺔاﳌﻌﻠﻤ ﺖﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻏﻠﻘ. ﺎﻟﺒﺎتوﺗﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﻣﻔﺮدات  ﺟﺪﻳﺪ
   .دﻗﺎﺋﻖ ٥إﲤﺎم اﻟﻨﺸﺎط ﺑﺈﺧﺘﺼﺎر أي 
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻼﺣﻈﺔ   
أن  ﺖوﺿﺤ ﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻴﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ  ﺔاﳌﺒﺎﺷﺮة، ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﳌﻌﻠﻤ
 :ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺔاﳌﺪرﺳ
   اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷوﻟﻴﺔ -
   .ﻣﺮﺣﺒﺎ  ً ﻟﻘﻮﻻ ﺔﺄﰐ اﳌﻌﻠﻤﺗﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط اﻷوﱄ ،  .أ
   ذّﻛ ﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺪرس اﳌﺎﺿﻲ ﻟﻨﺘﺬﻛﺮﻩ ﻣﺮة أﺧﺮى .ب
    اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ -
ﻮار ﰲ أزواج وﻓﻘﺎ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﻘﺮاءة، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﳊﻔﻆ ﳊ ﺎﻟﺒﺎتﻣﻦ اﻟﻄ ﺔﻄﻠﺐ اﳌﻌﻠﻤﺗ. أ
   .ﰲ أزواج ﻦأﻧﻔﺴﻬ ﻦﻔﻈﲢاﻟﺬﻳﻦ  ﺎﻟﺒﺎتﻔﻆ اﻟﻄﲢ
ﻘﺎل ﺗ، ﰒ  اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءة ﻧﺼﻮص ﺎﻟﺒﺎتﺑﻄﻌﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻄ ﺔﻘﻮم اﳌﺪرﺳﺗ .ب
   .واﺣﺪ ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﳌﻔﺮدة ﺴﻤﻲﺗأن  ﺔﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺒ
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     ﻧﺸﺎط اﻹﻏﻼق -
   .ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ اﻟﻴﻮم اﻟﱵ ﰎ ﻣﻔﺮدة ﻣﺎﺳﱰ ﺑﺘﻜﺮار ﺖﺧﺘﺘﻤا. أ
 ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺗﻘﻮلﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  ﺖ اﳌﺪرﺳﺔﺧﺮﺟ. ب
ﺻﺒﺎﺣﺎ ﰲ  ٠٠:٠١ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٨١٠٢ﻓﱪاﻳﺮ،  ٢١ﻓﻌﻠﺖ ﰲ اﻻﺛﻨﲔ  ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ترﺻﺪ 
ﰲ  ٨١٠٢ﻓﱪاﻳﺮ  ٠١ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ  ﺔﻫﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜ اﻟﺒﺎء اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ
 .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﳍﺠﺮةاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ  ﺔﻣﻦ ﻣﺪرﺳ ٠٣.٩اﻟﺴﺎﻋﺔ 
ﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻟﻐﺔ ا ﺔﻣﺪرﺳ اﻣﻠﻜﺘﻬﺎﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺤﻄﺔ اﻻذاﻋﻴﺔ ﺧﻄﻮة ﲞﻄﻮة ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸ  
إﻧﻪ ﳎﺮد وﻗﺖ  .ﺘﻢ ﺳﺮد ﰲ ﳏﻄﺔ اﻻذاﻋﻴﺔﺗﺐ أن ﲡﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎ  ﺖأﻳﻀﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣ ﺔﰒ ﻣﻌﻠﻤ
 ٥ﺑﻌﺪ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻫﺪﻓﺎ  ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس ﰲ .ﺎﳐﻄﻂ ﳍ ﻲﻣﻄﺎردة ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫ
ﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﰒ  .دﻗﺎﺋﻖ ٥أﻳﻀﺎ  ﻲﻫ ﺔﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ تدﻗﺎﺋﻖ، ﻧﻈﺮ 
دﻗﺎﺋﻖ  ٠١ ﺔﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻤﺗدﻗﻴﻘﺔ، وﻟﻜﻦ  ٥١ﻧﺸﺎط ﳏﻄﺔ اﻻذاﻋﻴﺔ ﳌﺪة 
إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺎت  ﺎﻟﺒﺎتﰒ ﻧﺸﺎط ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻄ. ﻷن اﻟﻨﺺ ﻟﻴﺲ ﻃﻮﻳﻼ  ً ﺔﺮى ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺣﺜﺗ. ﻓﻘﻂ
 .ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس دﻗﻴﻘﺔ، وﻟﻜﻦ وﻗﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ٥١ﺐ ﳌﺪة ﳚ ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس ﰲاﻟﺪراﺳﺔ 
ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﰲ  .دﻗﺎﺋﻖ ﻓﻘﻂ ٠١ ﻲﻫ ﺔاﳌﻌﻠﻤ ﺎ ﻳﻘﻀﻴﻬﱵاﻟﻮﻗﺖ اﻟ
ﻫﺬا ﻷن اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻌﺾ . دﻗﻴﻘﺔ ٠٢دﻗﻴﻘﺔ، وﻟﻜﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٠٢اﻟﺪرس ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﳌﺪة 
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ﺧﻄﺔ  ﰲ ﺗﻘﻮﱘ ﰒ إن وﻗﺖ أﻧﺸﻄﺔ .دﻗﻴﻘﺔ ٠٣ﺮق ﺴﺘﻐﺗﻫﺬا  .اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﰲ اﳊﻔﻆ ﺎﻟﺒﺎتاﻟﻄ
ﻄﺔ اﻟﺪرس ﳋوﺑﺎﳌﺜﻞ ﻣﻊ إﻏﻼق اﻷﻧﺸﻄﺔ وﻓﻘﺎ  .دﻗﻴﻘﺔ ٠٢ﻨﺎﺳﺐ ﳌﺪة ﲟ ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺪرس
 .دﻗﺎﺋﻖ ٥ﳌﺪة 
 (اﻟﺒﺎء) ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺔاﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔﺑﻪ اﳌﻌﻠﻤ ﺖ ﻗﺎﻣﱵ، ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺔوﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜ 
، ﻓﻘﻂ وﻗﺖ وﻓﻘﺎ ﳋﻄﺔ اﻟﺪرس دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ ٢ ﺠﺮةاﳍﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﲟ
 .ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻲﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫ ﺎﻟﺒﺎتوذﻟﻚ ﻷن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄ .ﻤﺔﺋاﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﻼ
وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﱵ  .ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺔﻣﻘﺎﺑﻠ ﺔﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﲡﰒ  
 :ﻗﺎﻟﺖاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺔﻣﻊ ﻣﺪرﺳ ﺔﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜēأﺟﺮ 
   ﺑﻪ ﻣﻊ اﳋﻄﻮات وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮاﺣﺪ ﰲ ﻗﻤﺖ ﱵاﻟ (اﻟﺒﺎء)  اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻢ ﰲ اﻟﺼﻒﻴاﻟﺘﻌﻠﺗﻨﻔﻴﺬ " 
 ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس أﻧﺎ أﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﺎﻟﻴﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﺒﻬﺎ ﰲ. ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس
 ." أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل
ﻣﺮة  ﺔاﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔﺑﻪ اﳌﻌﻠﻤ ﺖﺑﺈﻋﺎدة ﻓﺤﺺ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺬي ﻗﺎﻣ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖﰒ ﻗﺎﻣ 
 ، وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞﺔđﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﱵ ﻗﺎﻣ. أﺧﺮى ﰲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻘﺎدم
   :اﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻣﺮة أﺧﺮى  ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖﺻﺒﺎﺣﺎ ، ﻗﺎﻣ ٠٠:٠١، ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ٨١٠٢ﻓﱪاﻳﺮ  ٩١ﰲ   
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 ﺖدﺧﻠ .ﻬﺎﺑﺘﻘﺪﱘ ﻧﻔﺲ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺎدة اﻟﺒﻴﺖ وﻣﺎ ﻓﻴ
اﻟﻨﺺ  ﺊﺑﺒﻄ ﺔﻘﺮأ اﳌﻌﻠﻤﺗﺑﻔﺘﺢ اﻟﻜﺘﺎب، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ  ﺎﻟﺒﺎتاﻟﻄ تإﺧﺒﺎر  .اﻟﺼﻒ وﳛﻴﻲ ﺔاﳌﻌﻠﻤ
 .ﺎإﱃ ﳎﻤﻮﻋ ﺎﻟﺒﺎتﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻄ. ﺎﻟﺒﺎتاﻟﻄ ﺎﺘﺒﻌﻬﺗﺣﻮل اﻟﺒﻴﺖ وﻣﺎ أن 
ﺗُﻌﻠﻢ اﳌﻌﻠﻤﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺺ  .ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﺼﻒ اﻷﻳﺴﺮ واﻷﳝﻦ
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﻜﺮر اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءة  .ﰒ ﺗﺎﺑﻊ اﻟﺼﻒ اﻷﻳﺴﺮ .ﺑﺼﻮت ﻋﺎلٍ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻀﻐﻮﻃﺔاﳌﻮﺟﻮد 
ﻘﺮأ ﺗﰒ  .ﻟﻴﺴﺖ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺎﻟﺒﺎتاﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻷن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻼوات اﻟﱵ ﻧﻄﻖ đﺎ اﻟﻄ
أن  ﺎﻟﺒﺎتﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻄ ﺔاﳌﻌﻠﻤ ﺖﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻃﻠﺒ .ﻣﻀﻐﻮط ﺖاﻟﻨﺺ ﺑﺪﻗﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣ ﺎﻟﺒﺎتاﻟﻄ
 ﺔاﳌﻌﻠﻤ ﺖﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﻃﻠﺒ .اﳌﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﻨﺺ تﻣﻔﺮدا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﲔﱰﲨﺗ
إﱃ  ﺔاﳌﻌﻠﻤ تﺑﻌﺪ ﻓﱰة، أﺷﺎر  .رؤﻳﺔ اﻟﻘﺎﻣﻮس ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻏﲑ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺎﻟﺒﺎتﻣﻦ اﻟﻄ
ﻼﺣﻆ ﻫﺬا ﺗ .اﺗﻀﺢ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﺮﲨﺔ ﺳﻄﺮ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ .وراء ﻗﺮاءة اﻟﱰﲨﺔ ﺎﻟﺒﺎتاﻟﻄ إﺣﺪى
ﺒﺤﺚ ﺗﺬﻫﺐ إﱃ اﻷﻣﺎم و ﺗأن  ﺔاﳌﺪرﺳ ﺎﱪﻫﲣﰒ  .ﻠﻌﺐ ﻓﻘﻂ ﰲ اﻟﻈﻬﺮﺗ ﱵاﻟ ﺔاﻟﻄﺎﻟﺒ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ
ﻣﻦ  ﺔﺠﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﲣđﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  .ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻘﺎﻣﻮس واﳉﻠﻮس ﰲ اﻷﻣﺎم ﺎﻋﻦ ﺗﺮﲨﺘﻬ
 اﻟﺼﺎف إﱃ رأس ﺔﺸﲑ اﳌﻌﻠﻤﺗﺑﻌﺪ اﻛﺘﻤﺎل ﻛﻞ ﺷﻲء،  .ﺔاﳌﻌﻠﻤ ﺎﻘﻮﳍﺗﺴﺘﻤﻊ إﱃ ﻣﺎ ﺗأﺧﻄﺎﺋﻪ و 
ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ  ﺔاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﱃ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻌﻠﻤﰒ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﲨﻊ ﻛﻞ . اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻟﻘﺮاءة ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ
 ﺖأﺟﺎﺑ" ؟ﰲ ﺳﺆالﻫﻞ "، ﺎﻟﺒﺎتﺴﺄل اﻟﻄﺗ ﺔاﻟﻨﺸﺎط اﻷﺧﲑ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤ. ﰲ اﳌﻨﺰل ﺔﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻤ
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ك ﻛﺘﺎﺑ ً ﺎ ﰎ ﻓﺤﺼﻪ ﰲ اﻷﺳﺒﻮع ﱰ ﻗﺎﻟﺖ اﳌﻌﻠﻤﺔ إĔﺎ ﺳﺘﺸ .رن اﳉﺮس."اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺎ ﰲ" ﺎﻟﺒﺎتاﻟﻄ
 .ﺔإﱃ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻌﻠﻤﻣﺮﺣﺒًﺎ أﺛﻨﺎء ﺧﺮوﺟﻚ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  ﺔاﳌﻌﻠﻤ ﺖاﻟﻘﺎدم ، ﰒ ﻗﺎﻟ
 :ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺔأن اﳌﺪرﺳ تﰲ اﻟﺼﻒ ﻇﻬﺮ  ﺔﻟﺬا ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﺗﻌﻠﻢ اﳌﻌﻠﻤ 
   اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷوﻟﻴﺔ -
     ﻣﺮﺣﺒﺎ  ً ﻟﻘﻮﻻ ﺔﺄﰐ اﳌﻌﻠﻤﺗﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط اﻷوﱄ،  .أ
   اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ -
  اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﺒﺎء  ﻓﺘﺢ اﻟﺼﻒ ﺎﻟﺒﺎتﻣﻦ اﻟﻄ ﺔﻄﻠﺐ اﳌﻌﻠﻤﺗ. أ
 .ﺔاﳌﻌﻠﻤ ﺎﻘﻮﳍﺗاﺗﺒﺎع ﻣﺎ  ﺎﻟﺒﺎتﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﺗ .اﻟﺒﻴﺖ وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎﻘﺮأ اﻟﻨﺺ ﻋﻦ ﺗ ﺔاﳌﻌﻠﻤ. ب
   ﻟﱰﲨﺔ اﻟﻨﺺ إﱃ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﺎﻟﺒﺎتﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﺗ .ج
   ﻧﺸﺎط اﻹﻏﻼق -
  ﺔﻟﻔﺤﺺ اﳌﻨﺰل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻤ ﺔﻳﺘﻢ ﲨﻊ ﲨﻴﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻌﻠﻤ .أ
   ﰲ ﻃﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺮﻏﱭﺗاﻟﺬﻳﻦ  ﺎﻟﺒﺎتاﻟﻔﺮص ﻟﻠﻄ ﺔﻳﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻤ .ب
 ﺔﺮج إﱃ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻌﻠﻤﲣو اﳌﺪرﺳﺔ  ﻴﻲ ﲢ .ج
ﻣﺴﺎء ً  ٠٠:٠١ﰲ ﲤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٨١٠٢ﻓﱪاﻳﺮ  ٩١ﰲ  ﺔđﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖﻣﻼﺣﻈﺎت ﻗﺎﻣ 
ﻻ   دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ ٢ ﺠﺮةاﳍﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﲟ (اﻟﺒﺎء) اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﻟﺼﻒ
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ﻣﻦ  ٨١٠٢ﺮ ﻓﱪاﻳ ٧١اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ  ﺔﻣﻊ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜ ﺗﺘﻮاﻓﻖ
 ٢ ﺠﺮةاﳍاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺔﻣﺴﺎء ً ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻤ ٠٠:٩اﻟﺴﺎﻋﺔ 
ﻋﻦ  ﺔاﳌﻌﻠﻤ ﺖﻛﺘﺒ ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس ﰲ. ﻳﻜﻤﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﰲ اﳌﻮاد وﺧﻄﻮات اﻟﺘﻌﻠﻢ .دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ
أﻧﺸﻄﺔ وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻳﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﻗﺮاءة  .اﻟﺒﻴﺖ وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ذات اﻟﺼﻠﺔ إﱃ اﳌﻘﺪم اﳋﱪ
ﺮى ﺗﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن  .اﳋﱪاﳌﺒﺘﺪأ و  ارﺗﺒﺎط ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ  ﺔﺒﺎﺣﺜاﻟرأي  .اﻟﺒﻴﺖ وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ وﺗﺮﲨﺘﻬﺎ
ﻗﻮم اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺘﺪرﻳﺲ ﺗﺔﻷن ﻫﺬﻩ ﻣﺪرﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ،  .ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺎﻟﺒﺎتﻗﺪرة اﻟﻄ ﺔاﳌﻌﻠﻤ
 .ﻛﻤﺎ ﻗﺮاءات ﻣﱰﲨﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻨﺺ .ﻓﻘﻂ ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس ﺔأﺳﺎﺳﻴ
 ﺔﻟﻠﻄﺮق اﻟﱵ ﻳﺪرﺳﻬﺎ ﻣﻌﻠﻤ ﺎﻟﺒﺎتﻤﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﺋﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺪى ﻣﻼ ﺔﻣﻘﺎﺑﻠ ﺔﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﲡﰒ  
 ﺔﻣﺪرﺳ ﺖﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻗﺎﻟ. ﺎﻧﻔﺴ ﺔاﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤ ﺔﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲢ. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 :اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
. أﻧﺎ ﻻ أرﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ .ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺖأﻧﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣ" 
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ وﻓﻘً ﺎ ﳌﺎ ﻛﻨﺖ  .، واﻟﺼﻮت ﻟﻐﻮياﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﱰﲨﺔ، اءةاﻟﻘﺮ  أﺣﻴﺎﻧﺎ أﺳﺘﺨﺪم
أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ  .أﻗﻮم ﺑﺘﺪرﻳﺴﻪ، ﻟﺬا ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻜﺮت ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎدة
اﻟﺴﺎﺑﻊ )ﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ ا ﻮاﺴﻟ ﻢ، وﻫ(اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﺒﺎء) ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻷĔﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
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 (اﻟﺒﺎء)اﻟﺴﺎﺑﻊ  ﻟﺬﻟﻚ أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﺼﻨﻒ. إذا ﺻﻤﺘﺖ، ﻓﻬﻢ ﳜﺎﻓﻮن .ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﺟﺪا اﻗﺎﻣﺔ (.أ
 ." ﻣﻊ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻛﻮر (أ) أﺳﻬﻞ ﰲ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﺪروس ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
 ﺔاﻟﺒﺤﺚ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣ ً ﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻼﺣﻈ ﺔﻮاﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺗﰒ  
   .اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﲣﻄﻴﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ
 ﺔﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻤﻴﻣﺮة أﺧﺮى ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖ، ﻻﺣﻈ ٨١٠٢ﻓﱪاﻳﺮ  ٦٢ﰲ   
 دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ ٢ ﺠﺮةاﳍﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﲟ (اﻟﺒﺎء)اﻟﺴﺎﺑﻊ  ﰲ اﻟﺼﻒ ﺔاﻟﻌﺮﺑﻴ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻮل ﻣﺮﺣﺒﺎ، ﰒ  ﻔﺼﻞﰲ اﻟ ﺖ اﳌﺪرﺳﺔدﺧﻠ .، ﻣﻊ ﻣﻮاد ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲤﺎﻣﺎ ٠٠.٠١ﰲ 
 ﺔاﻟﻌﺮﺑﻴاﻟﻠﻐﺔ   ﺔﻌﻠﻤﻣﻘﻠﻬﺎ ﺗاﳌﺎدة اﻟﱵ . ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻟﻔﺘﺢ دﻟﻴﻠﻬﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺎﻟﺒﺎتﺮﺷﺪ اﻟﻄﺗ
 ٥ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ  ﺎﻟﺒﺎتﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻄ ﺔﻘﻮم اﳌﻌﻠﻤﺗ ".اﻟﺒﻴﺖ وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ"ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺘﺎب 
 ﺔﻘﺮأ اﳌﻌﻠﻤﺗ .ﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪﲡﲟﺎ  ﺔﺑﺈﻋﻼم اﻟﻄﺎﻟﺒ ﺔﻘﻮم اﳌﻌﻠﻤﺗ .ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﻊ ﻛﻞ ﻗﺎﺋﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ
ﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺘﻣﻊ ﻛﻞ ذﻟﻚ، ﻳﰒ  .ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ .ﺊﺑﺒﻄ "اﻟﺒﻴﺖ وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ"اﻟﻨﺺ ﻋﻦ 
ﺑﻌﺪ إĔﺎء  .ﺔاﳌﻌﻠﻤ ﺗﺔﻧﻘﺸً ﺎ ﺻﺤﻴﺤ ً ﺎ وﻓﻘً ﺎ ﳌﺎ ﻗﺮأ ﻦﰲ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎē ﻜﺘﱭﺗأن  ﺎﻟﺒﺎتﻣﻦ اﻟﻄ
ﻟﻜﻞ ﻗﺎﺋﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻊ اĐﻤﻮﻋﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﱃ  ﺔاﳌﻌﻠﻤ ﺖﻟﺎ، ﻗﺔاﳌﻌﻠﻤ
رﺋﻴﺲ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ إﱃ اﻟﻠﻮﺣﺔ  ﰒ ﺗﻘﺪم ﻛﻞ .دﻗﺎﺋﻖ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ٥ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﻮﻗﺖ  .اĐﻠﺲ
 .ﺔﺻﺤﻴﺤ ﻲﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ﻏﲑ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﻫ  ﺔاﳌﻌﻠﻤ تﰒ ﺑﺮر  .واﺣﺪة ﺗﻠﻮ اﻷﺧﺮى
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ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ  ﺔﻛﺘﺎﺑﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻋﺎدة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳉﻤﻞ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻤ ﻘﻮم ﺑﺘﺤﺲﺗﰒ 
. ﻟﻄﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﺔﳝﻨﺤﻬﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤ .وﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﰲ دﻓﱰ اﳌﻼﺣﻈﺎت
 .ﻣﺮﺣﺒﺎ  ً اﻟﻴﻮم اﻟﺪرس ﺑﻘﻮﻻ ﺔﺴﺄل أﺣﺪ، أĔﻰ اﳌﻌﻠﻤﺗأﻧﻪ ﱂ  ﺔﺑﻌﺪ أن رأى اﳌﻌﻠﻤ
 ﺔﺎ اﳌﻌﻠﻤēاﳋﻄﻮات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ اﲣﺬ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖ، اﺧﺘﺘﻤﺔاﳌﻼﺣﻈ ﻴﺠﺔﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻧﺘ 
  :  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ ٨١٠٢ﻓﱪاﻳﺮ  ٦٢ﰲ  ﻴﺔاﻟﻌﺮﺑ
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ -
 .ﺑﺎﻟﻘﻮل ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺔاﳌﻌﻠﻤ ﺖاﻷوﻟﻴﺔ دﺧﻠﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ  .أ   
 أﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ. ب   
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ -
 ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺎﻟﺒﺎتﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄ ﺔﻘﻮم اﳌﻌﻠﻤﺗ .أ   
 اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺔاﳌﻌﻠﻤ ﺖﺳﺘﺨﺪﻣا .ب   
 ﻛﻠﻤﺔ )ﺑﺼﻮت ﻋﺎلٍ  ﺔاﳌﻌﻠﻤ ﻘﺮأﺗاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ  ﺎﻟﺒﺎتﻣﻦ اﻟﻄ ﺔاﳌﻌﻠﻤ ﺖﻃﻠﺒ .ج   
 وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر( ﺔﺑﻜﻠﻤ
 ﻳﻄﻠﺐ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻗﺎﺋﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ أن ﻳﺘﻘﺪم ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة .د   
 ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ أﺧﻄﺎء اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ  ﺔﻘﻮم اﳌﺪرﺳﺗ .ه   
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 ﻧﺸﺎط اﻹﻏﻼق-
 اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻄﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل اﳌﺎدة ﺎﻟﺒﺎتاﻟﻄ ﺔﻌﻄﻲ اﳌﻌﻠﻤﺗ. أ   
 ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺖﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ وﻗﺎﻟ ﺖ اﳌﺪرﺳﺔﺧﺮﺟ .ب   
ﺪث ﰲ اﻟﻔﺼﻮل ﲢاﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ، ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻫﻮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺬي  ﺔﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻟﺒﺎﺣﺜ ﻣﻦ 
 .اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﺻﺒﺎﺣﺎ ﰲ  ٠٠:٠١ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٨١٠٢ﻓﱪاﻳﺮ  ٦٢ﻳﻮم  ﺔﱂ ﺑﺎﺣﺜ ةﻛﺎن ﻋﺎﺋﺪ  ﺔاﳌﻼﺣﻈ  
ﰲ  ٨١٠٢ﻓﱪاﻳﺮ  ٧١ﰲ  ﺔﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲤوﻓﻘﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﱵ   (اﻟﺒﺎء) اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ
 ٢ ﺠﺮةاﳍﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﲟ  (اﻟﺒﺎء) ﺮﰊ اﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﺼﻒ اﻟﻌ ﺔﻣﻊ ﻣﻌﻠﻤ ٠٠:٩
 ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺎﻟﺒﺎتﰲ اﻟﻄ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ تﻧﻈﺮ  .اﳌﻼءﻣﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ اﳌﻼﺣﻈﺎت .دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ
اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﰲ  .ﺔﺮي ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻤﲡﺳﺮﻋﺔ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ  اﻟﺒﺎء 
ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺧﻄﻮات اﻟﺘﻌﻠﻢ  .ﺔﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻤﻣﻦ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ ﻣﻦ  (اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ) ﻳﻜﺘﺐ
وﻣﻊ ذﻟﻚ ، ﻛﺎن ﻃﻌﻢ  .ﰲ ﳏﻄﺔ اﻻذاﻋﻴﺔ واﳌﻌﻠﻤﲔ ﻓﻘﻂ ﻻ ﺗﻔﺴﺮ اﳌﻮاد ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺪم اﳋﱪ
  (اﻟﺒﺎء) ، ﻛﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊﻛﺘﺎﺑﺔ  ﻷن اﳌﻮاد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا. اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻼﺣﻆ ﻣﺮﺿﻴﺔ
، وإن ﱂ ﻳﻜﻦ اﶈﻘﻖ ﻛﻠﻪ (ﻛﻠﻤﺔ)ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺒﻂء  ﺪرﺗﻪﻗ
 .ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ( ﻣﻨﻘﻮل اﻹﻣﻼء)ﺧﻠﺺ أĔﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
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ﻢ ﻴﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻼءﻣﺔ ﺑﲔ وﺳﺎﺋﻞ دﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﺔﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﲡﰒ  
   :ﺔاﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔاﳌﻌﻠﻤ ﺖﰲ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، ﻗﺎﻟ .وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
ﻋﺎدًة ﻣﺎ  ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎتإن اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ أﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ "   
. ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﲔاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  ، ودﻟﻴﻞاﻟﻘﺮآن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻗﺎﻣﻮﺳ ً ﺎ ﻋﺮﺑﻴ ً ﺎ، و
 ﺎتﺒﺎﻟ، ﻳﻜﻮن ﻓﻬﻢ اﻟﻄﺷﺎﺷﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷداة .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ وﺳﺎﺋﻞ دﻋﻢ أﺧﺮى ﰲ ﺷﻜﻞ
 .أﺳﻬﻞ وﻣﺸﺎﻫﺪēﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮًة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻮر أو ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﱵ أراﻫﺎ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﳌﻮاد
 .ﺑﺒﻂء   اﻻﺳﺘﻤﺎعﻫﺬا ﻣﻔﻴﺪ ﺟﺪا ﰲ
، اﻟﱵ ﻻ ﺗﺰال ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﲣﻄﻴﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي أﺟﺮاﻩ ﺔﳝﻜﻦ رؤﻳﺔ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜ 
 .اﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮةﻣﻦ ﺧﻼل  ﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜ ﺔﻣﻌﻠﻤ
 :ﻮﺿﺢ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﰲ اﻟﻔﺼﻞﺗ ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﺜﺎلﺔﻘﻮم đﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺗﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﱵ   
 ﺔﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻤﻴﻣﺮة أﺧﺮى ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖ، ﻻﺣﻈ٨١٠٢ﻣﺎرس  ٥ﰲ  
دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ  ٢ﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﳍﺠﺮة ﲟ (اﻟﺒﺎء)اﻟﺴﺎﺑﻊ  ﰲ اﻟﺼﻒ ﺔاﻟﻌﺮﺑﻴ
ﻤﻞ اﻷدوات ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﲢ، و اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻌﻠﻤﺔ ﰲ ﺪﺧﻞﺗ ﲤﺎﻣﺎ ٠٠.٠١اﻟﺴﺎﻋﺔ ﰲ 
ﲨﻴﻊ  ﺔﻌﻠﻢ اﳌﻌﻠﻤﺗﰲ ﻣﻘﺎﻋﺪﻫﻢ اﳋﺎﺻﺔ و  ﺎﻟﺒﺎتاﻟﻄ ﺖﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺟﻠﺴ .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺑﺎﳌﻮاد واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ  ﺎﻟﺒﺎتﺑﺈﻋﻼم اﻟﻄ ﺔﻘﻮم اﳌﻌﻠﻤﺗﻮا ﻫﺎدﺋﲔ، ﰒ ﻜﻮﻧﺗأن  ﺎﻟﺒﺎتاﻟﻄ
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اﳌﻮاد اﻟﱵ  .ﻣﺒﺎﺷﺮة إﺷﻌﺎل اﻟﺪﻣﺞ ﺎﻟﺒﺎتﻣﻦ ﻃ ةاﳌﺎﺟﺴﺘﲑ  ﻄﻠﺐﺗ .اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ درس اﻟﻴﻮم
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﺪم اﳌﻌﻠﻢ ﻓﻴﺪﻳﻮ رﺳﻮم ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﰲ اﶈﺎدﺛﺔ  .ﺣﻮل اﻷﺳﺮة اﳊﻮار ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻫﻲ
ﻳﺒﺪو اﻟﺼﻮرة واﻟﺼﻮت،  .ﻫﺬا ﻋﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﺪث đﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺴﻤﻌﻮا ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﺗﻣﻦ اﻟﻄﻼب أن  ﺔاﳌﻌﻠﻤﻄﻠﺐ ﺗﰒ . وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻊ اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮﰊ
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، ﻧﻈﺮ ً ا ﻷن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  .دﻗﺎﺋﻖ ٥اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺣﻮاﱄ  .ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﻨﺺ
ﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺑ .ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ، ﰎ ﺗﻜﺮار اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺛﻼث ﻣﺮات نﺮﻛﺰ ﺗﱂ  ﱵاﻟ ﺎﻟﺒﺎتاﻟﻄ
، ﻦﺴﻤﻌﺗﻠﻰ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ اﶈﻤﻮل ﻣﺎ إﱃ ﺗﺪوﻳﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻋ ﺎﻟﺒﺎتاﻟﻄ ﺔﻮﺟﻪ اﳌﻌﻠﻤﺗاﻟﻔﻴﺪﻳﻮ، 
ﺑﺪا أن اﳊﺮس  .ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﰲ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﲰﻌﻮﻫﺎ وﻛﺘﱭ .ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة
ﺑﻌﺪ إﻋﻄﺎﺋﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ،  .ﻟﻜﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﺰال ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ إﺳﻜﺎēﻢ .اﳋﻠﻔﻲ ﻣﺮﺗﺒﻚ وﺻﺎﺧﺐ
أن ﻳﺬﻛﺮ ﺎﻟﺒﺎت ﻜﻦ ﻟﻠﻄﳝ .اﳋﻂ اﳋﻠﻔﻲ ﻟﻘﺮاءة ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻌﺪ أﺛﻨﺎء اﻟﻮﻗﻮف ﺔﻈﻬﺮ اﳌﻌﻠﻤﺗ
ﺻﺪﻳﻘً ﺎ  ﺔاﳌﻌﻠﻤ ﺖﰒ أرﺳﻠ .ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة واﻟﻜﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﺗﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻓﻘً ﺎ   ﺔاﻟﻄﺎﻟﺒ تذﻛﺮ . ﲜﺎﻧﺒﻪ ﻟﻠﻮﻗﻮف وﻗﺮاءة ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ
اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻔﻮف . ﱭﻜﺘﺗﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺎ . ﳌﻘﺎﻃﻊ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ
 ﺖﺑﻌﺪ أن ﺣﺼﻞ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻋﻠﻰ دورﻩ، ﻃﻠﺒ .ﺗﻜﺘﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة، واﻟﻜﻠﻤﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ
ات ﺟﺪﻳﺪة ﰲ دﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺳﺠﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻔﺮ  .اﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺔاﳌﻌﻠﻤ ﺎﻣﻨﻬ
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 ﺔاﳌﻌﻠﻤ تاﻟﻨﺸﺎط اﻷﺧﲑ، ﻗﺮأ. ﻦﺑﺘﺪوﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎē ﺎﻟﺒﺎتﻘﻮم اﻟﻄﺗو  .اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮح
ﺑﻌﺪ  .ﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﺬﻛﺮﻫﺎﺗﻣﺮات ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ﺣﱴ ﻳﺘﺬﻛﺮﻫﺎ و  ٣ﺣﱴ  ﺎﻟﺒﺎتﻟﻄﻠﻴﻪ اﺗاﳌﻔﺮدات 
واﻟﺘﻮﺟﻪ  ﺎﻟﺒﺎتوﲢﻴﺔ اﻟﻄ .ﺊﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﲟﺴﺢ اﻟﺒﺆرة ﻹﻳﻘﺎﻓﻬ اﳌﻌﻠﻢ ﺘﺔذﻟﻚ دﻗﺖ اﻷﺟﺮاس وﻗﺎﻣ
 .ﺔإﱃ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻌﻠﻤ
ﻮﺿﺢ أن ﺗﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﰲ اﻷﻧ ﺔﻟﺬا ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﳌﻌﻠﻤ 
 :ﺸﻄﺔﰲ اﻷﻧ ﺔاﳌﺪرﺳ
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ -
 ﺑﻘﻮل ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺔاﳌﻌﻠﻤ ﺖﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط اﻷوﱄ دﺧﻠ .أ
 اﳌﻮاد اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺔاﳌﻌﻠﻤ ترﺷﺪ .ب
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ -
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ  ﺎﻟﺒﺎتﻓﻴﺪﻳﻮ ﻋﻦ اﻷﺳﺮة أﻣﺎم اﻟﻄ ﺖﺷﺮﺣاو  ﺖاﺳﺘﻤﻌ .أ
 (.ﺷﺎﺷﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام)
 ﺴﺘﻤﻌﻮا إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢﺗأن ﻳﻬﺪأوا و  ﺎﻟﺒﺎتﻣﻦ اﻟﻄ ﺔاﳌﻌﻠﻤﻄﻠﺐ ﺗ .ب
 ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻦﺴﻤﻌﺗﻣﺎ  ﻦﰲ دﻓﱰﻫ ﻦﺴﺠﻠﺗأن  ﺎﻟﺒﺎتﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﺗ. ج
 ﰲ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺎﻋﻠﻴﻬ ﻦﺼﻠﲢﻣﺎ  ﺎﻟﺒﺎتاﻟﻄ تذﻛﺮ . د
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 ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ اﻷﺷﻴﺎء اﳋﺎﻃﺌﺔ ﺔاﳌﻌﻠﻤ .ه
 اﻟﻠﻮﺣﺔاﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻋﻠﻰ  اﳌﻔﺮدات ﺳﺠﻠﺖ اﳌﻌﻠﻤﺔ. و
 ﺔاﳌﻌﻠﻤ ﻜﺘﺐﺗﻣﺎ  ﺎﻟﺒﺎتﺴﺠﻞ اﻟﻄﺗ .ز
 ﻧﺸﺎط اﻹﻏﻼق -
 ﺎﻟﺒﺎتوﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﻄ اﳌﻔﺮدات ﺑﺼﻮت ﻋﺎل ت اﳌﺪرﺳﺔﻗﺮأ .أ
 ﻣﺮﺣﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻘﻮﻻ ﺖ اﳌﺪرﺳﺔﺧﺮﺟ .ب
ﺻﺒﺎﺣﺎ ﰲ  ٠٠:٠١ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٨١٠٢ﻣﺎرس  ٥ﻳﻮم  ﺔﺑﺎﺣﺜ ﺔاﳌﻼﺣﻈ ﺖﻻﺣﻈ 
ﻘﻮم đﺎ ﺗﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻴﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠ ﺔﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮﺣﻆ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺎﺣﺜ (اﻟﺒﺎء) اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻓﱪاﻳﺮ  ٧٢ﲤﺖ ﰲ  ﺔﻫﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻘﺎﺑﻠ (اﻟﺒﺎء) اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺔﻣﺪرﺳ
   .٠٣.٣١اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٨١٠٢
ﻳﻘﻊ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺪاﻋﻤﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺎدة ﳜﺘﻠﻒ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻫﻮ   
اﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ اﶈﺎدﺛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ )ﲤﺎﻣ ً ﺎ ﻣﺜﻞ اﳌﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  .ﺎﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﳌﺮاد ﺗﺪرﻳﺴﻬ
وﻳﺴﺘﺨﺪم أﺳﻠﻮب اﻟﻠﻐﺎت ﻫﻮ ﻟﻠﻌﺐ أﺻﻮات اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﳉﻤﻞ ﰒ  ).اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
، ﺷﺎﺷﺔ ﻣﻊ .ﻢﻴاﻟﺘﻌﻠ ﺷﺎﺷﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ .ﻘﻮل ذﻟﻚﺗ
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ﻣﻊ ذﻟﻚ  .ﻠﻤﺎت ﺗﺘﺤﺪث اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔﳝﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﺸﺎﻫﺪة وﲰﺎع ﻛﻴﻒ أن اﻟﻜ
 .ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻼمﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑ   ﻦﺗﻌﻮﻳﺪﻫ ﻦﳍ (اﻟﺴﻤﻊ) اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺐﻳﻗﺪ ﺗﺪر 
   اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ. ج
، واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت، ﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﲰﺎء اﳌﺪارﺳ ﺔﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻣﻌﻠﻤ   
، ﺳﺎﺳﻴﺔوﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻜﻔﺎءة، واﻟﻜﻔﺎءات اﻷواﻟﺪروس، وﳐﺼﺼﺎت اﻟﻮﻗﺖ، وﻋﺪد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، 
، وﳕﺎذج وĔﺞ وﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﻠﻜﻔﺎءة، وأﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ، واﳌﻮﺿﻮع، واﳌﻮاد اﳌﺴﺒﻘﺔ
  ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺪاد .، اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻷدوات واﳌﻮاد واﳌﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢاﻟﺘﻌﻠﻢ
 .ﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﻧﱰﻧﺖ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﲡﻤﻴﻌﻬﺎ أﻳﻀً ﺎاﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ ﻣﺪر ّ ﺳﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﲢﻤﻴﻠ
       اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺔﳑﻠﻮك ﳌﻌﻠﻤ ﻮﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﻓﺈن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻫ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﲝﺜﺖ ﺑﻌﺪ 
   .ﺔﻘﻮم đﺎ اﳌﻌﻠﻤﺗاﻟﱵ  ﺗﺮﺗﻴﺐ وﻃﺒﻘﺎ ﳋﻄﻮات٣١٠٢اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ 
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺪرﺳﺔ اﳌﰲ  ﺔﻌﺮﺑاﻟ ﺔﺮاﻩ ﻣﺪرﺳﲡ، ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﺎوﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴ  
ﻣﺴﺘﻤﺮة إﱃ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ، واﻟﱵ ēﺪف ﻟﻠﻄﻼب  دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ ٢اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﳊﺠﺮة 
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﲣﻄﻴﻂ  .ﺔﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﻌﻠﻤﺗإﱃ ﻓﻬﻢ وﻓﻬﻢ اﻟﺪروس اﻟﱵ 
 .ﺔاﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔاﳌﻌﻠﻤ
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ًﺄ رﻏﻢ أﻧﻪ ﻻ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺧﻄ ﺔﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪرﺳﻴوđﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﻓﺈن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻟﻜﻦ إذا   ﺔﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ أي ﲣﻄﻴﻂ ﳑﻠﻮك ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪرﺳ
ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ وﻣﻌﺮﻓﺔ  .ﻢﻴﻛﺎن ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠ
 .ﻟﻄﺎﻟﺒﺎتا
ﺑﺒﺤﺚ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻳﻨﺒﻐﻲ  ﺖوﻣﻊ ذﻟﻚ، إذا ﻗﺎﻣ  
ﻷﻧﻪ ﺑﺪون إﻋﺪاد ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ  .ﲣﻄﻴﻂ وإﻋﺪاد اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺔﻜﻮن ﻟﺪى اﳌﻌﻠﻤأن ﻳ
 .اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ  ﺔاﻟﻌﺮﺑ ﺔﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﺪرﺳﺗﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﺗاﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻋﻨﺪﻣﺎ  
ﺴﺘﺨﺪم ﺗأĔﻢ  ﺔﻌﻠﻤاﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﳌ ﻴﺠﺔاﻟﻨﺘ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖﻻﺣﻈ .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳜﺘﻠﻒ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺐ ﲡﻗﺒﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، . ﻣﻊ ﻋﺮض اﳌﻮاد اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮﻗًﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل  .اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﰲ اﳌﺎدة ﺔﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻤ
ﻃﺮﻗًﺎ ﺻﻮﺗﻴﺔ  ﺔﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻠﻤﺗ، ﻓﻐﺎﻟﺒ ً ﺎ ﻣﺎ (اﻟﺒﺎء)اﻟﺴﺎﺑﻊ  اﻟﺼﻒ ﺎﻟﺒﺎتاﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻇﺮوف ﻃ
   .đﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻬﻢ ﺳﺮﻳﻌﻮن ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﺪرس. ﻟﻐﻮﻳﺔ
إذا ﲤﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ ﺣﺴﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، وﻟﻜﻦ إذا ﰎ ﻋﺮﺿﻪ وﻣﻼﺣﻈﺘﻪ  ﻰاﻟﺒﻴﺎن اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻠ  
اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻹﻋﺪاد أﻓﻀﻞ  ﺔﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﳌﻌﻠﻤﲡ، ﺔﻟﻠﺘﻌﻠﻤ ﺔﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﻠﻴ
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ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس،  اﻹﻋﺪاد اﻟﻔﻌﻠﻲ اﳌﻮﺻﻮف أﻋﻼﻩ ﻫﻮﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن  .ﻢﻴﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠ
ﻋﻠﻰ إﺗﻘﺎن اﳌﻮاد واﳍﻴﺎﻛﻞ واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ وﻋﻘﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت  ﺔوﻟﻜﻦ ﻗﺪرة اﳌﻌﻠﻤ
ﺴﻤﻰ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﱵ ﺗوﻫﺬا ﻣﺎ  ﺔﺐ أن ﺗﻜﻮن ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻷول ﻣﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻤﲡاﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ و 
  .اﺧﺘﺼﺎص اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻲ ﻫﱵاﻟ ﺔﺐ أن ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ اﳌﻌﻠﻤﲡ
  ٣٠١
 
  اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
 اﻻﺧﺘﺘﺎم
  ﺧﻼﺻﺔ. أ
، ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ إﺑﺮاﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ا اﻟﺒﺤﺚﺑﻨﺎء ً ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬ   
 :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
دﻳﻠﻲ  ٢اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  اﳍﺠﺮة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ  ﻴﻢﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠ .١
وﺣﺪث ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل  (اﳌﻌﻠﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)ﺑﺸﺮﻳﻔﺔ  (اﻟﺒﺎء)ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ  ﺳﺮداﻧﺞ
ﰲ اﻟﺼﻒ ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻴﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠ .ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟ ﺔوﻓﻘﺎ ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﳝﻠﻜﻬﺎ اﳌﻌﻠﻤ
اĔﺎ ﳎﺮد أن ﺑﻌﺾ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﻴﺴﺖ . ﺧﻄﺔ اﻟﺪرسﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ  (اﻟﺒﺎء)اﻟﺴﺎﺑﻊ 
ﻬﺎرات وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ أن اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺮى اﳌ. سﺧﻄﺔ اﻟﺪر  ﺧﻄﻮات وﻣﻮاد ﻛﺎﻓﻴﺔ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ، ﻳﻨﺒﻐﻲ . ﰲ ﻓﻬﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻮﻗﺖ ﻏﲑ اﳌﻼﺋﻢ ﻼباﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻄ
وﻣﻊ ذﻟﻚ ، ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻄﺎﻟﺐ  .أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻢ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﺪادً ا ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺪرس
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻼءﻣﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، وﻟﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺣﱰاف اﳌﻌﻠﻢ 
 .اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﻜﻔﺎءاتﻢ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻴﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠ
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ﰲ  ﺑﺎﺳﻢ ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس ﺔاﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺸﺎر إﱃ ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس اﻟﱵ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ اﳌﻌﻠﻤ
ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ  دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ ٢اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  اﳍﺠﺮة 
، ( وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ)ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﺳﻢ اﳌﺪرﺳﺔ أﻣﺎ . ٣١٠٢ﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﲟﻨﻬ( اﻟﺒﺎء)
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ، وﲣﺼﻴﺺ اﻟﻮﻗﺖ، وﻋﺪد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، وﻣﻌﻴﺎر /واﻟﻔﺼﻞواﳌﻮﺿﻮع، 
اﻟﻜﻔﺎءة، واﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻣﺆﺷﺮات ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءات، وأﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ، 
واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، واﳌﻮاد اﳌﺴﺒﻘﺔ، وﳕﺎذج وĔﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﺧﻄﻮات اﻟﻨﺸﺎط، 
 ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس ﺴﺘﺨﺪمﺗ، ﰲ ﻣﻮازاة ذﻟﻚ .واﻷدوات، واﳌﻮاد، وﻣﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻢ، واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
  .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ دﻟﻴﻞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔا ﺔﻛﺪﻟﻴﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤ
 اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲﻴﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠ
   :اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﻮبﺑﻴﻨﻬﻢ ، دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ ٢ اﳍﺠﺮة
  ﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﱰﲨﺔﻃﺮﻳﻘ .أ
    ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﺸﻔﻬﻴﺔ .ب
 اﻟﻘﺮاءةﻃﺮﻳﻘﺔ  .ج
  اﻻﻗﺘﺮاح. ب
    :ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺔاﻗﱰاح اﻟﺒﺎﺣﺜ
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اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻲاﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ داﺋﻤ ً ﺎ ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺪرﺳ رﺋﻴﺲإﱃ  .١
   .ﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲﻴوﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠ
اﺧﺘﻴﺎر وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺈﳚﺎد درس ﳑﺘﻌﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﳑﻠﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ إﱃ ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   .٢
ﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻴاﻹﻋﻼم واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼب أﻛﺜﺮ اﻫﺘﻤﺎﻣ ً ﺎ ﺑﻔﻬﻢ ﺗﻌﻠ
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻜﻮن ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻛﻤﻌﻠﻤﲔ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﺐ أن ﲡ ,ﺔﻟﺒﺎﺣﺜإﱃ ا .٣
ﻟﻴﺴﺖ ﳑﻠﺔ وﻃﺒﻌﺎ ﻟﻄﻴﻔﺎ أن اﻟﻄﻼب ﻟﺪﻳﻬﻢ روح أﻛﺜﺮ ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪرس وﻳﻬﺘﻤﻮن 
 .ﲟﻤﺎرﺳﺘﻪ
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  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺮاﺟﻊ
 
 ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .١
 :ﺑﲑوت, ﻋﺒﺪﻩ اﻟﺮاﺟﺤﻲ وﻋﻠﻲ ﺷﻌﺒﺎنﺗﺮﲨﺔ , أﺳﺲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ, دوﺟﻼس ﺑﺮوان
 م ٤٩٩١, دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ , ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ, ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ đﺎ, رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ
 ٩٨٩١, ﻣﺼﺮ, اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ و اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
, اﻟﻘﺎﻫﺮة, دار اﳌﻌﺎرف: , اﻻول. ج, اﻟﱰﺑﻴﺔ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ, ﺻﺎﱀ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ اĐﻴﺪ
 .دون اﻟﺘﺎرﻳﺦ
 : ﺑﲑوت, ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﳊﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ, ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﳌﻨﺠﻴﺪ اﻟﻌﺮﰊ
 م ١٨٩١, ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن 
ﻣﻄﺎﺑﻊ : اﻟﺮﻳﺎض, اﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺗﺎﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﺼﻴﻠﻲ
 ﻫ ٠٢٤١, اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
 ٤١ ج ,اﻟﺪﻋﺎﺻﺮة  اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﳌﺬاﻫﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺮد ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ,اﻟﺸﺤﻮد ﻧﺎﻳﻒ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
 ٧٩٩١, اﻟﻘﺎﻫﺮة, دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰉ, ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﻋﻠﻰ أﲪﺪ ﻣﺪﻛﻮر
 اﳌﺼﺮ :اﳌﻌﺎرف دار ,اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ,ﻟﺰﻣﺪ ﺣﺴﻦ ﻛﺎﻣﻞ
ﳏﺎﺿﺮات أﻟﻘﻴﺖ ﻋﻼ ﻃﻼب , ﳏﺎﺿﺮات ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﳏﻤﺪ ﻋﺰت ﻋﺒﺪ اﳌﻮﺟﻮد
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﺎﻫﻴﻞ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﳏﺔ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد 
 ﻫ ٤٠٤١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد ﰲ اﻟﺮﻳﺎض ﻋﺎم 
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دﻮﺟﻮﳌا ﺪﺒﻋ تﺰﻋ ﺪﻤﳏ ,ﺔﻤﻴﻌﻃ يﺪﺷرو , ورﻮﻛﺪﻣ ﻲﻠﻋ , ﺔﻴﺑﱰﻟاو ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺲﻳرﺪﺗ قﺮﻃ 
ﺔﻴﻨﻳﺪﻟا ,ةﺮﻫﺎﻘﻟا :ﺔﻓﺎﻘﺜﻟا راد ,١٩٨١ م  
نﺎﻤﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﳏ ,ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗ ﰲ ﺔﻴﺟﻮﺘﻟا ,فرﺎﻌﳌا راد , ةﺮﻫﺎﻘﻟا  
ﺪﺣاو ﲎﻌﳌ نﺎﺤﻠﻄﺼﻣ بﺎﺘﻜﻟا اﺬﻫ ﰲ ﺐﻫﺬﳌاو ﻞﺧﺪﳌا , ﺐﻫﺬﳌا ﻦﻣ قدأ ﻞﺧﺪﳌا نأ ﲑﻏ
ﳌا ﲎﻌﳌا ﻰﻠﻋ ﺔﻟﻻﺪﻟا ﰲدﻮﺼﻘ ,ﰊﺮﻌﻟا ثاﱰﻟا ﰲ ﻻﺎﻤﻌﺘﺳا ﺮﺜﻛأ ﺐﻫﺬﳌا نﺎﻛ نإو 
  
٢. ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺮﻴﻏ ﻊﺟاﺮﻣ 
Agus, Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM,   (Yogyakarta: 
Pustaka Belajar: ٢٠١٢) 
 
Anshor, Ahmad Muhtadi, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-metodenya, 
(Yogyakarta: Teras, ٢٠٠٩) 
 
Arsyad, Azhar, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Surabaya: Pustaka 
Pelajar, ٢٠٠٣) 
 
Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, ٢٠٠٩) 
Bafadal, Ibrahim,  Pengelolaan Perpustakaan Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, ٢٠٠٥) 
 
Budiningsih, Asri,  Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Penerbit Rineka Cipta, 
٢٠٠٤) 
 
Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Penerbit 
Diponegoro, ٢٠٠٦) 
 
Djamarah , Syaiful Bahri, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, ٢٠٠٢) 
Hakim, Thursana, Cara Termudah Membuat Kalimat Percakapan Bahasa Inggris, 
(Jakarta: Kawan Pustaka, ٢٠٠٤) 
 
Hamada, Yo dan Kazuya Kito, Demotivation in Japanese high school” in K. 
Bradford-Watts (Ed), JALT ٢٠٠٧ Conference Proceeding, ٢٠٠٨ 
Hariyanto, Suryono,  Belajar dan Pembelajaran Teori dan Konsep Dasar, (Bandung: 
PT Remaja Rosdakarya, ٢٠١١) 
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Hartono, Jogiyanto,  Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi, (Yogyakarta: 
Andi, ٢٠٠٧) 
 
Hermawan, Acep,  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, ٢٠١١) 
 
Jaya, Farida, Perencanaan Pembelajaran, (Medan : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Sumatera Utara, ٢٠١٥) 
       
Jurnal TA’DIB, Vol. XVI, No. ٠١, Edisi Juni ٢٠١١   
Kholilullah, M, Media Pembelajara Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 
t.th) 
Kosmiah, Indah, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Teras, ٢٠١٢)  
 Mardianto, Psikologi Pendidikan. (Medan : Perdana Publishing, ٢٠١٣)            
Mardianto, Psikologi Pendidikan, (Medan: Perdana Publishing, ٢٠١٢)  
Masitoh, dkk, Strategi Pembelajaran (Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 
Departemen Agama RI, ٢٠٠٩)  
     
Permendiknas No. ٤١ Tahun ٢٠٠٧ Tentang Standar Proses 
Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Press, ٢٠١١) 
                                             
Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 
٢٠٠٣)            
 
Sudjana, Nana, Penilaian Proses Hasil Belajar Mengajar (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, ٢٠٠٥) 
                                                                                            
Suprijono, Agus, Cooperative Learning: Teori & Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, ٢٠١١)   
        
Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: PT. Runeka Cipta, 
١٩٩٧) 
 
Syah, Muhibbin, Psikologi Belajar, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, ٢٠٠٣) 
 
Syamsuddin, Asyrofi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Idea 
Press, ٢٠١٠) 
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Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana, 
٢٠٠٩)  
                                 
UU SPN No. ٢٠ Tahun ٢٠٠٣ 
Yamin, Martinis, Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi, (Cipayung: Persada 
Press, ٢٠٠٥) 
 
Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Rajawali Press, 
٢٠١٤) 
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ﺔﺒﻌﺼﻟا تﺎﻤﻠﻜﻟا ﻢﺠﻌﻣ 
 
ﻰﻨﻌﻤﻟا تادﺮﻔﻤﻟا ﻰﻨﻌﻤﻟا تادﺮﻔﻤﻟا 
Teori Dasar ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﺔﻳﺮﻈﻧ Tujuan فاﺪﻫأ 
Proses ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا Penelitian Kualitatif ﻲﻔﻴﻜﻟا ﺚﺤﺒﻟا ,
ﻲﻋﻮﻧ 
Penerbit ﺮﺷﺎﻨﻟا Data-data تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا 
Ilmiah ﻲﻌﻴﺒﻃ Kurikulum ﻲﺳارد ﺞﻬﻨﻣ 
Absah ﺔﺤﺻ RPP سرﺪﻟا ﻂﻄﺧ 
Unsur-unsur ﺮﺻﺎﻨﻋ Metode Deskriptif ﻰﻔﺻﻮﻟا ﺞﺤﻨﳌا 
Instrumen ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا Biografi ةﲑﺳ 
Informasi ﺔﻣﻮﻠﻌﻣ Induktif ءاﺮﻘﺘﺳإ 
Teori ﺔﻳﺮﻈﻧ Aktif dan Kreatif ماﱰﺣﻹا ﺔﻄﺸﻧ 
Dokumentasi ﻖﺋﺎﺛو Hasil ﺞﺋﺎﺘﻧ 
Metode ﺔﻘﻳﺮﻃ Ibid ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ 
Privasi صﺎﺧ Op.cit ﻊﺟﺮﳌا ﺲﻔﻧ 
Valid لﻮﻌﻔﳌا ىرﺎﺳ ,
ﺢﻴﺤﺻ 
Profesional فﱰﳏ 
Fokus ﺰﻴﻛﺮﺗ Saran حﱰﻘﻣ 
Wawancara راﻮﺣ Evaluasi ﱘﻮﻘﺗ 
Langkah-langkah تاﻮﻄﺧ Latar Belakang ﺔﻴﻔﻠﺧ 
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Tabel لوﺪﺟ Penelitian, Riset ﺚﲝ 
Observasi ﺔﻈﺣﻼﻣ Program ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ,جﺎﻬﻨﻣ  
Strategi ﺔﻴﺠﻴﺗاﱰﺳا Prosedur ءاﺮﺟا 
Peneliti ﺚﺣﺎﺑ Penelitian Lapangan ﱄﺎﳎ ﺚﲝ 
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Lampiran I 
Pedoman Wawancara I 
Daftar Wawancara dengan Guru Bahasa Arab Kelas VII-B SMPIT Al Hijrah ٢ 
Deli Serdang 
 
Informan  : Syarifah 
Hari/Tanggal  : Senin, ١٢ Februari ٢٠١٨ 
Waktu Observasi : ٠٩.٣٠ WIB 
Tempat  : Ruang guru 
١. Apa pedoman yang ibu gunakan dalam pelaksanaan pembelajaran Bahasa 
Arab? 
٢. Mengapa ibu menggunakan pedoman tersebut dalam pelaksanaan 
pembelajaran? 
٣. Metode apa yang selalu ibu gunakan dalam mengajar? 
٤. Mengapa ibu menggunakan metode yang berbeda-beda? 
٥. Bagaimana cara ibu untuk member motivasi atau daya tarik siswa agar 
semangat dalam belajar Bahasa Arab? 
٦. Media apa yang digunakan sebagai pendukung dalam belajar mengajar 
pelajaran bahasa Arab? 
٧. Berapa jumlah siswa di kelas VII-B? 
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Pedoman Wawancara II 
Daftar Wawancara dengan Guru Bahasa Arab Kelas VII-B SMPIT Al Hijrah ٢ 
Deli Serdang 
 
Informan  : Syarifah 
Hari/Tanggal  : Sabtu, ١٧ Februari ٢٠١٨ 
Waktu Observasi : ٠٩.٠٠ WIB 
Tempat  : Ruang guru 
١. Apa persiapan ibu sebelum mengajar? 
٢. Dengan cara apa untuk mengeavaluasi siswi  tersebut? 
٣. Kapan saja diadakan evaluasi pembelajaran bahasa Arab? 
٤. Setelah diadakan evaluasi, apakah nilai anak-anak sesuai dengan yang 
diharapkan? 
٥. Apakah RPP yang ibuk miliki ibu buat sendiri? 
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Pedoman Wawancara III 
Daftar Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPIT Al Hijrah ٢ Deli Serdang 
 
Informan  : Taufiq 
Hari/Tanggal  : Senin, ١٩ Februari ٢٠١٨ 
Waktu Observasi : ١٣.٣٠ WIB 
Tempat  : Ruang piket 
١. Dapatkah bapak menceritakan sejarah singkat Yayasan SMPIT Al Hijrah ini! 
٢. Apa yang mendorong serta tujuan sekolah ini untuk menambah mata pelajaran 
bahasa Arab ? 
٣. Bagaimana dukungan orang tua terhadap anak di sekolah ini khususnya dalam 
mata pelajaran bahasa Arab? 
٤. Apa visi misi yang dimiliki SMPIT Al Hijrah ٢ Deli Serdang? 
٥. Apa akreditas sekolah ini pak? 
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Lampiran II 
Pedoman Observasi I 
Data Observasi SMPIT Al Hijrah ٢ Deli Serdang 
 
Hari/Tanggal  : Senin, ١٢ Februari ٢٠١٨ 
Waktu Observasi : ١٠.٠٠ WIB 
Tempat  : Kelas VII-B  
 Peneliti mengobservasi keadaan sekolah, lingkungan sekolah SMPIT 
ALHijrah ٢ Deli Serdang, beberapa hal yang peneiti observasi yaitu: 
١. Profil Sekolah 
٢. Keadaan guru (data guru) 
٣. Keadaan siswa (data siswa) 
٤. Sarana dan prasarana 
٥. Visi, misi, dan tujuan sekolah 
٦. Peraturan sekolah 
٧. Sasaran sekolah 
٨. RPP yang dimiliki oleh guru bahasa Arab 
٩. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab yang dilakukan oleh guru bahasa Arab 
di dalam kelas 
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Pedoman Observasi II 
Data Observasi SMPIT Al Hijrah ٢ Deli Serdang 
 
Hari/Tanggal  : Senin, ١٩ Februari ٢٠١٨ 
Waktu Observasi : ١٠.١٠ WIB 
Tempat  : Kelas VII-B 
١. Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru bahasa Arab 
٢. Mengamati guru di dalam kelas 
٣. Mengamati seluruh siswa saat proses pembelajaran berlangsung 
٤. Mengamati materi yang disampaikan oleh guru bahasa Arab 
٥. Mengamati proses pembelajaran dengan kesesuaian RPP yang dimiliki guru 
bahasa Arab 
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Pedoman Observasi III 
Data Observasi SMPIT Al Hijrah ٢ Deli Serdang 
 
Hari/Tanggal  : Senin, ٢٦ Februari ٢٠١٨ 
Waktu Observasi : ١٠.٠٠ WIB 
Tempat  : Kelas VII-B 
١. Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru bahasa Arab 
٢. Mengamati guru di dalam kelas 
٣. Mengamati seluruh siswa saat proses pembelajaran berlangsung 
٤. Mengamati materi yang disampaikan oleh guru bahasa Arab 
٥. Mengamati proses pembelajaran dengan kesesuaian RPP yang dimiliki guru 
bahasa Arab 
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Pedoman Observasi IV 
Data Observasi SMPIT Al Hijrah ٢ Deli Serdang 
 
Hari/Tanggal  : Senin, ٠٥ Maret ٢٠١٨ 
Waktu Observasi : ١٠.٠٠ WIB 
Tempat  : Kelas VII-B 
١. Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru bahasa Arab 
٢. Mengamati guru di dalam kelas 
٣. Mengamati seluruh siswa saat proses pembelajaran berlangsung 
٤. Mengamati materi yang disampaikan oleh guru bahasa Arab 
٥. Mengamati proses pembelajaran dengan kesesuaian RPP yang dimiliki guru 
bahasa Arab 
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Lampiran III 
Pedoman Dokumentasi 
Data Dokumentasi SMPIT Al Hijrah ٢ Deli Serdang 
 
Hari/Tanggal  : Senin, ٢٦ s/d Rabu, ٢٨ Februari 
Waktu Observasi : ٠٩.٠٠ WIB 
Tempat  : Yayasan SMPIT Al Hijrah ٢ Deli Serdang 
 
١. Foto-foto mengenai profil sekolah SMP IT Al Hijrah ٢ Deli Serdang  
٢. Foto-foto mengenai ruangan yang ada di sekolah SMPIT Al Hijrah ٢ Deli 
Serdang 
٣. Foto-foto mengenai siswi kelas VII-B 
٤. Foto-foto mengenai keadaan siswi dan guru di dalam kelas 
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 وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺎت
  دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ ٢ﺻﻮر اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﻬﺠﺮة 
 اﻟﺤﻮار ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ورﺋﻴﺲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ 
    
 اﻟﺤﻮار ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 
 اﻟﺤﻮار ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
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  (اﻟﺒﺎء)ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ 
 
  دﻳﻠﻲ ﺳﺮداﻧﺞ ٢ﺻﻮر اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﻬﺠﺮة 
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  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺳﻴﺮة 
  اﻟﻌﻼﻣﺔ. ١
      وان إﻧﺘﺎن ﺑﺮﻟﻴﺎن:       اﻻﺳﻢ
  ٩٠٠١٤١٢٣: اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺎﺳﻲ          
  ﻋﻠﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ: اﻟﻜﻠﻴﺔ                   
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﻟﺸﻌﺒﺔ                   
 ﻣﻜﺎن/ ٦٩٩١دﻳﺴﻤﱪ  ١٢, راﻧﺘﺎو ﻓﻨﺠﺎﻧﺞ: ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻼد        
ﻗﺮﻳﺔ ﻻوت دﻳﻨﺪاﻧﺞ ﺗﻴﻤﺒﻮﻧﺞ ﻓﺮﺟﻮت    , ﺷﺎرع ﺳﻮﻛﺎرﻳﻼ ﺗﻴﻤﻮر: اﻟﻌﻨﻮان                    
     .ﺳﺎي ﺗﻮان                             
  ﺳﺎﳌﺎن: اﻟﻮاﻟﺪ                      
  ﺗﻴﻨﻜﻮ ﻣﺎﺳﺎﱐ: اﻟﻮاﻟﺪة                     
  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ٢
  ٨٠٠٢-٢٠٠٢, أﺟﻴﻪ ﺗﺎﻣﻴﺎﻧﺞ, ﺎو ﻓﻨﺠﺎﻧﺞاﳌﺪرﺳﺔ اﻷﺳﺴﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ راﻧﺘ. أ
  ١١٠٢-٨٠٠٢, اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ﺳﺘﺎﺑﺖ ﻟﻨﺠﻜﺎت. ب
  ٤١٠٢-١١٠٢,اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ﺳﺘﺎﺑﺖ ﻟﻨﺠﻜﺎت. ج
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  ٨١٠٢-٤١٠٢, اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ. د
  
